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Telegramas por el ca l l e . 
SERY ¡ OI O TfiLEG íí A PICO 
DEL 
D i a r i o d e l a i M a r m a 
Al , DÍAUIÓ ISK l.A iliAntNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DE HOY" 
EXTRANJEROS 
Nuera York, 17 <(e oeliibrc, 
. N O T I C I A D E S M E N T I D A 
La noticia comunicada por telégrafo 
¿el jueves respecto á que había clescarrí-
lado un tren que conducía reclutas ale-
manes desde 3aar á Eifel, pereciendo 
cincuenta de ellos, ha resultado falsa. 
Mil-, n í í Y A N . C l í I T I C O 
D E T E A T R O S 
Asegúrase que Mr- Biyan, el candida-
to demócrata para la presidencia de los 
Estados Unidos, estuvo haciendo esfuer-
zos durante el mes de abril próximo pa-
sado para buscarse un puesto en la pren-
sa cerno crítico de teatros. 
A P E R T U R A D E L CÓNGRBSO 
Telegrafían da Wasgmgton al IVeiv-
York H e r a h l que pronto anunciará 
Mr. Cleveland el día de la apertura del 
Congreso. 
A K B ] T R A J E 
La cuestión de Venezuela cera pronto 
sometida á arbitraje. 
MR. 11ART 
Dicen de Filadelfia que Mr. Hart. con-
dueño de la línea de vapores á que perte-
nece el filibustero Ltnn'dda, ha pres-
tado fianza de 2,500 pesos hasta la vista 
de su causa, que se celebrará en el próxi-
mo mes de noviembre. 
Aí/«'tt- Vori», i M i t h r é H i . 
d las if\ de ta tarde 
Ot>/«»«Kl>aíí<)ífts' íi SI ?».?<>. 
IVJ-líM-.rs, ft SLHl. 
Dosí nrnlo jíapPl comercia!, 60 rt??., <¡r * 
9 porcieiilo. 
raailúos sobre AjomSres, 60 d/r., bauqaertw, 
Idém mitre París, tti> «I/T.̂  bananeros, a 5 
fdom sobre Hamiirriro, «O d?»., baaqffioroSj 
í »!}. 
Bonosregi!»ír¿<losrle los Kslados.UuMflS, 4 
por cienío, A 113, ex-Cli|>$B. 
Cenlrlfiipas, «. 10» i»»'- y{>> * net;8» fl 
B¡. 
Ccnlríriigas éri |)!i«/a« J1 •'>• 
Kejíiilar <l buen rellao, en pláxá, í *Í. 
Azúcar de miel, en plaza, í '- i 
EÍmereádOj ilmie. 
Hiéles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manlcofidel (leste, en tere«rolast á «10.55. 
Uarlua patenl aínnesoTa, Or^e, á 94.Sá 
Londres*, i h i t i h r e t ( i . 
Asf rae de reBiolaclm, \ 5>/. 
Astfeareenü^igaj peU Hrme, A lo a. 
Idem regnlar rellno, & lí/'». 
GeiHtólfdadfó (\ «8 ;5/í(;. eix-tnteir̂ . 
IlPKnifnlo, líanro Inglaterra, 21 porUHI. 
( íinlropor lOOespaBol, ft (íó, ex-interéa. 
r a r i s , i h i u b v e t ú , 
iífsns » por 100, 101 RrancM líl ets. «T-
inlerés. 
(Qucáajkñfhibida lo r<-j.': oaiu eióu He 
ios tvliíjrnoios ¡¡He anfiredcn. eon a r r ry lo 
a l nr l íc i i lo M ' I r la Leu Propfcdtíd 
Tiitelectuak) 
Rogamos muy encarecidninouteá 
cadíi uno lif nuestros ooneligio-
úarios que reciba cMula ttotificá»; 
dolé que se !ia solicitjulo su exclu-
sión de Uis listas efectofaleé, que 
íumtla enseguifla á las ¿fiemas de 
ln Seet'etnna ilel Partido Reformis-
ta situadas on el Oírenlo del mismo 
tfonibre, Prado 77, de ocho de la iua-
íi;nia á eiijco <le la tarde, doude siu 
más o-estioues del interesado, se ba-
lán cargo ile sostener su derecLo 
íinte los tribunales. 
á ooé consÍÉ la tíê ua? 
yo nos opoueíliosí, ni jamás nos 
hemos ppioesto, á lo que se ha dado 
en llamar tregua política, antes al 
contrario, tal vez con excesiva com-
úl«cencía, hemos estado siempre 
dispuestos á suspender toda contro-
versia cuando asi ba convenido á 
nuestros adversarlos, y sólo bemos 
Hieltp á teniar la cielensiva, y la 
ofensiva en ocasiones, cnande ;¡ ello 
se nos ha obligado. 
Kn los actuales momentos, á vir-
tud del feliz cambio de criterio que 
súbitamente so ha operado en el 
«r. -ano del partido de unión cons-
linicional. atravesamos une de a-
noellos ¡-eríodos de harmonía y tre-
gua.' Xo bien líos manifestaron de 
manera explícita nuestros contra-
dictores que se pro]Mmían reliuir 
lodo linaje de polémicas, nos apre-
suramos á exponer nuestra confor-
midad con tan patriótico deseo. 
Estamos, pues, en plena suspensión 
de hostilidades. 
Ahora bien; puesto que ;i la tre-
gua vamos, ¿sería indiscreción el 
querer averiguar en qué consiste la 
molida y asendereada tregua? Se-
gún explican los doctores, parece 
consistir en el silencio, en la cesa-
ción de toda controversia entre- los 
periódicos representantes de los 
partidos, en la convergencia de las 
actividades periodísticas hacia los 
grandes temas patrióticos y hacia 
las grandes necesidades nacionales 
que solicitan la genera) atención 
en la hora presente. Esto en cnanto 
á las palabras se refiere; pero, ¿y 
los hechos! ¿y las obras? ¿Obedecen 
á las mismas corrientes de cordiali-
dad, ó se quedan estacionarios, al-
canzando sólo á la superficie, al 
exterior, á la forma, los beneticios 
y bienandanzas de ta tregua? 
Por desgracia, esto último suce-
de. Enmudecen los labios, huelgan 
las plumas en punto á rencillas y fi 
diferencias del proceso político; pe-
ro mientras la superficie aparece 
encalmada y tersa, allá en el fondo 
siguen luchando á brazo partido los 
contrapuestos intereses de la políti-
ca local, y en esa su no interrumpi-
da pugna continúan amontonando 
semillas de discordias y gérmenes 
de agravios. Para orgullo de nues-
tra estupenda sagacidad, creemos, 
sin duda de buena fe, que ocultando 
los efectos hemos concluido con el 
mal (pie nos propusimos combatir. 
Estas y otras muchas considera-
ciones nos sugiere el exámen de los 
documentos (pie prueban las enor-
midades que vienen cometiéndose 
en los censos electorales. Si hemos 
convenido en que hacer política en 
los periódicos es cosa vitanda é in-
digna de las actuales circunstancias, 
¿será patriótica y conveniente y 
propia de los solemnes y graves mo-
mentos porque atravesamos, esaobs-
enra y siU-nciosa labor mediante la 
cual se despoja del derecho de su-
fragio á quien lo tiene más que 
acreditado, acudiendose para ello á 
medios tan levantados y generosos 
corno los de raspar letras, amañar 
nombres con el aditamenio de una 
terminación femenina, valerse de la 
casual omisión del segundo apelli-
do, y poner en.planta oíros no me-
nos lucidos recursos para, negar el 
concepto de contribuyentes á perso-
nas conocidas en toda la isla de Cu-
ba, y fuera de ella, por su posición 
y arraigo en el comercio ó en la in-
dustria? Parécenos que tales pro-
cedimientos, contrastando con el 
silencio patriótico de la nrensa, re-
sultan una informalidad y una iro-
nía, (pie mal se compadecen con las 
alfas consideraciones que han im-
puesto la llamada tregua política. 
Y dicho esto, renunciamos á pu-
blicar los dalos que tenemos en 
nuestro poder, con la relación de 
conocidísimos amigos nuestros,'á 
quienes se niega, con el concepto 
de conírihuyenles, el derecho elec-
toral, porque á la ó con que termi-
na su nombre, en el expediente res-
pectivo, le brotó espontánea y opor-
tunamente un pequeño ra. goque 
la ha transformado en una a, con 
locual, cambiado el sexo de nuestro 
amigo, ya no lo reconocen en las 
olicinas de Hacienda; sin contar 
otros muchos casos, tales como el 
de dos certificaciones, de las cuales 
una afirma que un individuo es con-
tribuyente y otra asegura que no 
lo es, con cuyos curiosos detalles 
pudiéramos Ucuar columnas ente-
ras. 
Pasemos, sí, un velo sobre todo 
esto; pero ai menos séanos lícito 
preguntar: ¿en qué consiste la tre-
ffuaf 
HECHOS GLORIOSOS-
Cada día se despeja más el hori-
zonte para los defensores de la cau-
sa de la integridad nacional, y cada 
día se anubla y obscurece más para 
los torpes y cobardes enemigos de 
la soberanía española. 
A los combates sostenidos recien-
temente en Vuelta Abajo por las 
columnas de los generales Figue-
roa, Berna!, Echagüe y Melguizo, 
cada, uno de los cuales constituye 
un descalabro para las hordas de 
Maceo; al heroico sitio de Cascorro 
y á las acciones empeñadísimas y 
gloriosas para nuestras armas li-
bradas recientemente en el Cama-
giiey por el general Jiménez Cas-
tellanos, úñense hoy dos hechos de 
armas que han tenido que ejercer 
la más desastrosa influencia en el 
campo de los rebeldes: la captura, 
lograda en condiciones verdadera-
mente extraordinarias por lo difíci-
les y arriesgadas, de ia última ex-
pedición tilibustera llegada á nues-
tras costas en el DaiinÜes*—vapor 
norte-americano y pirata, todo en 
una pieza—y la briUautísima carga 
de ciento cincuenta jinetes, al man-
do del teniente coronel Aguilera., 
contra las partidas de Delgado y 
Pirirre; las cuales, en su vergonzo-
sa fuga contra un enemigo muy in-
ferior en número, dejaron en el 
campo cuarenta muertos de arma 
bla nca. 
Treinta y un hombres de las do-
taciones de los cañoneros C o n t r a -
maestre y A r d i l l a bastaron para 
apresar la expedición del vapor 
Dannt less , defendida por numerosas 
fuerzas insurrectas. 
A la vista tenemos una carta di-
rigida por Estrada Pahua á Máxi-
mo Gómez, y publicada en un pe-
riódico de Madrid, fiando grandes 
esperanzas en la expedición del 
Dannt less , á la par que lamentando 
la escasez de municiones de los in 
surrectos. Es decir que revistiendo 
para los rebeldes importancia ca 
pitalísuua el éxito de la expedición 
se la dejaron arrebatar cobardemen-
te por un puñado de marineros. ¡Va 
ya unos valientes! 
L a carga del escuadrón de Húsa-
res de la Princesa y guerrillas tie 
ne análoga importancia, bajo el 
punto de vista de la coufíanza que 
da al soldado el saber que lucha 
contra un enemigo que se deja acu-
chillar por fuerzas superiores cuan-
do se logra llevarlo al campo raso 
y también porque asesta golpe de 
muerteá la leyenda, muy extendida, 
de que la caballería enemiga puede 
medirse en buenas condiciones con-
tra la caballería española. En las 
inmediaciones de Madruga acaba 
de verse que contra el sable de 
nuestros ginetes, el cacareado ma-
chete no es, manejado por los insu-
rrectos más (pie un instrumento de 
labranza, impropiamente elevado á 
la condición de arma de combate. 
L a conclusión que se desprende 
de los últimos combates, es que las 
operaciones militares han entrado 
en un período de fecunda actividad, 
la cual irremediabiemeníe tiene que 
producir rápidos y decisivos efectos 
en favor de la causa española y lle-
var el desaliento y hasta el pánico 
á las lilas enemigas; porque no sir-
viendo éstas más (pie para los em-
peños propios del bandidaje, como 
el incendio, el saqueo y el asesina-
to, al verse, mal de su grado, obli-
gadas á sostener encuentros con 
nuestras columnas, ofrecerán oca-
siones frecuentes para que se repi-
tan escenas como la de la brillante 
carga mandada por el valeroso te-
niente coronel Aguilera. 
Y el menos optimista tiene que 
convenir que en caso tal, está muy 
cercano el exterminio completo de 
los enemigos de la patria y el impe-
rio definitivo de la paz pública. 
[| h ú k é de Saoto Domingo, 
Según cartas que tenemos á la 
vista, procedentes de caracterizados 
compatriotas nuestros, el general 
Ulises Heureaux, Presidente de la 
Eepública Dominicana, se halla ca-
da día más decidido á mantener, 
respecto de la Madre Patria espa-
ñola, no esa equívoca actitud que 
tan impropiamente se disfraza en 
los Estados Unidos con el nombre 
de neutralidad, sino la correcta y 
franca actitud de amistad y casi 
pudiéramos decir de solidaridad in-
ternacional que cumple mantener á 
todo estado en sus cordiales rela-
ciones con otro, perturbado por una 
injustificada rebeldía. 
El general Heureaux, condecora-
do muy merecidamente por nuestro 
gobierno, en virtud de las señala-
das y expresivas muestras que ha 
dado de afecto y respeto á la nación 
española, no sólo ha prohibido en 
absoluto que en el territorio de la 
república se conspire contra nues-
tra soberanía en Cuba, hasta el pun-
to de h^ber obligado á disolverse á 
diversa! juntas ó comités separatis-
tas allí antes establecidos y de no 
permitir que en los periódicos se 
injurie á España, sino que no ocul-
ta á sus íntimos y á cuantos con él 
acostumbran cambiar impresiones, 
la viva satisfacción que le ha pro-
ducido la constitución en la ciu-
dad de Santo Domingo de la''Aso-
ciación Patriótico-Española", de que 
dimos cuenta en nuestro número de 
la tarde de ayer. 
Mucho nos complace aplaudir ca-
lurosamente una vez más al distin-
guido jefe de la República Domini-
cana, que tan bien sabe cumplir 
los deberes internacionales y ense-
ñar sí otros magistrados de pueblos 
más aparatosamente grandes cuál 
es la línea de conducta que impo-
nen á líos gomemos los principios 
de la moral y del derecho político. 
Dícennos además en las cartas á. 
que hemos aludido que es inmensa 
la popularidad de que disfruta el 
general Heureaux, debida ásu into-
íigente y patriótica gestión en cuya 
virtud han cesado en la república 
aquellas dolorosas y continuas per-
turbaciones (pie imposibilitaban to-
do progreso. Consecuencia de ello 
es que la casi totalidad del pueblo 
dominicano se halla resuelto á otor-
gar á tan digno magistrado sus su-
fragios para el próximo período 
presidencial. Por lo cual, al felici-
tar á dicho país y al general Heu-
reaux, nos felicitamos á nosotros 
mismos, porque la continuación me-
recida en el poder de dicha notable 
personalidad es una inmejorable 
garantía de que en la mencionada 
república no encontrarán amparo-
ni eco los trabajos de los emigrados 
cubanos. 
Efectuóse ayer en Eegla el en-
tierro del guardia civil Manuel 
Fustra y Castillo, que resultó muer-
to en el tiroteo que hicieron los 
insurrectos al tren descendente de 
Matanza», el miércoles, entre las 
estaciones de San Miguel y Campo 
Florido. Fué una verdadera mani-
festación de duelo. E l cadá ver del 
guardia Fustra fué sacado del A-
yuntamiento por algunos señores 
Concejales, á los que relevaron, 
durante el trayecto, oficiales de la 
guardia civil y voluntarios y gas-
tadores de voluntarios y bomberos. 
En el numeroso acompañamiento, 
que pasaba de tres mil personas, 
estaban representados el Casino 
Español, Ayuntamiento, Guardia 
Civil, batallones de Tarifa y Valla-
dolid, Voluntarios, Comandante Mi-
litar, Bomberos. Todos los estable-
cimientos y muchas casas particu-
lares estaban enlutadas. 
E l Sr. Comandante de la Guardia 
civil, á cuyo benemérito instituto 
pertenecía Fustra, despidió el due-
lo. 
Descanse en paz el valiente sol-
dado, que ha dado su vida en aras 
de la Patria. 
S 
Habana, 16 de Octahrc de 189$ 
Sr. Director del DÍARIO DK LA MA-
RINA. 
Presea f e. 
Muy Sr. mío: 
Los (lepeudieutes y operarios <le las 
fábricas de tabacos y cigarros de don 
Pedro Murías, abundando en sus de-
seos do contribuir al mayor auge de la 
Marina española y secundar los pro-
pósitos de nuestros entusiastas compa-
triotas de las Aniéricas, de fomentar 
una suscripción nacional para el au-
mento de nuestra Escuadra, han acor-
dado la formación de uu Comité para 
la realización de tan patriótico pro-
yecto. 
Componen dicho Comité los siguien-
tes señores: 
Presidente. 
D. Antonio Kodriguez Rocha. 
Yieepreddente. 
D. José Trenchs y Bargcs. 
Tesorero. 
D. Juan A. Montero. 
Secretar ic>. 
IX Gustavo Piñera. 
Vocales. 
Por los dependientes: 
D. Antonio Kodríguez Fernandez. 
.. José Pertierra. 
. . Felipe Blanco. 
.. Juan Blanco Doniiugue¿. 
Por los tabaqueros: 
D. Tomás Agrelo. 
. . Iblefonso Navarro Díaz 
.. Eduardo Lírgarri. 
Por los esoo,<íedores: 
D. José A¡ou*o Martin. 
Por la cigarrería: 
D. José Buiz Valdés; 
quienes tomaron posesión do dichos 
cargos, y acto continuo se llevó á cabo 
una suscripción que encabezó el dueño 
de las fábricas, y que ha dado uu re-
sultado de 01S4~T6 oro y $60-04 
p l a t a , independientemente de ia cuo-
ta mensual con que contribuiráu todos 
al objeto indicado. 
Tino de los primeros acuerdos tema-
dos por este Comité ha sido la celebra-
ción de una Junta compuesta de una 
comisión de cada uno de los Comités 
existentes, para acordar se dirijan ca-
blegramas de feli(;icación á 1 as colo-
nias españolas, residentes en América, 
por su laudable y patriótico pensa-
miento de contribuir al engrandeci-
miento de la Marina de guerra espa-
ñola, que ha sido secundado unánime 
y espontáneamente por toda la clase 
obrera de esta ciudad, corresoondieu-
do así al llamamiento dirigido por los 
buenos españoles de México á todos 
los compatriotas de las Américas. 
Y de este acuerdo se ha dado tras-
lado al Comité de la fábrica de tabacos 
y cigarros de "Henry Clay,,'• en su 
calidad de iniciador en esta de tan 
laudable propósito, para que proceda 
á los trabajos preparatorios para la 
celebración de la referida Junta. 
Y para conocimiento de las personas 
que se interesan por la prosperidad 
de ia Patria, suplico á usted se sirva 
dar publicidad á la presente en el pe-
riódico de su digna dirección. 
Queda de usted con la mayor consi-
deración su más atento s. s. q. b. s. m,, 
Antonio fíodrU¡nrz. 
En la sesión celebrada anoche en la 
junta cent ral de esta benéfica asocia-
ción, se tomaron ION siíñueiitos acuer-
dos: 
Continuar socórriendo con ropa de 
abrigo y una cantidad en metálico á 
las clases y soldados inutilizados y en-
termos que embarquen parala Penín-
sula. 
Facilitar aparatos ortopédicos ató-
elos los soldados que lo necesiten y pro-
cedan de la actual campaña. 
Nombrar comisiones cuestoras de ro-
pas y metálico, para poder atender á 
las necesidades que pesan sóbrela mis-
ma. 
La "Junta de socorros a los sóida" 
dos españoles heridos y enfermos en 
campaña,^ de Méjico, ha remitido al 
señor presidente del Casino Español 
una letra de 7,055 pesetas 20 céutinos, 
eow destino á los fondos de la "Crají 
Roja." 
TI 
VA. SA RA TOGA 
rroivuente de Veracruz tomó puerto esta 
mañana oí vapor americano Saratqga. tra-
> "inlo carga de transito, 3 pasaXerosi para 
ésta y 4 de tránsito. 
OSCAR G. 
La goleta americana Oscar G. llegó está 
mañana, procedente de Pascagoolâ  con 
caryamento de madera 
EL MA SCOTTE 
nnriíUicie-ndo caiga y 20 pasajeros entró 
en puerto esta mañana el vapor correo ame-
ricano Mtiscoiic, procedente de Tampa j 
Cayo Hueso. 
EL T R I T O N 
Procedente de los puertos de su itinera-
rio, llegó anoche á las doce el vapor costero 
Tritón, conduciendo carga y pasajeros mili-
tares y particulares. 
El Tnión atracó á los muelles de Kegla 
y esta mañana pasó á los du Luz. 
EL V E R S A I L L E S 
Hoy á medio día se hace á la mar, con 
rumbo á la Coruña, Santander y .Saint Na-
zaire, el vapor correo francés Versaillapt 
conduciendo correspondencia, caiga y LIS 
pasajeros. 
N E C R O L O G Í A 
Han fallecido en esta ciudad los se-
ñores don Juan Bantista Armentelos 
y Armentelos, vocal de la Junta Cen-
tral del partido autonomista, y don 
Francisco Antonio Silva y Mugica, que 
por espacio de muchos años ejerció eu 
la Habana el cargo de cónsul general 
de Venezuela. 
Damos el nnis sentido pésame á sus 
r e s p ec t i v as l a m i l i a s. 
La gráii peletería E L , B A Z A R II^tG1ÍKS9 situada en San Rafael 
esqníua á ImlTistria, les ofrece un nuevo y variadísimo surtido de 
-
c í a i m 
También se lian recibido y puesto á la venta una nueva remesa de 
C A P A S D E ! G O M A especiales por su fabricación para este clima. 
Healisamos 50,000 docenas de zapatos altos, y bajos para SBftTO-
K A S , C A B A I - X - E H O S y UlSTOS, todos d© última moda y de los 
mejores fabricantes de España, Francia y Estados Unidos. 
Seguimos vendiendo los CÉLEBRES EXPLORADORES PROPIOS PARA CAMPAÑA. 
M i n i a s H a b a n e r a s . 
P E L U Q t E R I Á E S P É C I A i PARA SEÑORAS. 
O ' K E I L L - S T KT. 78 . 
Tengo el justo de participar á mi numerosa clientfla j i todas las soüoras y fteSoritai cu general. o2 
haber recibido un GRAN SURTIDO DE PEINETAS Y CLAVOS DÉ FANTASIA. También un bnefl 
surtido de TINTURAS PARA LAS CANAS, tanto para las de pelo rubio como para castaño j negrof 
todo de las mejores casas de París, dejando el color tan natural quo ni la persona más inteligente pueda 
notar que saa teñido. Debiendo recomendar también el elegante sahln que tieno la casa para peinar á todas 
horas y recibir órdenes para pasar i domicilio, estando al frente Va dueña la acreditada peinadora. 
Josefa Tiatz do Valle. 
770* alt 8a-17 7d-18 O 
J O Y A 
Esta antigruia y acreditada casa, antes de Prestamos y hoy JOY'BRIA, 
situada en Aguila 209, entro Heina y Estrella, realiza todas sus existen-
cias sin reparar en precios. 
E l surtido es inmenso, debido al mucho tiempo que lleva de estable-
cida, y principalmente á la circunstancia de haber comprado estos últi-
mos dias TODAS LAS EXISTENCIAS DE UNA COXOtIDA CASA DIPOtíTADOlíA DE 
JlATKIA DEÍSTA CAPITAL. 
Siendo el deseo de su dusño venderlo todo y pronto, lo pone en cono-
cimiento del público en general y de las amistades particularmente para 
que no pierdan la oportunidad de adquirir verdaderas gangas. 
Sería tarea larga citar precios; pero para mayor comodidad de los que 
nos visiten, lo tiene marcado cada joya en su estuche con toda la rebaja 
posible. 
L A S E G U R I D A D , de F e r m í n Senra. 
72(0 
Aíiuila 209, entre Reina y Eslrclla. 
alt 
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T E L E F O N O 1319. 
E P I S O D I O UliAMÁTICO 
ORIGINAL DE D. JOSÉ E. TEIAY. 
eslrenado con extraordinario éxito en el teatro de " L a Alhambra" 
Esta obra eminentomente patriótica, se halla de venta en 
el despacho de anuncios del DIAIÍIO D E L A MAIÍIXA y en la 
librería LA NUEVA POESIA, Obispo, 135, á 25 ct*. ejemplar. 
•Octubre 17 de 1896 
E m m m m m m i , 
CHOPIN 
Ciertos artistas, ha diclio María 
Krysinska, caracitorizaü una época y 
nnft raza; y son como la síütesis de la 
moda de sus tiempos, ó inils biou la 
baceu nacer. 
Yo no sé qué pueda haber de cierto, 
en esas palabras de la genial escritora, 
tratándose del gran artista polaco; 
pues si es verdad que Gliopiu, como 
pianista y como compositor, fué un 
brillante meteoro que debió cruzar 
el espacio con pasmo y asombro del 
mundo musical, no es menos cierto 
que, con excepción de algunos iuteli-
gentes apasionados, ese mundo musi-
cal (y muy pronto hemos do verlo) ni 
supo descubrir el valor do lo que en-
tonces llamaba sus rarezas, ni supo sa-
borear las inspiraciones do su estro di-
vino, ni supo, hasta después de su 
muerte, aquilatar sus excepcionales ta-
lentos. Cliopín debió en vida, si, ca-
racterizar una época y una raza, des-
graciadamente no fué así. 
Hoy por el contrario, sus obras son 
admiradas y aplaudidas en los prime-
ros centros filarmónicos, los grandes 
pianistas cifran su orgullo en inter-
pretarlas dignamente; y por último ese 
París oue tanto lo desdeñó un día, va 
á levantar á su memoria un monumen-
to digno de su nombre y de su gloria. 
Federico Chopin nació en Zelazowa-
VTola, lugar cerca de Varsovia, el 8 
de febrero de 1810, y tuvo por maes-
tro durante siete ú ocho, años a un pro-
fesor bohemio Zywny, que lo guió con 
tal esmero, con tal cuidado y habilidad, 
que á los diez y seis años se hacía no-
table por una ejecución tan precisa, 
tan delicada y graciosa, que le valió 
la protección del Príncipe Radziwill, 
ferviente adorador de la música. 
Hecho ya todo un pianista Chopin, 
con un porte elegante y distinguido, y 
una esmerada educación, adquirida en 
uno de los primeros centros docentes 
de Varsovia, se dirigió á Viena y allí 
dió dos ó tres conciertos con muy ex-
caso éxito. Calcúlese el efecto que es-
te contratiempo produciría en un joven 
artista que comenzaba su carrera lleno 
de ilusiones y de esperanzas. 
Sin embargo, continuó trabajando 
más y más, hasta que al cumplir sus 
veintidós años de edad, se presentó en 
París ante una pléyade de pianistas 
tan soberbios y apasionados, que no lo 
trataron con la galantería que era de ri-
gor, ni con la benevolencia indispensa-
ble en tales casos, ni siquiera con la 
imparcialidad que era de justicia, y 
que él debía esperar de gente tan ilus-
trada y culta. 
Kalkbrenner lo halló incorrecto-
Field dijo que Chopin era un pia-
nista de chambre de malade. Y una 
crítica injusta y desapiadada que no 
quiso perder tan buena oportunidad, 
maltrató con fiereza á uu artista jo-
ven, y en el cual todo era sensibilidad 
y genio. 
Chopin, resentido, se alejó de la so-
ciedad parisién, y fué á refugiarse al 
abrigo de las familias aristocráticas 
de la emigración polaca, entre las que 
se encontraban las de los Príncipes 
Czartoryski y Lubomirski; las de los 
Condes de Plater y Ostrowski; la de 
la Condesa Delfina Potocka y otras 
muchas, que lo recibieron con vivísi-
mas demostraciones de amor y simpa-
tía. 
Más tarde hizo un viaje á Londres, 
y allí se redoblaron sus penas y sinsa-
bores, pues tampoco despertó el entu-
siasmo que su inmenso talento, y su 
alma ardiente y combatida reclama-
ban. He aquí explicado ahora el cons-
tante pesar de su vida, su melancolía 
eterna, su retraimiento absoluto y su 
indiferencia y desdén por todo lo mun-
danal. Chopin había comprendido 
seguramente, que el infortunio, por 
grande que sea, tiene dos consue-
los: los buenos libros y la tranqui-
lidad del retiro, y eso fué lo que hizo 
en cuanto se lo permitió su vida nóma-
da de artista. 
Dedicado algún tiempo á la ense 
fianza del piano, logró formar algunos 
discípulos que gozaron de alto renom-
bre, entre ellos Julio Fontana, que vi-
sitó esta capital hace muclios años, y 
al cual tuve el gusto de oir y tratar 
en la intimidad. 
Chopin, como pianista, no obstante 
haber hecho sus estudios alejado de 
los grandes modelos, fué un verdadero 
asombro. Ni su naturaleza débil y 
enfermiza, ni sus manos pequeñas le 
impidieron dominar á su antojo el te-
clado. 
Su ejecución era admirable, y hasta 
se ha dicho que hacía con sus dedos 
prodigios de bravura, todo en cou-
souancia, eso sí, con sus composiciones 
caprichosas y fantásticas. Hiller, 
Clara Wieek y Schumann figuran en-
tre sus apasionados y fieles imitadores. 
En sus obras resaltan una melodía 
llena de sensibilidad y frescura, un 
tempo r t iüaio , 6 mejor uu ritmo sui g é -
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EL DIAMANTE 
DEL 
C O M E N D A D O R 
PONSON DXJ T E E R A I L , 
(Kfta rorela. publicada por la ca«a de Garnier 
Lermaroí. París, Eehalla de venta en la librería 
• La Moderua Poesía», ÜbÍ8i>o, lió 
(Comimía.) 
Pero apenas so sintió libre del freno 
fin cabalgadura, que enderezó las oro* 
jas. y temblorosa cual si lo hubiera 
adivinado todo, hizo un esfuerzo su-
premo y echó de nnevo á tierra, 
¡El Comandante se había salvado! 
Luego, en el mismo instante, oyóse 
un grito, un grito de alegría, de triun-
fo. Y como si saliese de un horrible 
letargo, Oscar dirigió de nuevo su mi-
rada hacia el horizonte sombrío, pro-
curando penetrar en el espesor de las 
tinieblas 
¡No vi ó nada! 
El arroyo continuaba deslizándose, 
el remolino mugiendo y su caballo pia-
fando en la ribera. 
Pero tu osa misma ribera, cien pa-
sos más lejos y casi al nivel del remo-
lino, estab.i un hombre radioso y er-
gruido, que tenía en sus brazos algo que 
vallaba. 
Era la Condesa, ¡la Condesa viva! 
neris, y una harmonía, que si en oca-
siones se hace incomprensible y rara, 
en lo general es deliciosa y nunca oi-
da.produciendo por lo mismo en el al-
ma impresiones indecibles. Aisladas 
estas cualidades, habría bast ido uua 
do ellas por sí sóla, para haoer la re-
putación del compositor más ignorado 
de la tierra. Y, sin embargo, en eso 
Chopin, tan poco apreciado en su tiem-
po, se hallaban todas ellas primorosa-
mente entrelazadas. Por eso dejó uu 
tesoro de bellezas, un mundo de poe-
sía en sus Nocturnos, Baladas, Scher-
zos, Impromptus, Muznrkas, Folonesas, 
Valses, etc. etc. ¡Lástima que otros ar-
tistas que no necesitaban su talento, 
pues lo tenían propio, amargaran tan 
cruelmente la vida del tierno y sensi-
ble poeta del pianoj del pianista más 
elegante y romántico que tal vez haya 
existido! 
Nuestro Espadero que tenia la tra-
dición de Fontana, fué un intérprete 
admirable de esas perlas del arte. E l 
después se la trasmitió á sus discípu-
los Cervantes, lielot, señorita Arizti y 
señorita Angelina Sicouret, hoy repu-
tada profesora de piano en esta capi-
tal. 
Las obras de Chopin más conocidas 
y tocadas por nuestros aficionados, son 
su nocturno en mí bemol, sus valses en 
la menor y ta bemol, el scherzo en si be-
mol menor y alguna que otra. Nues-
tros piauistas, sí, las conocen, tocan y 
admiran todas. La sonata en si bemol, 
que encierra la marcha fúnebre, está 
considerada por algunos conocedores, 
como su obra maestra. 
Chopin sintió en 1837 loa primeros 
síntomas de la terrible enfermedad (la 
tisis) que debía acabar con su cara e-
xistencia. Los facultativos de París 
lo mandaron á Mallorca, cuyo benigno 
clima les brindaba halagüeñas esperai:-
zas. Chopin marchó acompañado de 
Aurora Dupín (Georges tíand) que no 
le abandonó ni un solo instante, y cu-
ya amistad íntima inspiró á Alfred de 
Musset su romance E l le et l u i . 
Algo repuesto Chopin volvió á Pa-
rís; pero aquel alivio debía ser pasaje-
ro, pues á poco de su llegada á la capi-
tal de Francia, se agravaron los sínto-
mas, las recaídas se hicieron más fre-
cuentes, el ánimo se le abatió comple-
tamente, y ya su vida no fué más que 
un martirio, hasta que el 17 de octubre 
de 18tí) devolvió su alma á Dios, oyen-
do los salinos de Marcello, que en la; 
cámara inmediata y á su ruego, canta-
ba no sé si la condesa Potocka ó la prin 
cesa Czartoryska. E l 30 del mismo 
mes se celebraron con inusitada pom-
pa en la iglesia de la Magdalena hon-
ras fúnebres por el descauso de su al-
ma. Se ejecutó el R é q u i e m de Mozart, 
por las señoras Grisi y Brambilla, y 
los señores Lablache y Alexis Dupont, 
acompañados por los coros y orquesta 
de la Gran Opera. 
E l efecto fué grandioso; verdad que 
sólo Mozart, dice un reputado escritor, 
hubiera sido capaz de llorar de una 
manera solemne, desgarradora y cris-
tianamente resignado, sóbrela tumba 
de Federico Chopin. 
Los mortales despojos del gran artis-
ta se enterraron, cumpliendo su últi-
ma voluntad, en el cementerio del pa-
dre La Chaisse, entre las tumbas de 
Belliui y Cherubini. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
W ÍMIOi OE FlLiPIIIS 
L a Epoca de Madrid publicó, eu 
su número del 30 del pasado sep-
tiembre, el siguiente artículo: 
V E R D A D E S A M A R G A S 
El público debe ser bien servido por la 
Prensa periódica, y á ello contribuye en pri-
mer término la información por medio del 
telégrafo y los corresponsales. En esa ma-
teria, los diarios ingleses y los uooyorklnos 
han verificado prodigios de los que queda á 
mil leguas de distancia la Prensa popular 
española. Pero, al menos, en los diarios bri-
tánicos no se advierte el propósito do adu-
lar al público, extraviándole, ni el de ex-
plotarlo dirigiéndose á sus nervios y no á 
su razón y prescindiendo sistoraáticamento 
del interés público. Entro el diario inglés y 
el yankee, nuestra Prensa popular ha opta-
do por el último tipo, ompeorííudolo; porque 
á más de ser su información uua imperfecta 
parodiado la americana, carece á ratos del 
sentimiento del patriotismo, que no so atrej 
vería el primero á ofender ni á provocar. 
Sirvan estos párrafos de respuesta á las 
arrogancias do E l Imparcinl con motivo de 
su campaña sobre los sucesos de Filipi-
nas. 
No quiere esto decir que todo marche á 
nuestro gusto en la última, ni que sea todo 
lo que allí ocurre digno de alabanza. Lo 
que sostenemos es que el depurar las res-
ponsabilidades do la verdadera revolución 
que allí se ha verificado, debo quedar para 
cuando la última haya sido dominada, y 
que, cualquiera que sea la parte que en a-
quella corresponda al general Blanco, no es 
patriótico ni prudente contribuir á su des-
prestigio, porque la causa nacional depen-
do de él y está hoy en sus manos, llechaza-
raos igualmente el medio iudigno de comba-
tirle (ya empleado contra ol general Martí-
nez Campos), que consiste en suponerlo fí-
sicamente inhabilitado para el mando su-
En el insíante que los dos viajeros 
entraban en el agua, creyendo haber 
tomado el vado del Cusin, estaba, un 
hombre sentado, escopeta en mano, 
sobre un peñasco, del otro lado del 
arroyo. 
Cuando perdió pié el caballo de la 
señora de Durand, aquel hombre adi-
vinó el riesgo que corría y se arrojó 
resueltamente al agua, dejándose lle-
var por la corriente. A cien pasos del 
remolino hay un peñasco saliente, con-
tra el cual bate el agua al pasar. Na-
dar hasta allí, agarrarse á la roca v 
esperar el descenso de la cabalgadura 
con su ginete, fué obra de algunos mi-
nutos. Así, cuando la jóven llegó á 
chocar contra el peñasco, una mano 
vigorosa la sujeto, mientras el caballo, 
deslizándose agua abajo, fué á parar 
en breves segundos al fondo del abis-
mo. 
El intrépido desconocido estrechó 
fuertemente su fardo, teniéndole por 
la cabellera, se le echó bravamente á 
la espalda, nadando con una sola ma-
no y sosteniendo eon la otra á quien 
acababa de salvar. 
Al poner el pié en el suelo, al depo-
sitar sobre la yerba á la Condesa des-
mayada, arrojo aquel grito de alegría 
y de triunfo que había oido el Coman-
dante. 
m 
Dejemos á la Condesa de Durand 
desiuayada ea brazos de su s-alvador, 
premo en circunstancias muy complicadas. 
El vigor intelectual y físico do que es capaz 
aquel general, demostrado quedó ha poco 
con la expedición al centro de Mindanao y 
con la victoria do Marahuit, ganada por él 
en persona. Otra cosa opinaríamos si se tra-
tase de conferir á un generl do división el 
mando de las tropas que han do operar en 
Cavite ó en las provincias centrales, porque 
eso sería cuestión técnica, ajena á nuestra 
competencia, si bien muchos diarios elogian 
sin reserva el comportamiento y las dotes 
del segundo cabo, general Echaluco. 
La situación militar en la isla de Luzón, 
tal como la deócriben los últimos telegra-
mas del gobernador general, no ha empeo-
rado. La insurrección en Cavite sigue ais-
lada; no se propaga. Por tercera vez ha 
intentado extenderse por Batangas, y por 
tercera vez ha sido rechazada. ' 
¿Por qué el general Blanco no ataca de 
frente y con energía ese foco caviteño que 
ofroco una resistencia poco común tratán-
dose de insurrectos tagalos? La cifra de 
10.000 hombres que los despachos mencio-
nan no sería suficionte para explicar el re-
traso, dada la superioridad en disciplina y 
armamento do los nuestros. Pero salta á 
la vista que los rebeldes han aprovechado 
el tiempo desdo 30 de agosto, así como la' 
ausencia de las tropas, empleadas eu Min-
danao, para atrincherarse y fortincarse en 
media docena de poblaciones de dicha pro-
vincia; y supuesto ese hecho, hay necesidad 
de emplear número suficiente de tropas, á 
la vez que artillería; porque no todo con-
siste en vencer, si también eu hacerlo sin 
sacrificio excesivo é innecesario do millares 
de vidas de españoles. 
Esa situación transitoria, no exenta de 
riesgo, porque la insurrección no vencida 
pudo propagarse, termina al coincidir la 
llegada á Manila do las fuerzas expedicio-
narias pedidas á Mindanao, y con ellas la 
artillería de montaña, con el arribo al mis-
mo puerto de las primeras tropas peninsu-
lares que ha conducido el vapor Ca ta luña . 
Ahora será posible atender á lo más prin-
cipal, y tomar resueltamente la ofensiva en 
Cavite, como se ha verificado en las provin-
cias del interior, en lasque la insurrección so 
presentó con menos fuerza. Hay necesidad 
do recordar la muy escasa do que el gene-
ral Blanco ha podido disponer durante tres 
semanas, así como calcular el efecto desas-
troso que, durante ese tiempo hubiese pro-
ducido cualquier accidente desgraciado, por 
inverosímil que se le suponga. 
En Filipinas el problema es el mismo que 
en Cuba. Que la insurrección sea única-
mente enfermedad aguda y que evitemos el 
abismo de la cronicidad. A eso vamos en 
Cuba, con ol prodigioso esfuerzo do poner 
en campaña 2)0.000 hombres. A eso enca-
mina igualmente sus esfuerzos en Filipinas 
el Gobierno del Sr. Cánovas del Castillo, y 
en eso piensa cuando, desentendiéudoso do 
los despachos y noticias dol general Blan-
co, envia dobles refuerzos y recursos que 
los pedidos. Para la cronicidad do la in-
surrección, añadiremos, faltan en Filipinas 
elementos que siempre existieron en Cuba: 
los años deben reducirse allí á meses, y si, 
como esperamos, ayudan la energía, el a-
cierto y la suerte cu la isla do Luzón, á oo-
manas. 
Ninguno do los hechos, ninguno de los 
caracteres ó de los riesgos más ó menospro-
li; liles do una v otra insurrección se esca-
pan á la experiencia y perspicacia del jefe 
del Gobierno, dirigidas y excitadas por un 
sincero y ardiente patriotismo. Tal es la 
garantía principal á favor del país, que ve-
mos al comenzar el presente decisivo pe-
ríodo: de hechos y de resultados: así lo es-
peramos, más bien que de concurrencia pe-
riodística y de psendo-infonnacioues. 
Del 25. 
L a S u p e r i o r » ¿ s i Hospi ta l . 
Una de esas admirables mujeres que lo 
sacrifican todo por la más sublime do las 
virtudes, la Caridad, falleció ayer en el 
Hospital General de Madrid, santo recii.to 
donde por espacio do muchos años había 
venido consagrada á la bendita tarea de 
prodigar auxilios y consuelos á los infelices 
acogidos. 
Sor Isidra Lejarcegui llevaba cincuenta 
y seis años en la comunidad. Pertenecieuíe 
á ilustre familia aristocrática, cambió vo-
luntariamonte las dichas y comodidades de 
su posición brillante por la lucha oscura y 
anónima en hospitales y campos do ba-
talla. 
Treinta y un años ha sido sor Isidra su-
periora del Hospital General do Madrid. 
LOS 
á la C R I S I S y al 
DEMOSTRADO QUE L A P E L E T E U I A 
H A S í l ) 0 , E S T S E R A L A I N C O M P A R A B L E E N 
Como muestra del beneficio público, véase como vende 
C Á B A L L . E R O I 
Borcegruíes becerro, horma inglesa, 
última novedad de la muy acredi-
tada marca MOITO, propia y exclu-
siva de la casa. . . 
Idem piel Rusia, Bluclier. 
Borceguíes, piel color, idem MONO. 
Botines becerro abotonados, id. del 
MONO. . . . 
Borceguíes becerro Elucber ameri-
canos, muy fuertes. 







Borceguíes de becerro. . 
Botines de becerro, tacón bajo. 
Botines lobo, punta ancha y estre* 
cha, tacón bajo. . . . . . 
Botines piel de Eusia color. 
Botines becerro virado, G-ladstona. 
Borceguíes idem idem 
Borceguíes, piel de Eusia, Blucher. 
Zapatos becerro G-ladstcne. 
Zapatos piel de Kusia horma inglesa, 










Garantizamos que el calzado anunciado es de sue la y piel , de segura durac ión . 
' A M A S E Ñ O R A S Y S E N O S I T A © . 
Zapatos charol, corte escotado, última 
moda. 
Zapatos piel de Husia, colores varios 
Zapatos de charol, escotados. 
Zapatos cabritilla, varios modelos. 
Zapatos id. con puntera de charol, fi-
nos y elegantes 
Zapatos glacé (lustre) con puntera de 
charol, fabricante Sachs, americanos 
Zapatos piel de Rusia, id. medio corte. 
Zapatos de charol, escotados, de Pons 










Imperiales charol y glacé ¡preciosos! . 
Polonesas idem idem 
Polonesas de charol y género de color. 
Imperiales cabritilla con puntera de 
charol, novedad 
Imperiales y polonesas charol, cíe. feés. 
Imperiales y polonesas piel color, con 
cuña, americanos 
Imperiales color, Biucher, cuña. . 
Napoleones Cabrisas, con tacón 1? 
Id. cuña, negros y color, Cabrisas ó 










T M I L E S de clases más, imposibles de enumerar, que venderá á precios extraordinariamen-
te baratos. 
Napoleones de cuña, negros y de color 
del 21 al 32, de 2? 
Napoleones negros y amarillos con cu-
ña, de Cabrisas ó "La Americana" 
del 21 al 32 de l? , . . • 
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
21 al 26, negros. . . . . -
Napoleones Cabrisas, con tacón, del 
27 al 32 
Imperiales piel color, Blutcher, hor« 
$ 0.70 









ma inglesa, del 22 al 32. 
Imperiales y polonesas piel de Rusia 
color, con puntera de charol, Glas-
tons del 21 al 32 
Polonesas lustre y mate del 22 al 
32 
Imperiales y polonesas de charol y gé-
nero de cuña, del 24 al 32. . 
Polacas de charol y género sin tacón 
y con cuñas del 17 al 24 
^g^Esta casa lia encontrado el medio de vender con menos, con 
mucho menos de un 5 por 100 de utilidad. 
y digamos algunas palabras acerca de 
ÚD personaje importante de nuestra 
narración. 
Aludimos al hijo del Sr. de Montmo-
ríu y de Kosa Guillaumier. 
La linda aldeana, recordará el lec-
tor, se había casado eu secreto con su 
señor, y aun cuando sobrevino la re-
volución, y con ella desaparecieron las 
preocupaciones aristocráticas, el casa-
miento había permanecido secreto 
Juan y Magdalena vinieron, pues, aj 
al mundo por la puerta misteriosa de1 
amor, y á excepción de Paudrillo, de 
Guillaumier, dos otros sirvientes que 
murieron antes que el Comendador y 
el Capellán de Montmorin. ninguno 
supo, cuando llosa falleció, que habría 
tenido ella derecho de llevar el nom-
bre de su noble esposo. 
Sin embargo, ninguno pudo dupar 
tampoco que los dos hijos fuesen de la 
sangre de los Maltebert. 
Magdalena se parecía mucho á su 
madre, pero Juan era la viva imagen 
del Comendador. 
A la muerto de este tíltimo, Tandri-
11o, que amaba al mozo como hubiese 
amado á su propio hijo, y que estaba 
en el secreto de las venganzas de su 
viejo amo, tomó á Juan aparte y le 
dijo: 
— Hijo mío, es preciso salir del gran 
edificio, donde cada aposento os recor-
daría harto Ift memoria ,(lc vuestro pa-
dre, y haría eterno vuestro] dolor. 
—-Dejar la casa!—exclamó. 
—Mirad, mi señorito, ya he hecho 
disponer para vos el pequeño pabellón 
del parque, que tiene puerta do comu-
nicación con el bosque. Allí estaréis 
como un rey. 
Juan miró á PandHHo con descon-
danza, 
E l buen intendente renunció á disi-
mular por más tiempo, y dijo: 
—¡Al diablo los pretextos! Ya sois 
hombre, Sr. Juan, y la Pascua próxi-
ma cumpliréis veintidós años. Asi, 
bien puedo decíroslo todo. 
—Habla.... 
—Vuestro padre el Comendador ha 
hecho un testamento muy chusco. 
—;Ah!—exclamó Juaneen indiferen-
cia 
—Tengo conocimiento de él; pero no 
debo deciros lo que conriene. Unica-
mente podéis estar persuadido de una 
cosa: que vos y la señorita vuestra 
hermana, tenéis lo más pingüe de la 
herencia. Luego hay otros herederos, 
sobrinos, primos, una porción de perso-
nas que cerraron su puerta al Sr. Co-
mendador, creyéndole pobre, y á quit-n 
él tal vez cerrará la suya por su tes-
ta mentó. 
Después de este exordio, Pandrillo 
echo mano de todos sus artilicios de 
criado, do toda su fina oratoria de un 
movvanés, para hacer comprender á 
Juan que hasta que abriese el testa-
mento podía estar expuesto á los des. 
denesde aquellos altivos coherederos 
y así el mejor partido y más prudente 
era evitar toda ocasión de querella, 
Juan era mozo listo, y corno profesa-
ba un gran respeto por la memoria de 
su padre, pensó que el Comendador le 
hablaba sin duda por boca de Paudri-
llo, y se retiró al pequeño pabellón del 
parque cou el bonachón de Cuüuu-
müer, que hacía iargo tiempo inoraba 
en la casa señorial. 
Magdalena, hermosa doncella, que 
sólo veremos aparecer al final de esta 
historia, se hallaba entonces eu un 
convento de los alrededores de Avalón 
donde completaba su educación. 
Cuando llegaron los coherederos, el 
hijo del Comendador cambió cóndilos 
un saludo frío y vulgares cumplidos: 
se mantuvo en una excesiva reserva, 
y evitó cuidadosamente parecer por la 
casa. 
Juan era valiente sin embargo, y de 
bríos para corregir Ja menor insolen 
cia. 
Por eso loa herederos del Comenda-
dor y hasta los mismos Malteverts. 
contentísimos de esa retirada volunta-
ria de su enemigo, no juzgaron en mo-
do alguno necesario buscarle querella. 
La éitiátencia del mancebo, por otra 
parte, era coda exterior. Pasaba el 
día eu el bosque, la escopeta al hom-
bro, y n 
volvien 
Ahora bien; ya se adivina que fué él 
quien arababa de arrancar á la conde-
sa de Duraad á una muerte segura. 
-¡o regresaba hasta ol anochecer, 
ido á salir al rayar el alba. 
Muy sentida sciá do seguro la muerte de la 
virtuosísima señoa cutre la nobleza ¡i la 
cual pertenecía, pero no lo será menos en-
tro los pobres, á los cuales sacriticó su rau-
go, su fortuna, su vida. 
Les mallorquines y Várela Silvari 
l 'alma, 24 (2 tardo.) 
Por suscripción publica, inicia'ia por el 
profesorado musical, ha sido costeada una 
corona dedicada al maestro Várela Silvari, 
defensor de la música nacional y propaga-
dor do la ópera española. 
En el vapor-correo sale ni comisionado do 
los músicos mallorquines Sr. Ualaguer, por-
tador de la corona que so ofrece al maestro 
Varo-la Silvari.—El Corresponsal. 
Se ha encargado de la defensa do don 
Eduardo González Alcorta, procesado por 
la conspiración filibustera, el abogado seño»' 
Meuéndez Pallares. 
El destróyer "Terror" 
El modelo de dcstroj/er, que iicmos tonklo 
ocasión do ver en el despacho del señor mi-
nistro de Marina, es una acabada obra, en 
la que no se sabe qué admirar más; si la 
perfección del dibujo ó la precisión matemá-
tica con que estáo construidas las piezas del 
gallardo buque. 
Las uiraensioues aproximadas dei modelo 
eson do un metro y cuarto de eslora, hallán-
dose en la relacióu correspondiente las de-
más medidas del casco. Lleva dos bélicos 
gemelas dejando el timón libre á sus guiños 
y sujeto á una precisa ejecución do man-
dos.' 
Tiene tres chimeneas, varios ventilado-
res, algunos cañ.mes de tiro rápido y dos 
mayores do 7,00 centímetros, con coraza 
protectora y sistema de giro circular. La 
mavor parte de la obra muerta es una ba-
randilla que puede desarmarse en un mo-
mento para el servioio de á bordo en caso 
de combate, y así funcionan desembaraza-
damente los dos lanzatorpedos de cubierta, 
los cañones, los cañones rovóh ers; las auid-
traliadoras, etc., etc. 
Con excelente resultado ha sido fundida 
en los talleres de don Víctor Vázquez, la es-
tátua que ha do completar el monumento 
erigido en Santander para perpetuar la me-
moria de la catástrofe causada por la ex-
plosión de dinamita que conducia el vapor 
Cabo de Mac7UcJi¿co. 
r D e l 2()) 
•  Lo quo diot el general Azcárraga 
Anoche tuvimos el gusto de hablar con 
el ministro de la Guerra, quien con su ha-
bitual amabilidad y cortesía nos dijo: 
''Soy el primero eu manifestar que cuan-
ta responsabilidad pueda caber por lo del 
indulto de Zubizarreta es completamente 
raía. Esto mismo he rogado al presidente 
del Consejo que haga constar en todas oca-
siones que se presenten. 
"No cubro—como ee ha supuesto—á nin-
guna otra personalidad. A mí vinieron las 
cartas y despachos do personas de mi afecto 
y atendiendo á las razones que me exponían 
en favor del indulto, tomé á mi cargo ol 
gestionarlo. 
''Se trata do un jóven, hijo de familia 
muy leal á España, que ha procedido indu-
dablemente inducido por malas compa-
ñías. 
"Es cierto que el Código penal no atenúa 
la pena en pasando do los dieciocho años, 
pero los gobiernos tienen en cuenta para 
casos de muerte la edad de los reos, porque 
no hay duda que á los veinte años se tiene 
menos discernimiento que á los veinticinco 
ó los treinta. 
"Quise comprobar con exactitud lo de la 
edad, y según noticias auténticas, ó sea de 
la partida de bautismo, nució Zubizarreta 
el año 1875. 
"Con tales antecedentes, y después de 
haber recaido más de 70 condenas dé muer-. 
te, así de raza de color como de blancos— 
que en esto no ha distinguido el gobierno— 
y siendo varios los indultos que se han con-
cedido, siempre por razones (pie desde Cu-
ba veniau radicadas, me pareció que tanto 
el general Weyler como el gobierno se pe-
netrarían de mis consideraciones y accede-
rían á mis deseos. 
"Asi ha ocurrido, y desde el indulto no 
ha mediado despacho alguno sobre el asunto 
entro el general Weyler y yo." 
El general Azcárraga se mostró muy re-
servado cuando le interrogamos acerca do la 
conferencia que por la mañana celebró con 
el señor Cánovas. 
San Sebastián, 25 (2,40 t.) 
Horrible temporal 
Se ha levantado un temporal que nadie 
recuerda haber visto otro igual. 
Muchas embarcaciones pequeñas se refu-
giaron en Pasages. 
Faltan algunas lanchas de aquí. 
Los tripulantes de una barca que entró 
coa gran riesgo ignoran la suerte de las de-
más. • 
Esta mañana reinaba viento Sur, por lo 
cual se confiaron los patrones y salieron. Al 
medio día se levantó un viento huracana-
do Oeste, volviendo las embarcaciones cou 
gran peligró, muchas de ellas haciendo 
agua. 
Alas dos de la tardo entró la lancha 
pesquera Mar í a del Pí/ar," faltando dos. 
San Sebastián, 25 (8,17 n.) 
Continúa el temporal.-Pérdida de un 
vapor pesquero. 
Aumenta la ansiedad porque casi todos 
los hilos telcgrálicos baii sido arrancados 
por el temporal. 
De todos los puertos inmediatos, sola-
mente con Zarauz hay comunicación. Des-
de dicho puerto comunican que las barcas 
pescadoras que faltaban arribaron á Gue-
taria. 
Más tarde entraban en Tasajos de arri-
bada forzosa los vapores pesqiioroe con la, 
noticia do haberse ido á pique ea Calas á 
La condesa estaba desmayada, pero 
abrió ios ojos casi al propio tiempo de 
la llegada del Comandante; recordó su 
lance y adivinó que el desconocido que 
aparecía ante sus ojos era su salvador. 
La escena de explicaciones, de gra-
cias y efusión que siguió es fácil do 
cmnprender, y repuesta de su susto la 
Condesa, acabó por apoyarse en el bra 
zo de Juan para llegar á Montmorin, á 
donde se subía por una pequeña senda. 
De la orilla del Cusin á la mansión 
había apenas uu cuarto de legua; y la 
Condesa prefirió completar este tra-
yecto á pie mejor que tomar el caballo 
ctel Comandante, pues recuérdese qué 
el suyo fué arrebatado por la corriente 
hasta el fondo del torbellino. 
Alzóse la luna en aquel momento, y 
la Condesa, curiosa como toda mujer, 
extendió Bit rápida mirada por toda la 
persona de aquél á quien debia la vida. 
Era un mozo do veintidós año*, alto, 
tiermoso, bien conformado, tallado por 
el modelo del Anrinoo antiguo, con la 
írente coronada de una magnífica ca-
bellera tan negra como el ala lustroáa 
de un cuervo. 
Su traje era de una sencillez rústica 
y parecía de todo punto como el de los 
monteros de bosque; chaqueta de ter-
ciopelo gris verdoso, calzones de ante 
cubiertos hasta la rodilla de grandes 
polainas do cuero, y sombrero cham-
bergo de anchas alas: eso era todo. 
Llevaba además uu morral de c.iza« 
dor y una escopeta de dos cañones. 
D L ^ R Í O D E L A MsMUNA.^otnbre n ae m e . 3 
40 millas do la costa el vaporcito Mámele-
tía, número 12, perteneciente d la flota del 
eenador señor Woicadei . eópipuesUl do do-
ce Tapores, todos de igual nombre. 
El uúmtTO 12 ei¡i el mayor de todos y el 
casco era dehiorro Se le abrió una vía do 
agua que obligó ¡"i la iripulación á e. liarse 
Á los botes, siendo recocidos por el mbue-
ro ID, tpie se bailaba eeieu. 
El aspecto del mar es imponeme; las olas 
ealian poi encima do las murallas dt- la 
Concba, invadiendo ol paseo. 
En el palacio do Miramar las olas salta-
ban basta el parque. 
Aludías cáselas de baños bftn sido des-
trozadas. 
En el puerto sé tomaion precauciones, 
cebando dobles amarras á, las embarcacio-
nes. 
PnUaD noticias de los puerto.? inmedia-
tos-
Smtlamkr, 20 (7 tí.) 
üna galerna. — Catorca embarcaciones 
salvadas.—Una cuyo paradero se igno-
ra.—Once nánfrages en la isla de San-
ta Marina. 
El cielo apareció cubicrio esta mañana. 
Divisábanse en el borizonlo negros nuba-
rrones y no tardó en desencadenarse el 
temporal. 
A las diez de la mañana era punto me-
nos que iioposiblü cncular por el puerto 
y por el lioulecurd. Tal era la violencia dul 
viento. 
Hubo en las rallos improvisados cienos 
de tiemias, votuiris de cristales y caídas do 
traiisciintes, ocasionando aignaas ttgenia 
contusiones. 
El ruar, tomando un aspecto verdadera-
mente impuneüte, I1Í20 temer series catás-
trofbs, y en vista del péiigrú, el comandan-
te de idáriáa con la actividad y la pi(;mura 
que el caso requería, empezó á dictar las 
oportunas órdenes. 
Entre ellas, la primera luó que salieran 
al mar los vapores l'uchin y León, que no 
Sin grandes trabajos y lucliando sus tri-
pulaciones respectivas con la bravura 
del oleaje, lograron acudir en socorro de 
las ombarcaciunes mas comprometidas. 
A fuerza de bábiles inauiobras, lograron 
remolcar catorce embarcacioutís pescado-
ras que se bailaban en inminente riesgo y 
que al cabo pudieron poner al abrigo do la 
tíosta. 
A pesar de ello no tardó en notarse la 
falta do una trainera, que se supone tripu-
íada por catorce hombro--, y de los que en 
todo el borizonte no se descubrió el menor-
rastro. 
Pedidas inmediatamente noticias al se-
¿s$f{.U'0, éste contestó baberla visto al No-
roéste de la isla de Santa Marina, entre 
las rompientes, pero perdiéndola de vista 
pucb después. • 
A las dos de esta tarde ha vuelto á co-
municar que so veían once hombres sobre 
la isla haciendo señales. 
En el momento ou que telegrafio nume-
rosos grupos rodean la comandancia de 
marina esperando noticias. 
La ansiedad es indescriptible, y entre las 
familias de los pescadores se desarrollan 
las más desgarradoras escenas. 
Elogiase muebo la actividad ó inteligen-
cia del couiandaute de marina, gracias A 
cuyas acertadas disposiciones se han sal-
vado muchas vidas.— /VÑ'/ícs. 
SanhmtkFf _(» (l'2,ó5 mad.) 
A ias once de la noche llogan nolicias 
f.enliimando üabgrso salvado en la isla 
i'.e Santa fciarioa los iiánlVagos dé la irai-
nera. 1. 
fep líi-neo graiidos t-síHM-.uixâ  de salvar-
los. ' l • ' '• "M 
'El íeíiipOfal lia .tiuaiiiado mucho.- iVf*-
CONGRESO DE LA GANADERIA 
J'cgios merecidos.—Sn pro de los intere-
ses gallegos-—Telegramas. 
'J.iniii. 35.-! Ho> hiiu termioado las sesio-
j.;s del Congreso de la ganadería. 
Han sido objeto de justos elogios los in-
torules emituli>s por los Síes. Moyauo, Bra-
fias. Keparáí, Crespo, 'Iones y otros, 
I ;i concurrencia ha salido muy satisfe-
cha, prometiondoso felices resultados do los 
i/abajos de dicha Asamblea. 
be han aprobado conclusiones de gran in-
loiós para (Jalii ia. 
Esta noche lian sido obst-qniados con un 
espléndido banquete la Mesa y los ponentes 
del Congreso. 
Se hau dirigido expresivos telegramas al 
ministro de Fomento, al director de Agri-
cultura, A las Cámaras adheridas, á la So-
ciedad Económica Matritense y á las Ase-
ííaciónos de ganadería y agrieultma. 
Eegreso de la Corte 
San SebasliiiH, 2ó (O'SO noche).—A pesar 
d-.' 10 que se había dicho, se considera segu-
ro que la Corte noietiasar;i este año su ro-
croso á Madrid. 
I.a Real Familia volverá :Í esa capital, 
se«'0n se cree, á mediados de ocru!)re 
Des puentes 
Segibi la Gureta de Obtas PAbUcas áde-
lentan las obras del ferrocarril de Carril á 
ponlt-vcdra cu los dos trozos de Kubianes, 
donde trabajan bastantes obreros. Hay ya 
gran trecho roturado y explanado, y están 
tendidos los rails |>ara el acarreo de tierras 
en vagnhetas que so construyen también 
allí. 
Se nos llama la atención por vnnos via-
iífoa que han recorrido el sitio de esas 
obras, resoectode unn anomalía iheiplicar 
í>lo qúe allí ocurro. En el lugar donde esta-
&. La estatua de Moreno Kisto 
Batlajoz 23 ( 1 n . ) 
Tía quedado boy colocada sobre su pedes-
tal sin dificultad alguna la estatua de Mo-
reno Nieto. 
A la inauguracióu del monumento, que 
se veriik-ará el Io de oeiii!.:e, asistirán se-
guramente los hijos del (-L-larecido orador, 
don Emilio y don Alfredo, el exministro se-
ñoi Canalejas, el magistrado señor López 
Aianda, hermano politico de Moreno Nieto, 
y numerosas comisiones de los centros y cor-
poraciones c-ientifleas y literarias.—Fí'ccn. 
Juegos florales 
Sania Cruz de Tenerife 24. 
En la Laguna han comenzado boy las 
nestas del cuarto centenario de la conquis-
ta do Tenerife. 
Los juegos florales han sido tan notables 
como brillantes. 
El premio de la ílor natural y de la reina 
regento los obtuvo don Antonio Zorolo. 
Las composiciones premidas fueron muy 
aplaudidas por la selecta y unmerosa con-
currencia que asistía á la ¡"¡esta. 
S. M. la reina regento ha enviado al se-
ñor Sagasta el siguiente toícgráina: 
"ríe recibido la noticia del faijecinnento 
del señor Merino, y me apresuro á manifes-
tar á usted y á su señora é hij:-. mi senti-
miento por tan repelidas desgracias. -."!/;Í-
tia Cris! i mi . " 
Cowíiniíán ias negociaciones para prepa-
rar «?! empre-iito. 
El señor Viilar, representante en Madrid 
del Manco de PariS y de la Compañia. de fe-
rrocarriles andaluces, co:iieronció ayer pri-
mero con el señor Cánovas y luego con el 
señor Navarro Heverter. 
Kl señor Villar consultan con las entida-
des qué representa, y dentro de algunos 
«lias volver;! á visitar al ministro de Ha-
cienda. 
Los representantes de las Compañías fó-
neas celebrarán en la semana próxima al-
gunas conferencias con el ministro de Lía-
ciénda acerca del proyectado empréstito. 
o m i á s be y 
ea el antiguo puente do m dera smonumeuta! 
está 
que coiMi uvi-iulo un imente 
será sin duda el mejor do España. 
Sel-re maravillosos pilares, ya levantados, 
so ĉ tá haciende un solo arco, do tal altura, 
oue pueden pasar por debajo buques de al-
guna ininoi iancia, pero á unos 
esto puente se va á hacer el del 
c * na rásente tan baja qne no permite 







pasar por debajo ni los barcos 
quoño velámeu. 
O sobra lo monumental y la n 
pvirrero ó el del ferrocarril mata 
pteté la navegación en la ría. 
El señor Cánovas ' 
lian vuelto á correr ayer tarde 
de crisis, con motivo—decían—del 
concedido al insurrecto Octavio Zubizarro-
ía 1 os que abultaiLÓ inventan las noticias 
de sensación,, hablaron de que dimitían los 
generales Wevlcr v Azoátraga. . 
Con teferencia á estos rumores, el.sonor 
Cánovas (que va había negado en absoluto 
los rumores de criíis) ha dicho lo siguien-
te: 
"¿Qué cuestión de Importancia os esa pa 
ra. que pueda originar una crisis? ¿Qnó de 
particular tiene que un ministro que tantos 
servicios está prestando á la nación se baya 
Interesado por ese infeliz, que es una cria-
tura do 20 años, escapada de su casa, y ha-
ya propuesto su indulto? ¿Se lo podía negar 
el gobierno á un hombre de sus condicio-
nes? lÉa que acaso hemos declarado !a gue-
rra sin cuartel? 
"So cantiga en Cuba más do lo que so 
creo; por consiguiente en nada puede intiuir 
un indulto en la marcha do la campaña. 
"En cuautoal gt-r.e:al Weyler es inexac-
to que haya presentado la dimisión, ni que 
baya protestado siquiera. El general Wey-
L r i-.a manifestado que acataba las órdenes 
dei gobierno. 
"No dijo que no baya habido en la ua-
rnua algunos patriotas exaltados, á quié-
Lava parecido'm.d el indulto, péro de eso á 
lo que se ha dicho, hay mucha d.:e; e;;cia. 
"¿e crisis repito que do hay cada, abso-
lutimentiB nád¿';. 
H O R A 
Telegranias por el catle . 
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L A I S P A NT A M A RT A T E R E S A. 
Sstá enferma la infanta María Toresa, 
Por está ras¿n sa ha aplasauo la salida 
de ja Corte cb San Sabastián hasta las 9 
do la mañana, á ñn de evitar á la Infan-
ta enferma d frío do la noche. 
PRBMÍO AL HEROE 
E l XitiparcUkl pnblica una carta da 
D. Celestino Plores, en la cnal éste ssñala 
una peseta diaria vitalicia al heroico sol-
dado qne con riesgo do su vida pegó fue-
go á una casa de Cáscorrd. 
GONSEJO DE MÍN'LSTKOS 
E^ta tarde rje celebrará Consejo de Mi-
nistros en la Presidencia. 
Se cree que el Consejo tendrá mucha 
importancia. 
[Quedaprohibida ia reproducc ión de 
los íé legramaa qne anicceden, con arreglo 
a l á r t i c a - o 31 de la hci¡ de r rojaedad 
Intclccti ial .) 
— — -• • —- 1 — — 
D E R E M E D I O S 
Octubre, 13* 
Asssinato. 
A dos kilómetros de esta ciudad y si-
guiendo la dirección de la Vereda del Car-
men, en el Seborucal, hay una íinquita lla-
mada de Sierra. 
En ella trabajaba quemando carbón y 
sembrando viandas el voluntario de caba-
llería, bijo de esta ciudad, don Ernesto Gue-
vara. 
El domingo fué con su bijo mayor, joven 
de 15 años, á abrir la compuerta de un bor-
no do carbón. Cuando más entretenidos es-
taban 011 su labor se aparecieron cinco in-
surrectos, bien armados, y so llevaron álos 
indefensos padre ó bijo. 
Después les amarraron fuertemente y les 
obligaron á caminar pié delante de ellos, 
como unos cien metros. Al llegar á la fur-
nia de las "Cañas bravas" les dijeron que 
se biuparan porque los iban á fusilar. 
Entonces Ernesto suplicó que por sus mu-
¡cboB y" pequeños bijos no lo mataran. 
l'eró el que bacía de jefe, también muy 
êonocidu en este pueblo, le dió dos ó tres 
golpes y por último le disparó la tercerola 
atravesiindole de parte á p.vite. 
El bijo de Ernesto al ver aquello dió un 
salto terrible y buyó amarrado por entre 
Jos soborucalos, llegando ai pueblo .jadeante 
y fatigoso al poco rato, en busca de auxilio 
para socorrer á su pobre padre. 
Los insurrectos para borrar las huellas 
de su cobarde crimen arrojaron ol cadáver 
de Ernesto á la furnia, que boy tiene mu-
cha agua y es muy profunda. 
Columna Palanca 
Las fuer/as de caballería ó infantería 
que manda el señor teniente coronel don 
Carlos Palanca, llegaron eu la mañana do 
ayer á esta ciudad. 
La infantería vino por el tren desdo Ta-
gnayabóu á donde pernoctó el domin-
go, y la caballería vino por el camino 
real. 
En seguida salió toda la columna á ope-
raciones, con rumbo hacia el Sur. 
A poco de haber cruzado por el "Rastro'' 
so sintieron tiros en el Seborucal. 
Entraron por la vereda del "Rastro" y 
desde una casa les hicieron fuego; en se-
guida la guerrilla se fué al bulto y logró 
matar á tres, huyendo los demás como ga-
llinas por aquellos seborucos. 
Uno de los muertos se trajo aquí, á la 
plaza de armas, para su identificación y 
resultó ser un hijo de este pueblo, que fué 
el que mató á Ernesto Guevara la tarde 
anterior y el que dió fuego á las casas de 
Libero, eu Guadalupe el otro día. 
¡Bien pronto espió su crimen! 
A las pocas horas regresó la columna á 
esta ciudad, sin haber tenido más que nu 
herido. 
Uoy por la mañana ba vuelto á salir a 
operaciones. 
La operación que hizo la columna de Pa-
lanca eu el Seborucal fuó muy importante, 
pues se convirtió en el brazo vengador do 
la justicia qne castigó severauiento el ase-
sinato de Guevara. 
Antes de las 20 horas quedó expiado el 
crimen, siendo el hijo de la víctima uno de 
los (pre más contribuyeron á la expiación. 
El asesino de Erueito Guevara y dos de 
sus cómplices, pagaron con sus vidas, an-
tes de las veinte horas, su criminal aten-
tado. . . 
El hijo de la victima dice que el asesino 
de su padre so llamaba Vicuña; ó al menos 
él lo conoce por ese nombre, pero algunos 
vecinos de esto pueblo dicen que el muerto 
es Mavea. 
Lo cierto del caso es que el asesino ba si-
do muerto. 
Los otros dos muertos son Enrique Del-
gado y Jo?1 M" Yera. A uno de estos se lo 
eucontraron en el bolsillo 10 pesos; cinco en 
plata v ¡cínco en billetes! 
El joven Pepo Guevara bijo del asesinado 
Ernesto se ha portado como un valiente, á 
pesar de no tener más que 15 años. Logró 
huir de los insurrectos que le hicieron mu-
chos disparos, se presentó al comandante 
militar de aquí y al general Solano eu bus-
ca do auxilios para vengar la muerte de su 
pádre) Se fué á Taguayabón por la noche 
v vino con la columna al siguiente dia. Se 
armó de una tercerola y sirvió de práctico 
por el "Seborucal." 
El fuó el primero qne disparó al ver al 
asesino de su padre que salía á caballo de 
la casa de un tal A nin. No le mató y en-
tonces el práctico do "Pavía" lo secundó 
otro tiro del que cayó del caballo, pero se 
incorporó para caer á los-pocos pasos. En-
tonces el muchacho le pidió al práctico su 
cuchillo y llegándose al herido que so queja-
mucho le dijo así:—"Tu has matado á mi 
papá, pues toma"' y le dió una puñalada te-
rrible que le atravesó el pecho, dejándolo 
sin vida. 
Después cogió su tercerola y siguió pe-
leando como un valiente basta terminar la 
acción. 
El ha sido el que nos dijo que "Juarelo 
la Rala" perdió el sombrero, que le trajo 
•Q gttefrfilero, y que iba herido y echando 
sangre cuando le vié cruzar la cañada. 
• W S E M 9 N 
^IAS0 DE CUBA 
El comandante Gavaldá, con dos 
guerrillaa y una compañia de la Cons-
titución, batió al enemigo en Caridad y 
8,111 Bartolo, causándole dos muertos y 
apoderándose de 16 caballos, mnuieio-
ites, efectos y destruyendo una prefec-
tura. 
La tropa tuvo un herido. 
DE LAS VILLAS 
La guerrilla de la Encnieiiada tuvo 
un encuentro el día lo, causando ba-
jas al enemigo. 
Las nuestras, un guerrillero muerto 
y otro herido. 
Una pequeña partida que atacó una 
casa próxima á Aguada de Pasajeros, 
fuó recba/cuda é hizo un muerto. 
La guerrilla local de Trinidad hizo 
un muerto en Mamey y se apoderó de 
dos caballos. 
La de Quemado de Güines b.izo un 
prisionero, y la de Sierra, con el desta-
camento de este punto, batió el 13 un 
grupo á caballo, hiriendo en una pier-
na, según noticias, al cabecilla Ola-
vero. 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de infantería do Marina y 
la guerrilla local de Earó, sorprendie-
ron un campamento en Algarrobo,-
matando tres rebeldes, entre ellos a! 
titulado alférez Eleuterio Polledo. Se 
le hicieron además tres heridos que 
huyeron, uno de ellos el jefe delgrupo, 
Liberato Mora, y se destruyeron los 
bohíos, apoderándose de seis caba-
llos, una pistola, tres machetes y va-
rios electos. 
Por nuestra parte resultó muerto el 
práctico y tres contusos de tropa. 
El comandante (Jirujeda, después de 
ligeros tiroteos, ocupó un campamento 
en la Pastora, cogió tres caballos, dos 
monturas y un machete. 
BRILLANTE CARGA 
_ D E CABALLERIA 
Mas detalles 
Entre los cadáveres conducidos á 
Madruga, pertenecientes al combate 
del Cangro, ha sido reconocido el del 
médico Luis Delgado, y el caballo que 
montaba ha caldo en poder de nues-
tras tropas. 
Según noticias del Alcalde, recogi-
das de los sitieros, las bajas que tuvo 
el enemigo en dicho combate fuerou 
más de cien entre muertos y heridos. 
Presentados 
Cinco en las Villas, uno con 
dos en Matanzas, con armas y 




LA DINAMITA E S L A HABANA. 
IMPOMTE SERVICIO 
Sie te d e t e n i d o s 
T r e i n t a y dos c o m p l i c a d o s 
Desde que vino á figurar al frente 
del Cuerpo de Policía gubernativa de 
esta provincia, el prestigioso coman-
dante déla Guardia Civil don Manuel 
de la Barrera, no pasan quince días 
sin que por ios periódicos de esta ca-
pital sabag.i público algún importan-
te servicio, bien sea describiendo los 
planes de ios enemigos de la causa na-
cional, bien extinguiendo la perniciosa 
asociación de los ñáñigos, ó bien de-
fraudando complots de anarquistas 
que más de una vez han tratado de 
realizar sus propósitos criminales. 
El servicio que hoy vamos á publi-
car, no ha sido obra de la sorpresa, si-
no de un detenido trabajo y gran cons-
tancin (jiir ban producido un resultado 
satisfactorio, librando á esta ciudad 
de verdaderas catástrofes, segíín podrá 
verse, por la siguiente relación. 
LA C0NFIDE1TCIA 
A poco tiempo de estar al frente de 
la jefatura de policía el señor Barrera, 
recibió coimdeucia del proyecto que 
tenhvn las jnutas revolucionarias de 
Tampa y Nueva York y ¡os anarquis-
tas, de pioceder por todos los medios 
posibles á volar afganas de las princi-
pales olicinas y edificios públicos de 
esta ciudad, con objeto de aprovechar 
la contusión y cometer actos vandáli-
cos que vinieran á redundar en bene-
licio de sus propósitos. 
El sefior Barrera no se dejó llevar 
de la primera impresión, sino que con 
gran sigilo comisionó á varios funcio-
narios del Cuerpo de Policía, para que 
siguiendo sus instrucciones procurasen 
cerciorarse de la verdad de la coníi-
dencia, con objeto de proceder luego 
con mano lirme en la persecución y 
captura de los designados como cri-
minales auxiliares de los enemigos de 
la causa de España. 
El trabajo realizado por la policía 
Lía dado en diferentes épocas muy bue 
nos resultados, pues en más de una 
ocasión se han descubierto depósitos 
de armas y dinamita, se ha impedido 
el levantamiento de una partida en 
Jesús del Monte y se ha dado muerte 
en emboscadas á algunos agentes de 
ios rebeldes que intentaban salir de la 
ciudad y comunicarse con éstos. 
UNA EXPLOSION. 
A unes del mes de abril del presente 
año ocurrió una terrible explosión en 
un ángulo interior de una oficina pú-
blica, que aunque afotmnadamente no 
produjo desgracias personales, causó 
desperfectos de consideración. 
En los primeros momentos se creyó 
que el suceso fuera casual, pero más 
tarde pudo comprobarse que había si-
do obra de una mano criminal. 
INVESTIGACION. 
Desde enton es partió la investiga-
ción do la policía, y aunque en un prin-
cipio crhecho apareciera envuelto en 
ei mayor misterio, no por eso descansó 
aquélla en sus trabajos, lográndose al 
cabo de. dos meses el esclarecimiento 
de los hechos, hasta el punto de cono-
cerse el nombre de uno de los autores 
del atentado. 
La policía detuvo al poco tiempo á 
dos individuos á quienes se le ocu-
paron documentos relacionados con 
dicho suceso; pero debido al trabajo 
empleado por el seilor Barrera, vino á 
comprobarse que sólo se trataba de 
dos estafadores, que se valían de la 
amenaza de volar edificios para inti-
midar á las personas que designaban 
como blanco de sus estafas. 
Uno de los detenidos fué puesto en 
libertad, pero respecto al otro, á causa 
de encontrarse complicado en trabajos 
separatistas, se ordenó su deportación 
a las Chafarinas. 
EN LA CALLE DE SAN RAFAEL 
Prosiguiendo la policía en sus inves 
tigaciones, llevó á cabo el importante 
servicio del descubrimiento de un de 
pósito de dinamita en la casa de vecin-
dad calle de San Rafael, número 70, 
donde fueron ocupados unos cincuenta 
paquetes de dicho explosivo, reciente-
mente importados de Cayo Hueso. 
Como resultado de este importante 
servicio, que dimos á conocer en su o-
portunidad, fueron detenidos varios 
individuos, algunos de loa cuales se 
hallan boy deportados. 
AEMáMENTOS EECÜPERIDOS 
En el encuentro sostenido el día 13, 
cerca de Santiago de las Vegas, por 
la columna de Pizarro, al mando del 
general don Diego de Figueroa, en el 
que se hicieron á los insurrectos sobre 
veinte y ocho muertos, fueron recupe-
rados algunos armamentos de los que 
pertenecieron al segundo batallón de 
Ligeros, y cuarto de Cazadores, de 
esta capital, de los que habían queda-
do en poder del enemigo cuando pe-
queñas fuerzas de aquellos voluntarios 
fueron sorprendidas en las cercanías 
de Calabazar y Quivicán. Dichos ar-
mamentos habían sido ya recortados 
por los insurrectos. 
Merece plácemes el general Figue-
roa, y la valiente columna que, bajo 
su mando, viene operando en la pro-
vincia de la Habana. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
A bordo del vapor francés Versa Ules 
30 embarcaron esta mañana, con direc-
ción á la Península, los abogados don 
Emilio Iglesias Cantos y don José Pía 
ños Tur, los médicos don José Olairac 
y don Pedro Martínez Kojas y el inge-
niero don Antonio Balaguer. 
D E L T E H O B A L A C O N F I A N Z A 
Cuando se descubrió este depósito 
de dinamita y se llevaron á cabo dis-
tintas prisiones, algunos de los com 
pilcados en el hecho se ausentaron al 
extranjero, temiendo la acción de la 
justicia. 
Pasado algún tiempo, y viendo que 
para nada figuraban sus nombres en el 
proceso, regresaron á la Habana un 
individuo de la raza blanca y un par-
do con intenciones de proseguir sus 
trabajos, de acuerdo con la junta revo-
lucionaria de Tampa y de esta ciudad. 
A L A S A N D A D A S 
Desde que regresaron dichos indivi-
duos ó sea á principios de septiembre, 
intentaron volar los puentes de Cristi-
na y Concba para romper la cañería 
maestra del gas y dejar ú obscuras la 
ciudad como medio eficasísimo de lle-
var á cabo sus planes. 
L A C A P T U R A 
Al tener noticias el señor Barrera 
de que estaban en la isla, y probable 
mente en la Habana, todavía los pri-
meramente huidos al extranjero, comi-
sionó al activo inspector don José 
Prats, para que auxiliado de los vigi-
lantes Lameiro, Silva y Serrano rea-
lizasen su captura. 
El inspector Prats sin descansar día 
y noche, pudo encontrar la pista de 
los culpables, logrando su detención 
el día 20 del mes próximo pasado 
en los momentos que transitaban por 
el Parque Central. Seguidamente los 
condujo a la jefatura de policía, en 
clase de incomunicados. 
EL EXPEDIENTE 
y a realizada la parte principal del 
servicio, ó sea la captura de los desig-
nados como principales autores del 
complot anarquista-revolucionario, se 
comisionó al mismo inspector Prats 
para instruir el correspondiente expe-
diente. 
NUEVAS DETENCIONES 
Como resultado de. este expediente 
se procedió á la detención de cinco in-
dividuos más, los cuales se encuentran 
hoy en la Cárcel, á la disposición «le la 
jurisdicción de guerra. 
U N A B O M B A 
También pudo descubrirse y com 
probarse que por instrucciones de la 
junta revolucionaria de Tampa, se ha-
bía colocado una gran bomba de dina-
mita en bis iumedhieioues de la tábn-
ba del gas. 
La policía después do algún traba 
jo. pudo saber á punto fijo dónde ha-
bía sido colocado el explosivo, á cuyo 
efecto el señor Prats y el Secretario 
de la jefatura de policía, señor Ba-
llina, se dirigieron á altas horas de la 
noche á dicho lugar, y después de 
una arriesgada operación, ocuparon 
la bomba. 
Esta estaba colocada debajo de la 
cañería maestra del gas, en la calzada 
de Concha, entre la calle de Fomento 
y la fábrica. 
La bomba tenía setenta y nuevecen-
tímetros dé longitud por diez de cir-
cunferencia y estaba cargada con OA-
.10ROE LIBRAS DE DINAMITA. 
EL CAUTOR DE UNA EXPLOSION 
Se ha descubierto también, y así 
queda probado en el expediente, que 
uno de los dos detenidos que habían 
regresado de Tampa, para, fabricar las 
bombas de dinamita, es cantor de la 
explosión ocurrida en el mes de abril 
en una ofieina pública. 
UN DETALLE 
La parte de la dinamita importada 
y que no pudo ocupar la policía, fué 
empleada toda eu hacer bv bomba re-
cien temen te ocupada. 
32 COMPLICADOS 
Aparecen complicados en este pro-
ceso treinta y dos personas, algunas 
de las cuales se encuenírau ausentes 
en el extranjero y otras sutetas á de-
portación. 
EL SUMABIO 
Ha pasado á la jarisdloción de gue' 
rra, que continúa con activp.hr' su 
instrucción, 
EL SEnVICIO. 
Como se vé, es importantísimo el 
servicio que á la causa pública acaba 
de prestar la policía, por lo que envia-
mos á ésta, y muy singularmente á su 
jefe, el señor Barrera, nuestro caluroso 
aplauso. 
Ha sido nombrado maestro en pro-
piedad de la escuela completa del ba-
rrio de San Francisco, en Santa Clara, 
don Rafael S. Machado. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que quede en suspenso la Jun-
ta Provincial de Instrucción Pública 
de Puerto Príncipe, en virtud de en-
contrarse cerradas la mayor parte de 
ias escuelas municipales de aquella 
provincia, y que se despachen por la 
Junta de Santiago de Cuba los asun-




Centenes á 6.12 plata. 
En cantidades á 6.15 plata. 
Luises á 4.88 plata. 
En cantidades á 4.90 plata. 
Oro contra oro metálico.. de 16 á 16̂  
Plata contra oro metálico de 144 á 14.̂  
Calderilla de 17 á 18 
En el Vivac ingresó el pardo Juan 
Ayala Vázquez, sin domicilio fijo, por 
estar tildado de ñáñigoyser indivi-
duo de pésimos antecedentes. 
Ha sido detenido en el barrio del 
Pilar el pardo León Valdés y Valdéa, 
conocido por Aurelio, A causa de en-
contrarse circulado por la Jefatura de 
Policía, 
Por promover escándalo en la callo 
de la Bomba fueron detenidos dos mo-
renos y conducidos á la celaduría del 
Santo Angel. 
La parda María Luisa Martínez, ve-
cina de Sitios 86, fué lesionada leve-
mente por el de su clase Graciano Sau-
chez. 
Por hurto de un vaso en la bodega 
eecalzada del Monte, n? 158, fueron 
detenidos los morenos Hipólito Cace-
res y Tomás Illas. 
Ayer tarde, fué detenido en el secun-
do barrio de San Lázaro, D. Andrés 
Fernández Padrón, por euconírarso 
circulado. 
D. Jardo Bien y líodrigue/. y don 
Francisco Díaz lleruánde/, tuvieron 
una reyerta, resultando ambos lesio-
nados levemente. 
icciiii ig i e ü m m á . 
LAS PEaSONáS DE SUSTO 
QUE BECIBIÜ Y T1KNE A LA VKKTA 
ílMEIPLEllDi COLECCION 
18 KI LATES 
w , m i m , m u 
DE JOYEUIA EN OiiO 
«Tro 
MAHXIFICOS CANDADOS, PULSOS 
Y PKENDKDORES. 
LAS ULTIMAS NüVICDADES 
I E R E L 0 J E 
PAKA SEÑORITAS 
ESPECIALIDADES EN ESMALTES. 
UNICA QUE LOS TIENE DESDK *4i HASTA 
S 
l£N PLATA, ACERO, ORO DE li KILATES 
ORO DE 18 K1LATES DE TODOS 
LOS FABRICANTES 




Cmiip$íslel¡i ^̂ SO.—Obrupia Gl. 
TELEFONO 298. 
C 1.193 P 
APARTADO 457. 
1̂ Iñ ¡4 16 
DENTRO GALLEGO. 
SECKETARIA. 
ElSr. Presidente de esta Sociedad en oonsidcracirtn 
á las MpiraéionM que le lian sido expuestas por va-
rios señores socios acerca de sus dedeos de eatudiar 
cotí detenimiento el asunto pura el ouu la Direc-
tiva acordó fuese convocada la Junta General es-
Iraordínaiia que había de celebrarse el domingo 18 
del actual y de la» dificultades con que tropezaban 
para lograr sus prooósitos en la citada fecha por fal-
ta de tiumpo sulicieute tuvo á bien suspender la «;r~ 
presada Junta en dicho dia y trau?feiirl.a para el 
aomipgp 25 del corriente, íí las doce del uUnio. en 
los salones de cstó Centro, con el único objeto de, re-
solverlo más conveniente acerca de la forma que 
la Directiva acordó someter á la decisión de la Jun-
ta General—por creer sea la que se halla más eu 
harmonía con los deseos que predominan entre RUS 
coasociados—para continuar protegiendo la publica-
ción de la HISTORIA DE GALICIA eser ta por 
D. Manuel C. Mnrpuía, cuyas bases acordudas se 
encuentran en esta Secretaria á disposición de los 
Sres. Socios que deseen estudiarlas. 
Dicha Junta se consliluirá en la primera reunión, 
sea cual fuere el ni'nncro de los coneorrOiite*, siendo 
de. rigor la exhibición dei recibo de cuota social pur-
teueciente al mes de Octubre eu curso, para acredi-
tar su «lerechoy personalidad. 
Lo auc se hace público para general conocimiento 
de los sres. asociados. 
Habana 15 de Octubre de 1S96.—El Secretario, 
RicardoRodriguet. CHUS 8a 1» 9d-lfl 
m i m m 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Varios buques: 
70 qtls. cebollas Vigo á 26 rs. 
593 id. papas Vigo á 16 rs. 
105 canastos cebollas rdo. 
300 qtls. higos Lepe á 1-12Í. 
Almacén: 
300 e. harina española ''Cungara" á $8*75. 
20 s, garlanzos Sanco á 18 ra. 
40 B. arroz Valencia á 7i rs. 
[ l O Q lataa ahiieudras á $12-50. 
Kl celador de arbitrios don Ramón 
Secado Fernández, vecino de Jeáús 
del Monte, fuó asistido en la c«8a de 
Socorro de la tercera demarcación de 
una contusión en la cara que le cau-
saron varios individuos en la calzada 
del Príncipe Alfonso, al pedirle la ma-
trícula de nnas mercancías que lleva-
ba eu un carro. 
En la Estación Sanitaria de los 
Bomberos del Comercio de llegla. fué 
asistido D. Felipe Toledo y Diaz, ve-
cino de la calle de Mamita, de una 
herida en el cuello que le causó nu 
muchacho, llamado Angel Jorge, con 
quien tuvo una reĵ erta. 
La morena Candelaria Alfaro, coci-
nera do la casa número 14, de la calle 
de Economía, fué detenida por acusar-
la el teniente de la guardia civil don 
Juan Níiñez Martínez, de haberle hur-
tado una sortija con un solitario de 
brillante avaluada en 1G onzas oro, 
que había dejado olvidada sobre un 
lavabo. 
La detenida confesó su delito y fué 
recuperada la prenda robada, 
A la voz de ataja fué detenido ñor 
el cabo de Orden Público 471, y dos 
guardias del propio cuerpo, el pardo 
José Cruz Alfaro, por haber asaltado 
y robado dos pesos á D. Salvador Vi 
cente Baeico, en la calle de Luz, entre 
las de Inquisidor y San Ignacio. 
De la casa número 78, de la calle de 
Cárdenas, en Gnauabacoa, residencia 
de D' Angela Knbelo, fué hurtado un 
reloj de pared, sin que se pueda preci-
sar quien sea él autor de este hecho. 
LA HLNA 
Cariota fie la Caridad M m 
y F . Trevejo 
HA F A L L E C I D O . 
"ÜT dispuesto su entierro para 
mañana domingo, á las ocho 
de su mañana, los que suscri-
ben, su padre, padrino, tios y 
tios politicos suplican á ias 
personas de su amistad se sir-
van concurrir á la calle 2 n. 3, 
en el Vedado, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio 
de Colón; favor que agradece-
rán. 
Apolinar Martínez de la Sierra—Francisco 
Tiunt—Luis F. Trevejo—rrraacisco F, Tre-
vejo—Francisco ilela Sierra—lívav:sto R, de 










Y PASTELERIA FRANCESA. 
Baie estalileciinleuio ha recibitlo un esceleute ¿üí-
kido en Uoiubones de lo máa varioilo que «e laarioa 
eu Europa, entre ellos los esqu:3iíos (JJIOCOLA-
TlXKS. NODOATINKS, ABRICOTINES Y 
FKAMBOlSi Nii» superiore?, FRUTAS AliRÍ-
LLANTAOAS en cajitas propias para regalos y 
los siperiores caranu-los de CIIOCOLAT1'], CAF¿ 
LECHE, FKKS.A Y KOSÁ Jegtthn.QS, pífs 
CE la única casa que ios recibo, no preseiitanJo al 
píibiico de esos caramelos (iVB con .lo> inisracs n cu-
bres no son iniís qne piedras azneárada* y 'l-;.iil 
gusto 
Marrons Glasse. Sí) Obispo 89 
1199 a26-17Üct 
D I A R I O D E L A M A R I N A — 0 e t l l l l c i ? de 1896 
DI 
L A S S O M B R A S . 
Aquella mañniia los periódicos ve-
fon-Henos de noticias ile la guerra, y | 
de noticias bien tristes por cierto:com- ¡ 
bates gloriosos, pero sanp-k'ntos; al-
guna sorpresa dada á la casa guarni-
ción de loa íuertes diseminados en 
aquel dilatado territorio; el incendio y 
la devastación prosiguiendo su obra 
dc-tructora en las ir.ás herniosas y 
pródigas provincias cubanas 
Lela atentamente el nombre de los 
distinguidos y de los que fueron baja, 
cuando tropecé entre los segundos con 
el de mi antiguo camarada Lanzarote. 
Este era baja, pero baja definitiva, 
pues había muerto en el mismo campo 
de batalla. 
Había caído, sí. y había caído glo-
riosamente, animando y dando el ejem-
plo á los suyos frente A las tiincheras 
enemigas. ¡Bravo olicial, corazón de 
oro é inteligencia tan hermosa como el 
corazón Leía su nombre y me parecía un sue-
ño, pues le recordaba jóven, lleno de 
vida, aunque vacío de esperanza; es 
más, creía que en la guerra iba á en-
contrar mi amigo algo unís que alguna 
recompensa insignilicaute, algo que es 
lo que es*,ima sobre todo el militar. Y 
para pensar así me fundaba en que. la 
gloria ama á los desesperados. 
Un desesperado era mi amigo, pero 
DO un desesperado poseído de los es-
cepticismos del vicio ó del hastío. En 
su alma hidalga y generosa como nin-
guna, el sentimiento de la patria y del 
honor tenían un altar. 
Tipo genuino del soldado, su figura, 
en rostro, sus modales, traían á la me-
moria íi nuestro legendario infante. 
Como 61 era. pródigo, bizarro, entusias-
ta y abnegado; como ól sabía querer, 
luchar y morir. Podría calificársele de 
rezuyado si no existieran en la milicia 
española, como por fortuna existen, 
oficiales de tal temple y condiciones. 
Y sin embargo, ui su hermosura va-
ronil, ni su carácter franco y leal, ni 
ím inteligencia despierta bastaron á 
hacerle dichoso. Tropezó con una mu-
jerzuela, y cayó con la más mortal de 
las caídas. 
ha medía naranja de Lanzarote per-
tenecía al segundo montón. Sólo tenía 
de atractivo el rostro y de gallarda el 
cuerpo. 
¡Así salió ella! 
Pero Lanzarote estaba enamorado, 
y un enamorado es un ciego de la peor 
de. las cegueras. Por eso Lanzarote, pe-
fie á las privaciones que le imponía su 
modesto sueldo y el amor al lujo que 
profesaba su mujer, se consideraba 
con ella el más feliz de los mortales; 
tan feliz, que por tiquis miquis de fa-
milia á proposito de este matrimonio, 
dio al traste con padres, deudos y bue-
na parU de sus amigos, aquéllos por 
exigentes, éstos por criticones, 
^C-onsideren ustedes la sorpresa que 
se apoderaría de mi ánimo cuando 
cierto dia del año pasado, y á los diez 
ó doce meses de su matrimonio y au-
sencia, le vi llegar á mi alojamiento 
de Cádiz, flaco, pálido y macilento, co-
mo salido du una enfermedad, y por 
añadiduia trémulo y emocionado, co 
mo el que acaba de sufrir alguna im-
presión hondísima! 
Aun me parece que le estoy oyendo, 
y aun me resisto á dar crédito á. su re-
lación. 
—Con efecto—me dijo,—he estado 
enfermo de gravedad; p e r o . . ya. salí 
del mal paso y aquí me tienes con el 
pie en la escala del trasatlántico que 
ha de conducirme á Cuba. Sin duda te 
asombrará la novedad—añadió al ver 
la expresión de mi semblante;— pero, 
amigo mío, el hombre dispone y el dia-
blo las carga. Quiérote decir que me 
deshice ya de mi casa y de nú mujer, 
ó mejor dicho, de aquella mujer que 
en mal hora conociera, y aquí me tie-
nes entregad») en cuerpo y alma á mi 
verdera familia, la milicia, y á mi cons 




—Nada, que me salió algo mediane-
j a . . . . y que Dios quiso descubrirme 
toda la verdad por manera verdadera-
mente singular. Telo diré en pocas pa-
labras. 
Hizo una pausa, encendió un ciga-
rro y prosiguió así: 
—En noviembre del año próximo 
pasado caí gravemente enfermo con ti-
íbidea adquirida en noche de servicio; 
y esta enfermedad, que cu un princi-
pio no presentaba síntomas graves, 
tomó tal incremento en los últimos 
días de aquel mes, que los médicos 
consideraban mi salvación punto me-
nos que imposible. Sobre todo, la no-
che del 21 al L?í>, en que recuerdo tu 
vieron larga consulta. Aquella noche 
dictaminaron que mi enfermeda;! no 
tenía remedio posible ni conocido. Era 
lo que se llama in hombre mnerto. 
En el estado letárgico cu que me ha-
llaba, recuerdo que me di perfecta 
cuenta de los cuchicheos de amigos y 
parientes, algún lamento, tal que otra 
queja.. Y luego gran trasiego, puer-
tas que se abrían y cerrabon. encargos 
dados á media voz. pasos precipitados. 
No había duda. Me moría, pero., to 
do aquello contrastaba singularmente 
con la gran serenidad en que se halla-
ba nú espíritu, Era cuestión de días ó 
de años. Todo muere en la vida. Mo-
ría yo.. Uno menos. Allá estábala 
puerta, más allá un agujero; y mi po-
bre cuerpo esperando la hora, débil ya, 
sin bríos, envuelto en una atmósfera 
üepriraente, rodeado de rostros plañí-
dores. La verdad es que mientras los 
demás me creían soñoliento y aletar-
gado, yo Ies veía y observaba perfec-
tamente pese á mi gran debilidad. 
Mi mejor amigo también estaba allí, 
Jaramago, uu mozo andaluz, elegante, 
decidor, servicial. Ya mo había velado 
otras noches; aquélla, por ser la más 
peligrosa, quería permanecer á nú lado, 
Y en efecto; 5e quedó en la ancha sala 
en que estaba tul alcoba, sentado jun-
to á un velador y con un periódico en 
las manos. Los demás amigos se ha-
bían retirado á instancias de Jarama 
go, bien persuadidos de que persona 
tan servicial era irreemplazable é in 
gustituible. 
No podía ui debía mi mujer abando-
narme, ¡ella tan solícita y cariñosa! 
Sentóse, pues, junto á la mesa, con los 
piés sobre la banqueta del bracero, la 
cabeza entre las manos en actitud me-
ditabunda. Su silueta agrandada, co-
mo ia de mi amigo por la distancia, se 
d, la bandera. ¡Esta si que 
que. . . . ? — me atreví 
reflejaba en la pared do mi alcoba á 
través de los blancos visillos. Yo la 
contemplaba lleno de melancólica re-
signación, mejor dicho, de piadoso agra-
decimiento. Morir tan jóven, en verdad 
era bien triste, si se considera que ha-
cía pocos años habíamos unido nues-
tros destinos, pero.. 
Pero., á través de los visillos agitá-
lonse las sombras; Jaramago extendió 
su brazo hasta apoyar sus manos en la 
frente de nú mujer.. Esta levantóla 
cabeza, y aproximándola á la de nú 
amigo, dejó que Jaramago pusiera en 
ella los labios.. ¡Singular revelación! 
Me mcorporé cuanto pude.. ¡No era un 
sueño, no!.. Sus brazos se habían en-
lazado, sus bocas se unieron.. Dibujá-
banse las sombras con terrible lim-
pieza en la blanca pared. ¡Doiorosa 
sorpresa la mía! Quise gritar, pero me 
contuve; hice un esfuerzo de flaqueza, 
rodé sobre el lecho, llegué hasta los 
visillos., mas al poner en ella la des-
carnada mano, me desp omé sin cono-
cimiento y fui á caer al pie de la cama. 
— E l delirio., creí oír poco después. 
—Lo raro es que no nos hayamos da-
do cuenta hasta verle ya sobre la al-
fombra. 
Deliré es verdad, pero sólo á ratos. 
Lo admirable fué que no muriese, se-
gún dictaminaron los médicos. ¡Uaga 
usted caso de esas profecías! 
Y" al llegar aquí Lanzarote se detu-
vo, como si las frasea se le atraganta-
ra n. 
Cuando convalecí— prosiguió,—Ja-
ramago se había ausentado momentá-
neamente y había vuelto á estallar la 
guerra de Cuba. Anuncié á mi esposa 
que quería partir para la Isla, y tuve 
bastante paciencia para oír reproches 
y quejas hasta la hora crítica de la 
partida. 
Entonces sí, entonces, llegada que 
fué la noche, coloqué la lámpara soore 
el velador, hice sentar junto á éste á 
mi mujer, y haciendo yo lo propio, le 
señalé nuestra sombra, proyectándose 
en los visillos, limitándome á decirle: 
«El que se coloca de este modo para 
velar á un enfermo comete una impru-
dencia.» 
No esperé la réplica. Pocos minutos 
después ya el tren agrandaba la dis-
tancia entre nosotros. Y ahora aquí 
me tiene dispuestos á darte nú último 
abrazo. 
—Pero, ¿ese infame—exclamé—ese 
mal amigo?— ¿no supiste castigarlef 
—No admito desafíos de mentiriji-
llas. Además, al que roba la honra so-
lo puede castigársele con la muerte, 
pero no con la muerte sujeta á condi-
ciones de destreza y nobíemente reci-
bida, porque de este modo so pone al 
ladrón en condiciones de ser un verdu-
go. Y entre morir á manos de uu infa-
me, ó caer á la sombra de la bandera, 
la cosa no admite dudas. Además, lo 
sé por experiencia: el imyor castigo 
que se puede dar á esos amantes de 
lo ageno, es hacerles esclavos de su 
culpa; es decir, abandonarles la mujer 
que. codiciaron. El tiempo se encarga 
de darles su merecido. 
Y nú amigo tenía razón. Antes de 
que llegara á mí la noticia de su muer-
te, el hastío y la ingratitud habían se-
parado y descanecido las sombras que 
ennegrecieron aquella nobilísima exis-
tencia, 
FRANOISCO BARADO. 
P A Y R E T 
La verdad es que muchos de los que 
asistieron anoche á ia representación de 
la Cava l l c r í a , esperaban otro fracaso 
por el estilo del de Jugar con Fuego; y 
parece no haber sido así, á juzgar por 
los aplausos y llamadas que alcanza-
ron los artistas. 
Yr eso que los coros anduvieron toda 
la noche fuera de tono, que la obra 
se resentía de falta de ensayos, y que 
los intérpretes principales gritaron 
desdo la primera hasta la última nota, 
Alüo, que llega lleno de gozo por 
que va á ver enseguida á su Lola, gri-
ta, 
Sautu/./.a cuenta, á Lucía la causa 
de sus temores y penas, á gritos. 
Cuando tiene una entrevieta con Ta-
ri ddn y le expone sus quejas, y le llo-
ra y le ruega, grita. 
Cuando descubre al carretero Alfio, 
la infidelidad de su esposa, irrita. 
Turiddu en su brindis, grita, 
Y por último, una música tan espi-
ritual, tan profunda é inspirada, como 
la de Carailen'a, se ha cantado á gri-
tos, y oso no es arte. 
¿Será posible que los artistas no 
hayan encontrado en sus yart icel las ni 
una sola p'l 
Pero lo que no deja duda es que á la 
mayor parte del público le ha gustado 
la función, puesto que llamó á la esce-
na al concluir el primer acto á San-
tuzza y Turiddu, y después á Santaz-
za y Alfio, y al final de la obra á to-
dos, todos. Vale más así. 
El intermezzo muy bien ejecutado, y 
repetido á vivas instancias del públi-
co. 
La concurrencia muy numerosa y 
satisfecha. 
SERAFÍN RAKÍBEZ. 
NUEVA CKISTIANA.—A una graciosa 
nena, venida al mundo el 30 do agosto 
el Sr, Cura del Monserrate la regeneró 
con el agua del bautismo, poniéndole 
los nombres de Angela Bosa María del 
Carmen, ante los padrinos D" Angela 
Galán y Orbón y D, Manuel E . Santa 
Eulalia, 
Más tarde, en casa de los regocijados 
pádres de la neóíita, nuestro.-» distin 
guidos amigos D" Caridad Pujol y Mar-
tínez y D. Francisco F. Santa Eulalia, 
—el bien qiu-rido Secretario del «Cen-
tro Asturiano,»—corrieron la cerveza 
y la sidra con profusión y se saborea-
ron dulces á la salud de la inocente 
ex judía. 
¡Que por el cielo amparada,—la tier-
na liosa María—encuentre lleno de flo-
res—1\ camino de la vida! 
E L CASTILLO DE P^LMORAL.—La 
Reina Victoria se encuentra actual-
mente en Escocia, habitando el castillo 
de Bahnoral. 
Esta posesión regia es muy querida 
por la Reina de Inglaterra, pues la ad-
quirió, mejorándola con obras costosí-
simas, durante la vida de su marido el 
Príncipe Alberto, que personahuento 
dirigió las consiruccioues. 
E l castillo aparece como una gran 
masa, en cuya arquitectura se vo el 
estilo feudal de los antiguos castillos 
escoceses, junto con las exigencias de 
la vida moderna. Aquel eidambre do 
torrecillas puntiagudas privan al edi-
ficio do toda grandeza y suntuosidad. 
Sin embargo, su construcción es admi-
rable, pues á pesar de contar ya medio 
siglo do existencia parece edificado 
ayer, constituyendo los materiales de 
que consta su principal belleza y mé-
rito. 
Un capricho real, el de añadir á 
la posesión do Btdmoral el hermoso 
bosque de pinos de Baíiochbui, hizo de-
sembolsar á ia fortuna privada de S. M. 
la respetable cantidad de dos millones 
quinientos mil francos. 
Durante la menor edad del príncipe 
de Gales, en que lorzosamente S. A. ha-
bía de hacer economías, la Reina Vic-
toria adquirió, á nombre de su hijo, los 
castillos de Abergerdle y de Birkhall, 
cercanos del do B ilmoral y perteno-
cientes á una rama de la familia do 
Cordón. 
La Reina Victoria y su hijo primogé 
nito, son en la actualidad poseedores 
de una extensión de 25 kilómetros á 
orillas del rio Dee. 
IMPORTANCIA DE LA. MÎ TODOLOGÍA 
Y CUALIDADES DE UN MAESTRO.—EL 
Sr. D. Juan Balloveras ejerce la her-
mosa y sublime carrera del magisterio 
de manera brillante, y su inimitable 
metodología para trasmitir los conoci-
mientos de la enseñanza, acaba de ma-
nifestarse en el niño Nicolás Prieto y 
Facciolo, que no obstante su corta 
edad, ya so nota perfecto desarrollo en 
sus facultades intelectuales. 
El citado niño se lía examinado úl-
timamente en el primer curso escolar 
y ha obtenido todas las notas de "so-
bresaliente" otorgadas por el tribunal. 
Reciban por esto motivo nuestras fe-
licitaciones más cumplidas el Sr- Ba-
lloveras, su discípulo y el padre de 
este, nuestro apreciable amigo D. Ni-
colás Prieto. 
BAILE DIURNO.—El beneficio del 
pianista y compositor do música don 
Antonio Peñes, so verificará definiti-
vamente con una ''fiesta danzante" el 
día 8 do noviembre, en los amplios sa-
lones de la "Sociedad de Asaltos'— 
altos do Payret,—desdo la una hasta 
las cinco do la tarde. 
Reina bastante animación para asis-
tir á ese gratísimo pasatiempo, entre 
doncellas y galanes. Los billeros do 
entrada se han puesto á la venta en 
L a Especial, abaniquería de Carranza, 
Obispo 09. 
J . A. SUÁREZ Y Ca—Son merecidos 
los elogios que tributa la prensa íi la 
reputada Galería, sita en O'Reilly es-
quina á Compostela. Los progresos en 
el arte fotográfico que realiza aquel 
establecimiento son cada día más no-
tables: la maestría y el buen gusto 
con que están ejecutados los trabajos, 
se ponen de manifiesto en los retratos 
que expone aquella casa. Allí las be-
llezas del "gran mundo"; allí inilitares 
distinguidos, personajes conspicuos do 
la política, del comercio, del foro, del 
periodismo, de la magistratura, de la 
alta banca. En cifra: la galeríiX.artísti-
ca de J . A. Suárez y Ca debe su crédi-
to y su buen nombre, exclusivamente 
á las'excelentes fotografías, creyones 
y óleos que salen de aquel bien mon-
tado establecimiento. 
ALUMNO APROVECIIADC. — En un 
examen do la facultad de derecho: 
—Admiíamos que por testamento re-
sulta usted llamado á la participación 
de una gran herencia. ¿Qué hará us-
ted, previamente, antes de alegar sus 
derechos de heredero? 
—Deudas. 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Compañía Lírico-Dramá-
tica do Navarro.—Cavallería Bustiea-
no. y E l Tambor de Granaderos. A 
las 8. 
IBUOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bulos «Migue! Salas».—La Gran Rumba 
y E l Bru jo . Cruarachas.—A las 8. 
ALHAMBRA.—A las 8: Las Cocinas 
E c o n ó m i c a s . — A las 9: Las Naciones 
Amigas.—A las 10: Un Descuhrimicn 
to Prodigioso. Baile al final de cada 
acto. 
SALÓN DE VARIEDADES. —(An-
tigua Acera delLouvre.) — L a L i o -
sa del A i r e . Prestidigitación, Mario-
nettes. Títeres, Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, todas las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. Compañía do acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria. A las 8. 
Los RAYOS X.—Café Central, frente 
al Parque, por Znlueta. Aparato para 
verso ios huesos. Exhibiciones por 
tandas, desdo las 7 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
CAFÉ DEL "CENTRO ALEMÁN."— 
Xeptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y do fantasía.—De 7 á 11. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Xeptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á Ü de la 
noche. Regalo a los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
Dosinfeccionos verificadas el dia 14 por 
la Brigada do los Sorvicios Municipales. 
Las que rosal Cau de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O " C I V I L . 
O c t u b r e 1 
NACIMI3ÍTT03. 
CATEURAL. 
1 varón, "blanco, legítimo. 
1 varón, mestizo, niatnral. 
BELKX. 
1 varón, blanco, iegitiai.». 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, negra, natural. 
GUADALUPE. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS MAKIA. 
3 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, palaral. 







Don Salvador A, Fesser y de la Luz, 30 
años, Guanabacoa, blanco. Municipio, 18, 
con Esperanza de los Santos y de Orihuela, 
23 años, Guanabacoa, Municipio, 18, blan-
ca, Lu el obispado. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL,. 
Don José Dolores Hernández, 30 años, 
líojas, blanco, fortaleza de la Cabana, He-
ridas do arma do fuego. 
Donjuán Felipe líerdasco y Xiqués, 10 
días. Habana, blanco, Santa Clara, 25. Té-
tano infantil. 
Marcial Azún, 54 ahos, Cantón, Asfixia 
por sumersión, 
Don José Suárez Tamargo, 54 años, As-







Un feto, 10 horas, Habana, Cicnfucgos, 
03. Debilidad congénita. 
Don Antonio Ariza García, 43 años. Gra-
nada, blanco, Hospital Militar. Fiebre pa-
lúdica. 
Don Francisco Ley y Pérez, 27 meses, 
Pabana, blanco, Pcñalver, número 05. Vi-
ruelas. 
Doña Jacinta García Martín, 3 años, Ha-
bana, blanca. Monto,'130. Viruelas. 
Don Celestino Pereira, 4 años, Habana, 
blanco, Estrella, 0. Viruelas. 
PILAR. 
Elisa ürrutia, 4 meses. Habana, mestiza, 
Salud, 80. Tuberculosis. 
Pedro Bizarrón, 38 años, Güines, negro, 
San Lázaro, 37. Asfixia. 
José M. y Cano. 0 meses, Habana, mes-
tizo, Monte, 3G5. Trombis cerebral. 
Canuto Piedra, 00 años, Africa, negro. 
Zanja, 115. Arterio esclerosis. 
Clornentina Morell, 40 años, Habana, 
mestiza, Oquendo, número 17. Viruelas 
coutiuentes. 
Don José Fernández, Orense, 24 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Silvestre Cantero, Valencia, blanco, 
22 años, blanco. Hospital de la Beneficen-
cia. Fiebre amarilla. 
Don Antonio G. Jimeno, Valancia, 22 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Disentería. 
Don José J. Montes, Málaga. 21 años, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Fie-
bre amarilla. 
Don Pedro J. Carachar, Valencia, 21 a-
ños, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre r marilla. 
Asunción Herrera, 28 años. Habana, mes-
tiza, Belascaín, número 50. Hipertrofia car-
diaca. 
Heliodora Hernández, 3 meses, Habana, 
negra, Neptuuo, 210. F. perniciosa. 
CERRO. 
Domingo Robaina. 99 años, Africa, negro 
La Misericoi'dia, Congestión pulmonar. 
María Inages Peñaiver, 42 anos, Habana, 
mestiza. Cerro, 488. F. tifoidea, 
Don Domingo Kiucro y Cárdenas, 30 años 
Habana, blanco, Monte, número 4UÓ. Tu-
berculosis. 
Don Arnaldo Serias Mercadal, 51 años, 
Mallorca, blanco, Quinta del Bey, Obstruc-
ción de la glotis.' 







GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet, Teniente Rey 37, entre Compostela y Haba-
na. Se sirven estas á todos puntos con mucho aseo y 
mejor condimentación, pues esta casa hace una va-
riación uiaria, sin competencia y los precios arregla-
dos á la situación. 7731 a4-ll d4rl5 
Goleta A N G E L A M A R I A 
patrón Cardona. 
Solicita piloto práctico de costas y puertos interme-
dios desde ésta a Santiago de Cuba, por la costa 
Sur. 77>5 a2-l6 d2-17 
M U E B L E S á G R A N E L 
Compostela 124, L A F A M A , en-
tre Jesús María y Merced, Juegos 
de sala á $25, Escaparates, lavabos, 
camas, mesas de noche, mesas de 
extensión, jarreros, aparadores, si-
llería suelta. Quemazón de todo; to-
cadores esn mármol á $6, camas co-
lombinas, colchonetas, lámparas, 
coeviyerae, liras, ¡Liquidación! 
7'<0 4a-15 4dl5 
U L T I M A 
A LOS S R E S , J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
y demás particulares, se dan mue-
bles con derecho á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
loque entregue á cuenta el arren-
datario. So compran y venden en 
proporción, haciéndese cargo de las 
composiciones, regfllado y barniz, 
Ivjonte 2, letra G, Inocencio Sán-
chez. 7770 aS-16 
TYIZCQOHOS MABC-A M AJÍ IN ELLL—Estos 
Jjtan afamados bizcochos titulados Italianos se 
venden UNICAMKNTE en la platería calle Mura-
lla n. 113 frente á la del Cristo al precio de 0,55 pla-
ta la caja con libr.i y media de •pao. Lo que se avisa 
al púbueo para que no se deje sorprender por los fal-
Mlicadorcs. 7782 a4-18 
TENIENTE KEY M 
entre Cuba y Aguiar 
E u este establecimiento se 
limpia, tifie, forra y ribetea toda 
clase de ropa de caballeros, se 
tifien de todos colores los vesti-
dos de señora, mantas de bura-
to y lana, mantillas., blondas, pa-
ñuelos, cintas, llecos, seda en 
madeja, etc. I d , piezas de casi-
mires, merinos, alpacas, sate-
nes, sargas y gros. 







mo son • 
CRUCES, ARPAS, LIRAS, ANCLAS, 
COJINES, ESTRELLAS. CORAZONES, 
ETC, SE ACARAN DE RECIBIR EN 
la prau 




















imt¡ i posible con impresión 
I y cintas gratis. Ventas al por 
mayor con ventajosos 
C li/0 aú-lü 
Bonitas develas 
Se dan á leer á domicilio con solo papar $1 plata 
al mes y dejar $2 id. eu fondo. Pídase el Catálogo-
Salud 23, librería. C ll«fi a8-l0 
A los Jefes de columnas 
y Habilitados de los Cuerpos. 
Joaquín FernAnndez, contratista de los bastes ó los 
llamados lomillos del palsi con todos los accesorios 
necesarios para las acémilas del ejercito, Príncipe 
Alfonso 277 Habana. 
En la misma hay na baste modelo; el mejor y más 
perfecto basta la fecha, propio para la Artillería de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7o31 ais d¿ a -13-9 O 
Real Ssiiiioaíio de ia Habaoa, 
Por disposición superior del Excmo. y Rdmo. Se-
ñor Obispo Diocesano, quedará abierto en este Real 
y Conciliar Seminario el primer plazo de matrícula 
ordinaria correspondiente al curso académico de18í)6 
á 1̂ 97, desde el día 15 del presente raes de Octubre 
hasta el 19 de Noviembre próximo inclusive. Aten-
diendo á las circunstancias anormales porque atra-
vesamos, no habrá por esto año clases de latín; de-
biendo los alumnos de esta asignatura estudiar en 
privado y presentarse á exámenes en el tiempo debi-
do, previo el pago délos derechos de matrícula. Los 
alumnos de las facultades de Teología y Filosofía 
aeistinin de externos á las lugares que al efecto se 
designen. 
Habana 13 de Octubre de 1896.—El Secretario. 
7715 6-U 
. A / V I S O , 
Advertimos á uuestros clientes de está 
ciudad y del interior, que no deben entre-
gar cantidades A persona alguna sin núes 
tra autorización. Do otro modo no nos ha-
cemos responsables de ellas. Habana oc-
tubre 15 de 189G.—Maturaua. Revuelta y 
Comp. 7783 8-10 
Prisner E?.talión del Regimiento In-
fantería de Eorbón n, 17. 
Debiendo adquirir este Batalló i tí'O cariiisas. 1,5Í,0 
camisetas. 1,500 calzouciüos, 1,00) guayaberas de ra-
yadillo, 1.000 pantalones de igr.a! tela. 40;"1 hamacas 
con hicadura, 1,500 pares de zapatillas y 300 toallas, 
se hace público por este medio para que los licitado-
res que deseen tomar parte remitan áesta Represen-
tación, sita en la calle de la Gloria n. 1S, para antes 
del 30 dd actual, los tipos y pliegos de condiciones 
a) efecto, en cuyo dí i tendrá lagar la adjudicación 
al mejor postor, mediante acuerdo de la Junta Eco-
uómica, siendo pM cuenta de aquel el importe de los 
ar.nucios en los periódicos y el pago á lu líacieada 
del medio por ciedto. 
Remedios 7 de Octdbre de 189G.—El Capitán en-
cargado, Isaac García, C 1182 • 10-13 
Priiuer Balallóíi ílci Rc«!ÍmieHlo 
liiiantería de laLoitlíad i . -30. 
Necesitando adquirir este Batallón 1000 correajes 
sistema Mauscr para la fuerza del miínio, cuyo mo-
delo se baila de manifiesto en la Ofidha Represen-
ración del expresado, se avisa por modio de este a-
nuncio á los constructoreí que deseen tomar parte, 
en la subasta para que el dia 2 » del presente mes 
presenten sus proposiciaues ante la Junta erotómi-
ca ds este Cuerpo que con tal objeto se reunirá en 
la Oficina citada, sita en la plaza del pueblo <le San 
Nicolás el expresado dia 20 á la nueve de la mañana 
teniendo presente que será de cuenta de los contra-
tistas los jí'istos de empaque y transporte de dichos 
correajes hasta el a'maĉ n del cuerpo, los derechos 
de Hacienda y la inserción de este anuncio y que se 
obligan además á percibir el imperte de la construc-
ción de la consignación correspondiente al nica de 
la entrega v en la moneda que aboae la Hacienda. 
San Nicolás 9 de Octubre de 1896 — 
presentante, Juan Barrajón. 
El Jefe Re-
C 1180 4 1 3 
Brigada de Trasportes íi LOIÜO. 
Abierta la recluta de acemileros para nutrir las 
Compañías 14? y lt>? (Pinar del Rio) se invita á los 
que reuniendo las condiciones necesarias para pres-
tar servicio quieran inscribirse, pudiendo verificarlo 
en las Oficinas de la Plana Mayor de esta Brigada, 
calle de San Isidro número 74, de 1 á 4 de la tarde. 
Los expresados acemileros disfrutarán el haber 
mensual de veinte y cinco pesos y el plus ó ración de 
etapa correspondiente. 
Habana 6 de Octubre de 1896.—El Oficial Comi-
sionado. Juan Portell. C 1202 10-8 
l(j 
Debiendo adquirir este Batallón por medio de su-
basta el calzado y ropa que necesite para su fuerza 
durante el presente año económico, se hace saber 
por este anuncio para que los Sres. que deseen ha-
cer proposiciones, las presenten en pliego cerrado y 
con sujeción al de condiciones que se hallará de 
manifiesto en la primera Glicina de este Batallón si-
ta en este poblado todos los dias hábiles hasta el 25 
del mes actual, que á las 3 de su tarde se reunirá la 
Junta económica en la primera Oficina para la ad-
judicación del contrato. 
Los gastos de publicación de este anuncio, serán 
por cuenta del contratista. 
Minas de Puerto Prnfcipe 2 de Octubre de IWti.— 
Los capitanes comisionados, Juan Pérez. Emilio 
Moreno. C 1190 10-lñ 
AGENCIA EL NEGOCIO.—Aizuiar 63, esq. á O-Reilly, Teléfono 486 —Eu 15 minutos se faci-litan crianderas, lavanderas cocineras, criadas, ma-
nejadoras, costureras, cocincro-j, porteros, camare-
ros, criados, cocheros, repartidores y aprendices, 
R. Gallego. 7803 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sepa coser á mano y á má-
quina y qne baga mandados, se le dá 5 pesos de 
sueldo v ropa limpia. Cieufuegos 16. 
7801 4-17 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
nos oreliriendo lo primero, es muy amable. Infor-
marán S. Lázaro 376 esq. al callejón de Venu» fren-
te á la morttria de Suris 7786 4 17 
D E S E A COLOCARSE 
un buen cocinero de color, aseado y de toda con-
fianza, en casa particular ó e«tablecimiento, tenien-
do personas que {raranlicen su buen comportamiento 
Dan razón calle de Dragones n. 45. 7758 4-16 
T"\ESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
JL/erian'.iera á leche entera ó media, la que tiene 
buena y abundante, teniendo personas que reanon-
dan por ella: no tiene inconveniente salir fuera de 
la Habana: también una criada de mano ó maneja-
dora en las mismas condiciones. Dragones 12, darán 
razón. 7775 4 16 
D E S E A COLOCARSE 
una excelente criada de mano y manejadora, acos-
tumbrada á estos servicios, por lo que sabe cumplir 
con su obligación: tiene pertouas que garanticen su 
buen comportamiento. Darán razón Revillagigedo 
núm.4- 7776 4-1(5 
ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X/peninsular con buena y aimndante leche para 
criar á leche entera: en la misma también se coloca 
uua buena cocinera ó criada de mano peninsular 
ambas saben su obligación y tienen personas que res-
pondan por ellas. Dan razón Gaiiauo 107 cuarto 16. 
ffij 4-10 
S E A L Q U I L A 
Prado 93 A. Entresuelo del café Pasajes; eu esta 
hermosa casa se alqu.lan habitaciones, con vista al 
Prado y al Pasaje, con asiiteacia ó siu ella; subida 
al entresuelo; entre el café y la librería. 7805 4-17 
O J O . 
Se alqui'ala hermosa y cómoda casa Luz n. 33 de 
do< ventana«. compuesta de sala, coinedor, zaguán 
saleta, 7 cuartos bajos, 4 altos, patio, traspatio v a-
gua: la llave al lado tren de lavado, Informarán eu 
Ma'irique 37. 7798 4 17 
I D É T O D O | ; 
| X J 2 T P O C O | 
JEl retrato de F i l e n a , 
(Fragmento de una composición inédita.) 
De esto ya no se fabrica 
en el mundo; es una cljica 
todo almíbar y jaloa, 
hermosa, agraciada y rica 
de cuau'.o el mundo desea. 
Cual lir o nuevo del vallw 
frescura y belleza acopia, 
y cuando va por la calle, 
apenas el viento sopla, 
se blandea por el tallo. 
Por sus ojos tengo antojo 
y aunque uno de los dos bizca, 
no por eso mo da enojo; 
precisamente ¡iquel ojo 
es e) que m.is me pellizca. 
Ambos son vivos, traviesos, 
de mirada peligrosa, 
recta nariz, labios gruesos, 
rojos, húmedos Es cosa 
de comérselos ¡í besos. 
Tal ia hermosa cárcel es 
donde apenas eabe su alma 
caritativa ¡Y despuós 
derecha como una palma 
y uu cabello hasta los piés! 
Si ta requioliran, se engrío 
y cierto inohiu asoma 
al labio. ¡Ay del que se fiel 
Y como niña sonríe 
y arrulla como paloma. 
Porque su voz argentina, 
es infantil, insinuante, 
en Gn, todti peregrina; 
por último, es granadina, 
que es circunsiaiicia agravante. 
Antonio García Gutiérrez 
Conocim ientos út i l e s , 
RESTAURACIÓN DEL COLOR DE LAS 
TELAS. 
Comunmente se emplea el amoniaco 
para neutralizar los ácidos que destru-
yen el color primitivo de las telas; po-
ro para obtener resultado debe ser la 
aplicación inmediata. 
Después de un uso moderado del 
amoniaco, el cloroformo da á los colo-
res un buen lustro. 
Las buenas telas y artículos teñidos 
con los derivados de aailina, que pali-
decen á la luz, recobran su brillantez 
primitiva, después de frotarlas ligera-
mente con una esponja impregnada en 
cloroformo, basta mío ésta, tal como se 
halla en el comercio, sin necesidad do 
puriücarla. 
C h a r a da. 
Dos tercia tienen los buqués, 
¿os primera hace el ladrón 
í el juga lor p r ima tres. 
«Aciertas la soluciónf 
I . Finio. 
JeroffUjlco coiiiprlmido. 
Rombo* 
* * * * * * * * 
«í* ^ «í* «í» * * 
*í* *í* *í* *í* ^ 4* *í* *T* *í* 
•í* * ^ ^ ^ *\* • * * * * 
•í» «ir «í» 
SustUuír las cruces por letras, de modo 
que resulte, horizontal ó verricalmente, lo 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 Juego do niños. 
3 Nombre do varón. 
4 Idem. 
5 Idem. 
ü Vasija de barro, 
7 Sustantivo. 
8 Juego. 
9 Vocal. -* 
A n a g r a m a , 
(Por A, R. Mandito,) 
w 
I 
I Pepe R. Zaitiora. 
Formar con estas letras el nombre y 
apellido de una inteligente alumua del 
colegio Ntra. Sra. de los Desampara-
dos. 
Qe alquila en san Miguel n. 6->. cas 1 da -oda mora-
K l̂ dad y aseo. una sala de dos ventatm á la cal'e. 
está divíitiad, pisos de mírtuol y maiupuras de cris-
til. Un cuarto alto hermoso r otro bajo. Su? pre-ios 
arreslados á la situación. Hav variuj con duaha é 
luudoro eu u casa, 7602 4-17 
SOLUCIONES, 
A la Charada anterior: Veterano. 
Al Jeroglífico anterior: Doscientos, 
A la Silla numérica: 
P A 
D I A R I O 
D I 
F A R O L A 
A L 
D O R 1 L A 
D O 
D O L O R A . 
F L O R I D A 
R O D I L L A 
A L A R I D O 
L I R A 
A I D A 
L O 
I R 
Al Triángulo anterior: 
B A Y O N A i 
A L E R O 
Y E S O 
O R O 
N O 
A 
Al Anagrama anterior: Joaquín María 
de la Cueva. 
Han remitido sohicmnes: 
Anita; Pituco; El Viudito; P. Pablito; La 
Ingrata; Dos Amigos; Juan Lanas; T. V. 
O.; Rodriguito y Angélica; Sarita; William; 
Miss Mat y Theresa; Lord fílenarvau. 
lüĵ itüU \ Estereotipia dd DlARIl) DE LA lUKLU. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l a , 
SEUYICIO TELEGRAFICO 
¿ D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L DIARIO DE L A MAIilXA. 
HABANA. 
T E L i E G H A M A S D E A N O C H E 
K A C I O M L E S 
Madrid, ocluiré, 10. 
REGRESO D E C A N O V A S 
Ea regresado á Madrid el Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Cánovas 
dei Castillo. 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
Ea intentado snioidarsa un anarquista 
preso en el castillo de Monjnich, de Bar-
celona. 
KHFUEUZOS A r í U P I N A S 
Ha zarpado de Barcelona el vapor 
correo de la Compañía Trasatlántica con-
duciendo dos batallones de cazadores pa-
ra Filipinas. 
CAM1UOS 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
en la Bolsa á 30-35. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva York, 10 de octubre. 
V I A J E D E LOS CZARES 
El Czar y la Czarina han llegado á 
Eamburgo, donde se les ha hecho un es-
pléndido recibimiento. 
A J E D R E Z 
Pillsbury, Tarrasch, Albín y Maroczy 
vencieron a Walbrodt, Jancvírsky, Marco 
y Pcpiel. 
{Qu¿da$rohibidv. ia rrprodAiccién de 
Ic« izUgratnaA qus anúcéáer^ cor* arregto 
QÍ artíctilo 31 ia £ « | d» Frotáedaá 
á p e r t I a T e l í tribunales 
EN LA PENINSULA 
Daremos boy de mano á todos los 
asuuto.s de índo le puramente po l í -
t ica, para referirnos al discurso pro-
nuuciado por el s e ñ o r presidente 
de lTr i l )una] Supremo de Just icia en 
el solcjnne acto de apertura de los 
tribunales, así como á la memoria 
redactada por el señor tíscal de a-
quclla alta ins t i tuc ión . 
E l Sr. I ) . Santos Isas;;. Presiden-
te del Tribuna}, es un abobado en-
canecido en el estudio y en la p r á c -
tica de los asuntos ju r íd icos , que 
goza de merecida tama por sus vas-
tos conocimientos, el acierto y t i no 
en los consejos y en las resolucio-
nes, y su fácil y expresiva palabra, 
seria siempre, á veces revestida de 
las galas de la oratoria, y despoja-
da de esa in t enc ión que predomina 
en los discursos del Sr. Silvela, con 
cuyo c a r á c t e r tiene el suyo algunos 
puntos de contacto. E n t r ó en la 
v ida pol í t ica por servir á su pa í s , y 
gin necesidad de buscar en ella dis-
tinciones n i encumbramientos; pe-
ro, aun contra su voluntad , sus 
m é r i t o s personales le colocaron en 
puestos elevados de la adminis t ra-
c i ó n púb l ica . 
F u é , en el Congreso de los D i pií-
dos, Presidente de lo Comis ión que 
propuso y sacó t r inn lnnte el pro-
yecto de Ley sobre abo l i c ión de la 
osc l av i íud en Cuba: cargo en cuyo 
d e s e m p e ñ o e n c o n t r ó no p e q u e ñ a s 
d i í i cu l tades , porque el par t ido libe-
ra l se bab ía retirado del Pa i l a men-
t ó y no le (lió la ayuda que de él 
p o d í a esperarse; si bien un diputa-
do cubano, miembro de la comis ión , 
y o í ro s representantes de esta A c -
t i l l a pudieron facil i tarle datos i m -
portantes sobre la materia. D e s p u é s 
ocupó sucesivamente la tisc;día del 
Supremo y el ministerio de Fomen-
to, al cná l e s t á adscripto el impor-
tante ramo de Ins t rucc ión , y aliora 
d e s e m p e ñ a la Presidencia del m á s 
al to T i i b u n a l de Just ic ia de la Na-
ción. E l discurso que p r o n u n c i ó 
en el acto solemne á que aludimos 
f u é notable en lodos conceptos. 
D e s p u é s de un erudi to estudio de 
las formas de la jus t ic ia en los t iem-
pos antiguos y medios, s eñn l a los 
defectos capitales de la legis lación 
y de los procedimientos de la época 
actual, y alude especialmente á los 
sobreseimientos que l ian tenido au-
mento aterrador en el a ñ o de ISÍM. 
Fueron en 1893, 36,682, y eu el si-
guiente 5a,705, de ¡os cuales '29,02/ 
pertenecen á la clase de los l lama-
dos Ubres: es decir otros tantos ca-
EOS, en que se ha molestado en vano 
á muchos ciudadanos, con e s c á n d a -
la de la op in ión . De los 20.027 hu-
bo 18.007 procedentes de errores que 
fác i lmen te debieron salvarse eu el 
atestado inicial ; y 10.520 de indu l -
tos y a m n i s t í a s , p r o b á n d o s e así la 
fiecuencia con que la gracia viene á 
desvirtuar la justicia; y solo queda-
ron 834 con fundamentos que no 
dan luirar á censuras. 
T a m b i é n alude el s e ñ o r Isasa al 
caso muv frecuente, en que se sus-
pende la acción de la jus t ic ia en 
cuanto se retira la acusac ión y á 
otros muchos aspectos de las defi-
ciencias del enjuiciamiento c r imi -
nal . Y termina diciendo: 
<:Como un deber considero el deparar 
por la inspección de juicios fenecidos, 
con carácter de generalidad y sin mi-
ra p.irtienlar sobre caso determinado, 
si las cireun.stancias uo exigieren otra 
cosa, las incorrecciones ó deüciencias 
que tal vê  existan y que sólo por acer-
tadas re.íormas de la ley puedan tener 
emnienda en lo porvenir. 
E l conocer los hechos es prepuración 
necesaria para formular opiniones, y el 
ofrecer los datos averiguados, aunque 
para conseguirlo se necesita ímproba 
tarea, homenaje debido al juicio do los 
demás. Me propongo desempeñar este 
trabajo eu el año judicial que se inau-
feura, con referencia á cualquiera de 
los años pasados cuya estiidística sea 
conocida y cuyos datos cooveuga de-
purar con detenido examen para su 
más justa apreciación. 
Deber mío considero también coope-
rar, por todos los medios posibles, den-
tro de mis facultades, á las reformas 
que nuestro actual estado exige prin-
cipal mente a la tantas veces intentada 
y de todo punto uecesaria del Código 
penal, á la de las leyes de Enjuicia-
miento civil y criminal, y, como adjun-
ta ú todas ó á cualquiera de ellas, á la 
de la organización de uuesaus tribu-
nales." 
E l señor don Luciano Puga, Fis-
cal del Supremo, es bastante cono-
cido en esta ciudad, eu donde de-
sempeñó los cargos de Secretario 
del Gobierno General y de Gober-
nador del Banco Español, lis un 
abogado muy inteligente, si bien 
se ha distinguido más como hom-
bre político, como orador elocuente 
y á veces agresivo, y por sus pro-
fundos estudios económicos. Eu la 
Memoria que con motivo de la 
apertura de los Tribunales publicó, 
consigna varios datos que completan 
de una manera sensible los (pie el 
señor Isasa había aducido. Ño te-
nemos espacio para reproducirlos 
íntegros en este rápido trabajo; pe-
ro tomaremos de un periódico de 
Madrid los puntos principales de 
aquel notable escrito: 
LA. DELINCUENCIA.—Fiscales hay 
que alírman que la delincuencia toma 
en las circunscripciones de las Audien-
cias en que sirven un incremento alar-
mante, y otros que no advierten en esa 
pai te alteración sensible, comparati-
vamente con los años anteriores; mas 
ninguno acusa decrecimiento ni mejo-
ra. Como causas permanentes de ese 
estado, la mayoría do ellos señala en 
primer lugar, propaganda aniircliyio-
sa, que cada vez se exiiende más-, y como 
conenusas, la falta de instrucción por el 
abandono en que está la enxcñanza p r i -
viaria, la costumbre de llevar armas 
de fuego y blancas, la adul teración de 
las bebidas alcohólicas, la embriaguez, 
la frecuencia de los indultos, los vere-
dictos de inculpabilidad que pronun-
cia el Jurado, la fal ta de trabajo en ta 
clase Jornalera y la miseria que se ex-
tiende á medida que la agricultura se 
arruina y otras fuentes de riqueza se 
ciegan. 
ABANDONO SOCIAL.—Un fiscal de 
Audieucie provincial dice '^que llama 
verdaderamente la atención el número 
extraordinario de homicidios, asesina-
tos, disparos de arma de fuego y lesio-
nes que se cometen por los móviles 
más triviales é insiguiticantes, proban-
do que faltan en la casi totalidad de 
los culpables los más elementales ru-
dimentos de educación y de instruc-
ción, al extremo de que parece que ni 
los padres se cuidan de sus hijos, ni 
en los pueblos hay curas párrocos ni 
maestros; y pone el sello, digámoslo 
así, á esas manifestaciones, exponien-
do que en poco más de un a fio tuvo 
que pedir, y se impusieron, I t penas de 
muerte. 
INSEGURIDAD PERSONAL.—El fiscal 
de Valencia pinta con negros colores 
lo que allí ocurre. Uabla de los deli-
tos que se ejecutan con más frecuen-
cia en aquel territorio, figurando á la 
cabeza los robos y los hurtos, verifi-
cándose lo mismo mediante asaltos de 
los caminantes que empleando el pro-
cedimiento del atraco un las calles más 
céntricas de la ciudad y sin aguardar 
á las altas horas de la noche, hallán 
dose invertidos los papeles, pues mien-
tras el hombre honrado, que fía en la 
protección de la ley y del poder se cial, 
carece de seguridad, los criminales la 
encuentran cumplida, ya que la poli-
cía casi nunca consigue descubir lo< 
autores de semejantes hechos. 
E L PARUAKISMO DE LOS JUECES 
MUNICIPALES.—Hados, indoctos, po 
lificos menudos do profesión, como re-
curso para escalar ios puestos, sin no-
ción de la justicia ni conocimientos de 
sus deberes, los jueces municipales son 
un escollo para la tranquilidad y so-
siego de. los puetlos y morivo más que 
suticientes para hacer aborrecible entre 
las gentes sensatas la función de la jus-
ticia. 
Debiendo su nombramiento á la po-
lítica, sólo á la política sirven. El ad-
versario, eu lugar de un juez, halla 
siempre un enemigo que disfruta las 
prerrogativas del cargo para hacérse-
las sentir; y claro es que el sacrificado 
sólo se resigna ante la idea de un tur-
no pacíüco que en el trascurso de po-
co tiempo le haga pasar de la condi-
ción de vencido á la de vencedor. 
Con sólo la instrucción elemental, á 
veces muy rudimentaria, y regulada 
su conducta por miras estrechas de 
parcialidad y bandería, el juez muni-
cipal es la negación de Injusticia y el 
imperio del capricho y la t i ranía: sin 
que yo tema que se tache de exagera-
ción lo que digo, porque, aun prescin-
diendo de la unanimidad con que los 
fiscales lo aseguran, algunos con fra-
ses de crudo realismo, habrá muy po-
0 t i que no lo sepan por propia y dolo-
rosa experiencia, 
INOCENIES ARRUINADOS.—yo exis-
te completa unanimidad de los parece-
res entre todos los tratadistas de De-
recho criminal. Er ig i r en pena, siquie-
ra sea accesoria, el pago de las costas, 
es infringir abiertamente los precep-
tos del mismo Código dirigidos á deti-
nir el delito y las responsabilidades 
de él dimaimiites. La pena es la co-
rrección, la expiación, la reintegra-
ción del derecho perturbado, ó lo que 
se la quiera Ih mar; pero sea lo que •. 
fuere, dice relación exclusivamente 
al hecho delictivo ejecutado con vo-
luntad consciente; y si las costas con-
sisten en los derechos é indemnizacio-
nes que el proceso ocasione, elevarlas 
á la categoría de pena equivale á cas-
tigar actos posteriores af delito perse-
guidos y realizados sin la aquiescen-
cia y sin ta voluntad del culpable. 
Sorprende que en esta época, en que 
hay escritores de fama que defienden 
y Congresos jurídicos que proclaman 
la obligación por parte del Estado de 
indemnizar á los procesados absueltos, 
exista una legislación inspirada, á no 
dudar, en principios democráticos que, 
por una imprevisión iuexplicable, con-
duce á la miseria y á la desolación á 
aquel que en lid abierta ha conseguido 
demostrar su inocencia en el delito de 
que sin razón se le acusaba. 
Triste es el cuadro que así DOS 
ofrecen los dos más elevados fun-
cionarios de la administración de 
justicia en España, y uo puede des-
conocerse que tiene extraordinario 
parecido con lo que entre nosotros 
acontece en ese mismo orden de co-
sas. De esperar es que los altos 
Poderes del Estado, prestando de-
bida a tención á las recomendacio-
nes del Presidente y del Fiscal del 
Tribunal Supremo, y á las respe-
tuosas excitaciones de nuestras au-
toridades judiciales, apliquen todas 
sus energías al noble intento de ex-
tirpar todos los males que embara-
zan la libre acción de la justicia, 
tan necesaria para la felicidad de 
los pueblos. 
Fresca aun la tinta con que tra-
zamos nuestro artículo de ayer tar-
de acerca do la vigilancia que al 
parecer ejercen los buques de gue-
rra norteamericanos sobre los bar-
cos filibusteros, llegó á nuestro co-
nocimiento el importante hecho de 
armas, de que dimos cuenta al pú-
blico en suplemento, ayer mañana 
y en nuestra edición de la tarde, 
realizado en Doca de Eío Hondo, 
Jurisdicción de Trinidad, por el co-
mandante del cañonero Contramaes-
tre, teniente de navio señor Carran-
za, y el Comandante de Artillería 
señor Reina, ayudante del general 
Molins, al frente de escasa fuerza 
de marinería y asistentes, que no 
sólo derrotaron gloriosamente, des-
pués de cinco horas de fuego, á nu-
merosa partida rebelde, sino que le 
quitaron 750 fusiles, municiones, la 
cureña de un cañón, medicamentos, 
ropa y correspondencia, apresando 
además dos botes que llevaban el 
nombre de Díiuntless. 
Este último detalle revela osten-
siblemente que el cargamento de 
armas, municiones y demás efectos 
aludidos, capturado por la bizarría 
de la escasa fuerza mandada por los 
señores Carranza y Reina, procedía 
del pequeño vapor filibustero Daini-
tless, vana ó simuladamente vigila-
do y perseguido nada menos que 
por dos buques de guerra america-
nos: el guardacostas Bontwell y el 
crucero Newark. 
No queremos estampar aquí los 
comentarios que nos sugiere el in-
calificable hecho de que el remol-
cador DauutJess, lograra burlar la 
vigilancia de aquellos dos buques 
do la marina federal Xo quere-
mos, por razones de conveniencia 
patriótica, trazar en el papel cuanto 
pensamos y sentimos; pero, aun 
poniendo á nuestra indignación el 
freno de la prudencia más heroica, 
hemos do manifestar que ya tras-
pasa los límites de lo verosímil la 
facilidad con que buques y piratas 
separatistas violan, en aguas ame-
ricanas, las que allí se denominan 
leyes de neutralidad, y la inconce-
bible torpeza ó negligencia de los 
cruceros y guardacostas federales 
que, teniendo órdenes tan ceñidas 
y enérgicas del Presidente Mr. Cle-
veland como las de que persigan y 
cañoneen, en caso necesario, á los 
buques filibusteros que se escapen 
de los puertos de la república, no 
capturan nunca uno solo de tales 
barcos y alegan siempre que ha sido 
burlada su severísima vigilancia. 
Las proclamas del Presidente de 
los Estados Unidos podrán revelar 
eu su letra la más cordial deferen-
cia al gobierno de nuestra patria, 
el más vivo deseo de impedir á todo 
trance la formación y salida, de 
costas ó puertos americanos, de ex-
pediciones filibusteras contra la 
soberanía de España en Cuba, y 
hasta el proposito firme de castigar 
á las autoridades que no ejerzan el 
cuidado más exquisito en la vigi-
lancia de los trabajos separatistas; 
pero la realidad visible y tangible 
dice todo lo contrario; porque dice 
que á la vista, á ciencia y paciencia 
ele administradores de aduanas, de 
guardacostas y cruceros, los labo-
rantes cubanos embarcan en puer-
tos de los Estados Unidos, hombres, 
armas, municiones, ropas, medica-
mentos y otros electos con desti-
no á los insurrectos de esta isla. 
E l caso del DouíñÜeú lo prueba 
cumplidísimamente. 
n nO qn Oí • 
A D H E S I O N E S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy Sr. na /stro: 
Los empleados del establecimiento 
de ropas ' 'La Gran Si 'ñora." asoc ián-
dose al patriótico pensamiento de ur-
{ ganizar una gran suscri¡jcióa coa des-
tino al aumento de nuestra marina de 
guerra, han acordado con esta fecha 
contribuir con una cuota mensual, cu-
ya ascedenda publicaremos oportuna-
mente: pero al propio tiempo que les 
es grato observar que la opinión está 
hecha en asunto de tanta importancia, 
abrigando el conocimiento de que, uno 
tras otro, todos los que se precien de 
verdaderos patriotas, han de aportar 
gustosísimos su óbolo á obra tan be-
nemérita; ven en esta gran corriente 
de la opinión, al^o así como un cuerpo 
gigantesco, inmenso; pero desprovisto 
de cabeza que dirija y regularice sus 
movimientos y los grandes esfuerzos 
de que se siente capaz. Por lo tanto, 
creen que los empleados y obreros de 
la fábrica uHeury Clay," felices i n i -
ciadores de la idea, así como los de 
"La Corona" y " L a Flor de Cuba," 
que tan práct icamente la secundaron, 
(leben ponerse provisionalmente al 
frente de la referida suscripción y me-
diante el valiosísimo concurso de la 
prensa, convocar una asamblea gene-
ral, que tendría lugar en uno de nues-
tros principales teatros, coa el exclu-
sivo objeto de nombrar un Comité cen-
tral, compuesto de personas de arrai-
go, de probado patriotismo y honradez 
intachable, cuyo Comité imprima di-
rección á los trabajos indispensables y 
se haga cargo ele la recaudación y cus-
todia de los fondos hasta que llegue el 
momento de su inversión. 
Si usted, señor Directo, estima con-
venientes las apreciaciones que deja-
mos expuestas, dígnese darles publici-
dad en el importante periódico de su 
digna dirección.—De usted atto. s. s.j 
£ 1 personal de uLa Gran tícñoro." 
S[C, Obispo S3 y octubre l ü de 18í)G. 
V I A J E A G I B A R A . 
v 
El regreso 
En Nuevitas, á donde llegamos al 
amanecer del 12, sin tocar eu Puerto 
Padre, tuvimos noticias de la defensa 
de Cascorro. Keembareamos y salimos 
de nuevo á la mar á las dos de la tarde, 
comentando el comportamiento heroico 
de aquella guarnición, la firme tenaci-
dad de su comandante y los episodios 
brillantes que esmaltan la historia del 
sitio. 
Y sin incidentes dignos de nota 
t ranscurr ió el viaie de regreso hasta 
la l l ábana , á donde fondeamos á las 
cinco y media de la tarde. 
A la vista ya de la Habana y mo-
mentos después de la comida, el capi-
tán del María Herrera, señor Ventura, 
á quien somos deudores, lo mismo que 
á los demás oficiales y al mayordomo, 
de las atenciones más delicadas, puso 
digno y alegre remate á nuestra ex-
cursión de ocho días, habiendo desta-
par en nuestro obsequio algunas bote-
lias.de 1̂  viuda de Ciicofc. Bebimos á 
su salud, hízoio él á la nuestra, todos 
levantamos después nuestros vasos en 
honor del ejército, pues se hallaban 
con nosotros en aquel momento algu-
nos distihguidos militares y, juntos to-
dos, militares y paisanos, brindamos 
por España . Diez minutos después 
doblaba el Morro el vapor Mar ía He-
rrera, entrando magestuoso y gallardo 
en el puerto de la Habana. 
Opiniones ds un corresponsal 
del "Times" * 
Mr. Charles Ackers, corresponsal 
especial en Cuba del Times, de L o n -
dres, ha hecho en Méjico las siguien-
tes manifestaciones á un redactor del 
Mc.rican Herald: 
" E l general Weyler es un jefe com-
petentísimo, tal vez el más competente 
para su puesto, que pudiera hallarse 
en España . La ley marcial establecida 
por los españoles en Cuba desde que 
estalló la insurrección, es absoluta-
mente igual á la ley marcial en todas 
partes. Es imposible predecir cómo y 
cuándo terminará esta lucha devasta-
dora. E l gobierno español es tá lirme-
mente resaelto á echar mano de todos 
BUS recursos para conservar la isla. 
Puede usted tener la seguridad deque 
España no omitirá sacrificio alguno 
para conservar su soberanía, creyendo 
que puede sofocar la rebelión." 
Preguntado acerca de los relatos so-
bre cueldades españolas, dijo Mr. A-
chers: 
"Xo puedo decir que jhaya yo com-
probado, por observación personal, la 
existencia de un sólo caso de crueldad 
por los españoles contra lo^ cubanos; 
pero desde luego, se trata de una gue-
rra, y los españoles no pueden consen-
t i r que se les den informes falsos ó de 
otra manera disimulada se favorezca 
la causa separatista. Xaturalmente, ha 
habido exageraciones por ambas par-
tes; pero puedo decir, por conocimien-
to personal, que la evidencia es en 
contra de los insurrectos, siendo un 
hecho bien sabido que ahorcan y fusi-
lan en gran escala y sin vacilar, no 
sólo espías, sino gentes inofensivas. 
Esta es la estación de las aguas en 
Cuba, y no puede esperarse gran cosa 
de las operaciones. 
Como es natural, hay entre los espa-
ñoles en Cuba gran animosidad con-
tra los Estados Unidos, pues sino fue-
ra por la ayuda que los insurrectos 
reciben de la república norteamerica-
na, de donde sacan sus armas y muni-
ciones, es probable que hace mucho 
tiempo se hubiera quebrantado la i n -
surrección. Es un hecho que si los se-
paratistas no recibieran municiones de 
los Estados Unidos, uo podrían conti-
nuar la guerra.'' 
Un amigo de EsfiaOa 
Parto 24, 9'30 m. 
L ' Tmpartlal du M i d i , deToulouse. 
| examinando las dos corrientes en que 
ia prensa Iranccsa anda dividida, á 
propósito de la insurrección de Cuba, 
y considerando desde luego como fue-
ra de lugar la de aquellos periódicos 
que abiertamente se ponen de parte 
de los ñlibusteros, se lija eu la actitud 
favorable á los separatistas adoptada 
por el fogoso impenaiistii Paul do 
Cassagnac eu su periódico L* Auto-
rilé. 
Combatiendo la teoría, que califica 
de paradoja, de la asimilación de Cu-
ba á la Alsacia Lorena, Mr. Toucon, fir-
mante del articulo del popular ó rgano 
toiosano, refuta la afirmación de que 
Cuba sea un país autóctono, donde 
exista un verdadero elemento nacional 
y dice: 
" L a historia prueba, al contrario, 
que los cubanos son españoles, que los 
íi l ibusteros americanos forman el con-
tingente más serio de ia insurrección 
y que la mayoría de los st paratistaa 
no son recomendables por la simpa-
t ía . 
"Si se admitiese la tésis de Mr. Ca-
saguac, no habr ía razón para que los 
italianos, los anglo-sajoaes y los espa-
ñoles no revindicaseu la mayor parte 
del territorio francés, teniendo nues-
tro pais—como todo el mundo 3' el mis 
mo Cassagnac saben—orígenes de ra-
za bien diferentes. 
"Los cubanos, como los separatistas 
de Niza, son malos nacionales, traido-
res eu una palabra. 
" E l separatismo uo es un derecho 
que se impone moralmente, porque el 
pueblo cubano uo puede separar tuis 
intereses de los de sus hermanos de 
España . 
"Cuba separada no sería libre, sino 
bien pronto acaparada por los ameri-
canos del Norte. 
"Este peligro—dice para terminar— 
hay que evitarlo á todo trance para el 
mayor provecho de Europa y en honor 
de la autonomía española . Que los 
buenos franceses, republicanos ó no, 
patriotas ante todo, griten con uoso 
tros: ¡Viva España ! " 
mmm m mmi 
Las existencias de azúcares en los 
Estados-Unidos y Cuba, en conjunto, 
ascendían en 7 del presente mes á 
OS2.730 toneladas contra 3(i0.2(]í) la se-
mana anterior y oóU.l-'O el pasado año 
en igual fecha, ó sea 23 ülo toneladas 
más en el presente y 92.582 sobre las 
existencias en Io de enero. 
E l total en Phiropa sube á 771).300 
toneladas contra 833.200 la semana 
anterior y 82(.M)23 el pasado año, En 
Europa y América juntas era en 7 
del actual 1.102.03,"» toneladas contra 
l.lOO.tÜl) la semaua amerior y un mi-
llón 188.153 el pasado añu en i¿ual 
fecha. 
La baja en las existencias consist.'ian 
pues en 7 de octubre, en 23.108 tone-
ladas contra 79.808 la anterior semaua 
y el aumento sobre las existencias en 
27 de diciembre último resulta ser de 
758.2-18 toneladas. 
A lióte para los Es t ados -üu idos hay 
1.ÜÜ0 toneladas embarcadas en Ere-
meu y Uambur^o, uo habiéndose con-
tratado Üele alguno. En diclios em-
barques se comprenden 70D toneladas 
de refinados. 
Durante la semana que concluyó el 
7 de octubre las transacciones fueron 
en moderado número á causa de di-
versas intiuencias ejercidas eu el mer-
cado, teniendo los tenedores que hacer 
concesiones de 1-10 cents, por libra, 
quedando todavía el mercado á pesar 
de eso muy pesado y los negocios re-
ducidos á muy estrechos límites. 
Algunos cargamentos llegados de 
Jaén han tenido que almacenarse en 
espera de mejores precios, de que en 
la situación presente no hay señales, y 
esas esperanzas solo se fundan en que 
no es posible una baja mayor estando 
ya los precios tan caídos y siendo la 
situación tan paralizada. Mucho de-
pende esto en verdad de la incerti-
dumbre en la cuestión política que 
tanto se agita con las actuales elec-
ciones. 
Los arribos en la semaua han vuel-
to á ser grandes y se espera que 
también lo sean los de la semana pró-
xima en que deben llegar más carga-
mentos de Java de los que se hallan 
en Delaware Breakwater. 
De Cuba se han recibido esta últi-
ma semana 554 toneladas contra lU.2tO 
el pasado año en tiempo igual, ó sean 
í).(j>iü toneladas menos. Eu junto este 
año, desde 1? de enero los arribos de 
Cuba han sido do 247.530 toneladas, 
contra 740.500 en igual periodo del 05, 
ó sea una disminución de 402.070 to-
neladas. 
SESION 3IUNICIPAL 
DE AYER, DÍA 10. 
Abierta la sesión, se dió lectura al 
acta de la anterior, que fué aprobada. 
Dióse cuenta después de algunos 
expedientes que merecieron la apro-
bación del Cabildo, y se suspendió la 
sesión para reunirse la Junta Muni-
cipal. 
Abierta ésta, se leyó y aprobó el 
acta de la úl t ima sesión. Acto segui-
do se dió lectura á una comunicación 
del Gobierno Regional, devolviendo un 
presupuesto extraordinario. La Junta 
acordó que quedara sobre la mesa y 
se levan tó la sesión. 
los víveres que tenía la ciudad para su 
abastecimiento. 
Si es verdad, como se dice, que el 
incendio ha sido intencional, no pode-
mos encontrar palabras con que califi-
car la enormidad del crimen cometido, 
porque á la inmensa destrucción mate-
rial y que algunos cálculos hacen as-
cender á cincuenta millones de pesos 
—de ello sólo asegurado por valor de 
tres millones—hay que añadi r las víc-
timas que en la catástrofe perecieron 
y cuya número no puede precisarse has-
ta ahora. 
El fuego se inició el lunes á media 
noche y cuando la población se baila-
ba entregada al sueño, lo que explica 
el hecho de haber uo pocas víct imas, 
y cundió con rapidez suma, á pesar de 
los esfuerzos de los valerosos bombe-
ros, cuerpo (pie, por efecto de tristes 
experiencias anteriores, es tá hoy per-
íeotamento organizado eu aquella ciu-
dad. La marcha invasora de las Hit-
mas dest ruyó nada menos de dos mil 
edificios, entre ellos todos los banco» 
de la ciudad, la Aduana, el Teatro y 
otros edificios públicos, asolando en su 
marcha todo lo comprendido desde la 
calle de Aguirre á las Pefias, ó sea lo 
mejor, más rico y comercial de la i n -
fortunada población. 
Catás t ro le tamaiía l levará allí co-
rrientes de general s impatía, las cuales 
debieran tomar forma práctica y tra-
ducirse en donativo, de todas proce-
dencias para aliviar miseria tanta. 
¡Quiera Dios, pues, que la conmisera, 
ción se convierta en caridad viva y ac-
tiva, y que aquellos desventurados ha-
bitantes encuentren el socorro á que 
son tan acreedores! 
La ciudad de Guayaquil contaba se-
gún el censo de 1890,—el último y más 
exacto de los allí verificados,—44,772 
habitantes, de los cuales 4378 eran ex-
tranjeros. Atendiendo al crecimiento 
rápido de la población, es casi seguro 
que actualmente no tuviese menos de 
40,000 almas. Los edificios eran, en 
general, de madera, le que explica la 
terrible extensión del incendio, y la 
ciudad presentaba uu aspecto moderno 
y muy agradable: con calles rectas an-
chas y las principales bien empedradas, 
y con multi tud de líneas de t ranv ía 
que la cruzaban en todas direcciones. 
Además de la Catedral, con dos to-
rres elegantes y una hermosa fachada, 
había eu Guayaquil siete iglesias, to-
das bastante buenas como edificios; 
contando además un lujoso palacio de 
gobierno, recién construido, una adua-
na muy amplia, á las orillas del río 
un casi palacio, de la comandancia ge-
maid, anejo al cuartel de Arti l ler ía; el 
palacio del obispo, el seminario, el co-
legio de San Vicente, donde se bailaba 
la Universidad, el Colegio de Herma-
nos Cristianos, un gran hospital c iv i l 
regenteado por Hermanas de la Cari-
dad, otro militar, un manicomio, uu 
bonito teatro, etc. etc. 
Había además fábricas de gas, da 
cerveza, de chocolate y de hielo; ast i -
llero gara baques do vapor y de vela; 
talleres mecánicos, fundiciones de hie-
rro y otras industrias. 
Tenía Guayaquil Hermosas plazas, 
como la Mayor, donde se alzaban sobre 
pedestal de mármol la estatua ecues-
tre de Bolívar y la de Kocafuerte, y 
entre sus paseos, el mejor era el male-
cón, á la orilla del río, de dos kilóme-
tros de largo, y muy frecuentado por 
el público en las noches del estío. 
Como eaqmrio del comercio ecuato-
riano, y puerto á que acadían buanes 
de todas las naciones, la ciudad lleva-
ba una vida muy distinta de todas las 
demás de la República, respirándose 
en ella animación y alegría. 
¡Cuán distinto espectáculo debe de 
ofrecer en los momentos presentes, 
con sus miles de habitantes vagando 
tristes y hambrientos por catre los cal-
cinados escombros! 
el mwm oe m i m 
De nuestro estimado colega Las No-
vedades de Nueva York tomamos lo si-
guiente: 
Las desdichas del Ecuador no tienen 
fin. Dir íase que un hado maléfico le 
persigue, complaciéndose en su des-
ventura. Su más bella, rica, comer-
cial y populosa ciudad, Guayaquil, la 
perla del Guayas, capital de la provin-
cia de este nombre y emporio de su ac-
tividad y progreso, ha quedado casi 
totalmente destruida por un incendio. 
El fuego, que otras veces cast igó con 
mano ruda ese centro, ha dejado redu-
cida á montones do escombros tres 
cuartas partes de sus edificios, y sin 
ho^ar y en el hambre ú treinta y cinco 
mi? personas. En el hambre, porque 
con la destrucción de la Aduana y sus 
I almacenes, desaparecieron casi todos 
Del 24. 
Consejo de guerra 
Valencia, 23, 9 noche. 
Hoy se ha verificado el consejo de gaesra 
para fallar la causa itstruida con motivo 
do la manifestación tumultuosa contra lo* 
yaukoes verilioacia en esta capital al día 8 
de marzo último. 
Hay doce procesados. 
El fiscal les ha acusado de autores de un 
de! i lo de agresión á la fuerza armada, y 
pedido para ellos penas que oscilan de seis 
meses á doce años do prisión correccional. 
Entre los procesados figuran los señores 
Blasco Ibáuez y Barral, director y redactor 
respectivameate del periódico E l Pueblo 
y don Bernardo Toledo, preso en la actua-
lidad por suponérselo jefe del movíiuiento 
filibustero de Valencia.—T. 
San Sebastián, 23, 3,10 tarde. 
S. M. la reina ba firmado los siguientea 
decretos: 
Jubilando al secretario mayor del Tribu-
nal de lo Coutencioso, don Antonio Vejara-
no, y nombrando para sustituirle á don Ju-
lián González Tamayo. 
Nombrando secretario de la sala primera 
del mismo Tribunal á don Francisco Ca-
bello. 
Otro indultando do la pena de muerec á 
Octavio Zubizarreta, condenado eu Cuba 
eu Juicio sumarísimo. 
Otro nombrando jefes superiores de ad-
ministración á don Laureano Rodríguez, 
don Rosendo Fernández y don José Cañizo. 
Los nombramientos de contadores de pri-
mera ciase del Tribunal de Cueutas, a fa-
vor de don Feruaudo Enfasquen y don Ma-
riano Barrio. 
Ascendiendo á tenientes de navíí» de pri-
mera á don Juan Carranza y don Ignacio 
Pintado. 
Concedieudo la cruz de primera clase, del 
mérito naval al teniente de infantería de 
marina don José Garrido. 
Ascendiendo á tenieutes de navio á don 
Luis Rodríguez, dou Cárlos Rubio y doa 
Juan Labrera. 
Ascendiendo A alféreces do la escala no 
reserva á M sargentos do iufantena de ma-
rina, para prestar servicio eu Cuba. 
Concediendo el ingreso como auxiliar 4e1 
cuerpo jurídico de la armada á dou Miguel 
Sánchez Jiménez. 
Asuntos d* marina 
Los ministros de Hacienda y de Marim» 
conferenciaron ayer con objeto de acordar 
cómo ha do liquidarse el presupuesto ex-
traordinario, ya agotado, para cons:riic 
ción de la escuadra. El general Ber&ngtt 
6 D I A R I O D E L A • d c t n b r c I T ta 180r>. 
reunirá los datos necesarios para efectuar 
csra iiquuhiolóii, 
También conrersarcu acerca del uso que 
debe hacerse de los producios del nuevo 
faupuwto lObre navegacinn. 
— i sémejanra de lu^latorra, proyecta el 
iv-lriírro do Mai iua crear uu cuerpo auxl-
jkir <ic práctlccM de lá armada, para que a-
éompafien A loa barcos de guerra en sus 
e\né<:.io1<UKV5 Este r;ierpo lo formarán in-
dividuos qué durante cierto número de a-
COÍ- liajMii dirigido buques morcantes. 
— HiiiiUMiib) re^résdidO <ie Genova el ge-
Bcra) ib.uler, fué arer A visirar al ministro 
de M ruina y darle cuenta del acto dé la 
br.udura del Cristóbal Oúlóñ, de las condi-
fiones de et'o barco y de las deferencias 
que coü dlciiü goijcrai han tenido el go~ 
b;e;no y las antorldudes de Italia 
— Lqs viceabniranres señores Arias Sal-
gado y Sánchez Ocaña couferenclarnn ayer 
con ci unnistro de Marina acerca do las re-
formas do nae-otroa arsenales, acordando la 
conveniencia ae realizar algunas de impor-
tancia 
E) señor Anaa Salgado marca rá boy al 
Fdrroi 
—Se ha encargado nnevamente de la di-
rección del n;at«i ial del ministerio de Ma-
rina el coriiraliníránÉfl don Fraoeisco Mou-
lojo. 
—Han ftidu dcstinaílos & la escuela do 
1 oí poderos los all'érecos du navio señores 
Kiera, árdtírinsy Torry. 
—El geiierHÍ Uutlci' se ha encargado 
imcvamente nó ! ; i iiirísdícclón do inariua 
cu Madrid. 
—Ki; t'\ nunisiono do Marina st! esr;ín 
hadioildo ira bajos para procoder al embar-
que de seis cañones de á nueve centímetros 
y dos baU'rnin de moiitaña, que con todoa 
sus accesorios so enviuráu á Filipinas en el 
vapor que saldrá de la Península el dia 30. 
—En GuaiinarAn. Asturias, falleció el dia 
38 del actual la anciana madre (te D. Leo-
poldo Alas, r.nvhimos al insigne literato 
y á su respbiablé familia nue.sLro sentido 
pésame. 
— El minisim de Cltrarnar ha dirigido 
una real orden al de Marina, con objeto do 
que se aiiínenicu las fuer/.as do infantería 
de marina que guarnecen Eernando Póo, á 
causa del gran número de de portados cu-
banos (pie hay eu aquella i.sla y los que lle-
garan en breve 
El general Bargés, cuya mejoría so a en-
túo por morneutos, embarcará para la gran 
Antilla muy piouto. 
Ha regresado á Tánger, de su viaje de 
inspecciáu por la costu de Marruecos, el 
reverend-.simo P. Fr. Francisco Cervera. 
nuevo prefecto de las misiones católicas 
franciscanas. 
Ha tenido nú gran recibimiento en todas 
parteé^ y ha vuelto completamenro satisie-
cbo del t;e!o y caridad evangélica desplega-
dos p' r todos los religiosos güjatos & su ju-
risdicción. 
Ei personal do la núsión es y ha sido 
táempro escogido, y no os alnban»A vana 
afirmar que Kspaña debe muchos de sus 
prestigios á estos hijos de Sun Francisco, 
que durante siglos lian representado en 
Marruecos la causa de la civilización, se-
ilaudo sus indisciiiibies ti'iuufos con la san-
gre de sus hermanos. 
Ei señor Sagasta. 
Mucha gente ha visitado ayer a! ilustre 
jefe del partido liberal, que además del dis-
gusto cobtitíuo ocasionado por el mal esta-
do de su señora, ha sufrido otro no peque-
ño con la noticia que en otro lugar publica-
mos, de haber faljerído sn consuegro don 
Dámaso Merino, padre de nuesuo querido 
amigo don Fernando. 
El señor Sagasta. hablando con alguuas 
personas de su inUmidad aerea de la per-
sistencia con que íe ha combatido su per-
manencia en Avila, decía: 
—No comprendo que hatfa. qu'en pueda 
creer que yo ni nadie explote las desgra-
cias de ¡amiiM parii tomar determinada ac-
ut.ad en la poUiíca. iFs; acaso, que yo he 
Ov iiUado,mis opiniones ni lie rehuido jamás 
r e spon sa bi 1 i d a d a I gu n a ? 
No quiero, ni para -mis mayores enemigos 
el verane» tan terrible que be pasado en A-
vila. 
Hablando después de política en general. 
y como alguien le recordara la frase de! se-
ñor Oárovas respecto de los generales, 
dijo; 
—Ku realidad, si se expresó asi, fué una 
imprudencia, por mas que comprendo que 
debe esiar contrariadisimo por la marcha 
de ¡os sucesos, que cada dia parece que se 
ponen peor. 
—Sin embargo —Je dijo algiiieü— acaso 
«I partido conservador; en iguales circuns-
tancias, no le hubiera ayudado á usted co-
mo usted ha ayudado ai gobierno. 
—Si, soguramenle lo hubiera hecho—re-
plicó el señor ¡Sagasta. —Auto circnnsian-
pias tan apremiantes para el país", como las 
presentes, üo hubiera tenido más remedio, 
y sino suya habria sido ta responsabilidad. 
í'trr esccreti yo un deber do patriotismo 
no poner obstáculo alguno á iodo lo que 
sea coadyuvar a! !iu de la guerra. 
A propósito de! •empréstito que se pro-
jeeta, leemos en Le Tewpf, lo que sigue: 
Según las referencias que nos llegan de 
España, parece que en la semana última el 
Gob erno ha puesteólos primeros jalones 
para llegar á la reiiliza¿i6á do su emprés-
tito. 
El Gobierno aspira á que los ostablecl-
mientos cío crédito españoles, los banqueroí 
de Harcelnna, Bilbao, Sevilla y otran im-
portantes capitales de provincia coopnreu 
al éxito de los od'uorzo* del Banco do Es-
paña y de los banqueros do Madrid para 
cofrtcar en el interior una buena parto del 
empréstlco, en razón al efe-'to que este 
concurso do los capitsdeB españoles ha do 
producir on el extranjero. 
Cuanto A esto, se dice que el Gobierno se 
lialla seguro del concurso de los estableci-
micntos franceses de crédito relacionados 
con España y más 6 menos interesados en 
que se realice la condición sine qua non de 
la antorizaciód vjotada por las Cortes para 
que sea definitiva la ley de auxilios a los 
ferrocarriles. 
El Gobierno guarda una gran reserva so-
bre los detallos de las negociaciones, y ha-
ce decir A la Prensa oficiosa que nada se 
concertará en definitiva hasta el mes pró-
ximo. 
Ayer llegaron á Barcelona los periodistas 
españoles que asistieron en Génova á ia 
botadura del crucero Cristóbal Colón. 
Hasta hoy no so ha publicado ol 
censo de población del imperio ruso, 
correspou'dieuttí al año 18J)2. La pobla-
ción, sin coaíar la Finlandia, era eu 
dicho año de 119.288,80-1 habitantes; 
el número de nacimientos se elevó á 
4.07b,;)8d, y el de defimcioues á 4 mi-
llones i0o,000, ó sen un acceso de na-
cimientos de 573,386. 
Kusia, prauiainente dicha, ten ía en 
ñu de 1892 uña población de 100 millo-
nes.-ól,510. babitantesj la Si hería 
4.850,002; El Cáusaso, 7,804,202; el 
Asia Central rusa, 0.310,180. 
Ei aumento para Rusia, propiamen-
te dicha, ha sido do 640,261 almas; 
para la Siberia, de 10 024; para el Asia 
Central, de 18,-102; el gobierno general 
del Oáucasó ha sufrido una disminu-
ción de 2,003 habitantes. 
i>e unesl ros corresponsales especíales. 
(POE OPBRBO) 
] > E G U A R A 
Oatíibre, 15. 
Por ün, como he indicado en mi úl-
tima correspondencia, se hallan insta-
ladas eu este pueblo las oíicinas de re-
presentación del batal lón de Zamora, 
cuyo jefe representante es don Manuel 
Rodena, comandante de dicho bata-
llón. . 
l ina voz más debemos felicitar á los 
vecinos de esta localidad, por tener en 
su seno al señor Kódena, quien con 
su carácter activo, su genio trabaja-
dor y demás condiciones, después del 
número de oficiales que á sus órdenes 
trac y la nutrida oompaffía de solda-
dos, es una garant ía para los habitan-
tes, dado el celo del ilustre comaudan-
te, á quien á pesar de su graduación y 
de su caballerosa educación, vemos 
constantemeute dirigiendo los traba-
jos de arreglo de la casa donde so en-
cuentran instaladas diebas oficinas; 
llegando basta el trabnio material pa-
ra indicar á los soldados la faena eu 
que han de hacerse las cosas. En Pal-
mira saben como trabaja en beneficio 
del pueblo el señor Rodena y lamen 
tan su ausencia. Nosotros nos felici-
tamos de tenerlo aquí, asi como á sus 
amables y caballerosos oficiales. 
No me es posible dar más detalles 
por no ofrecerme segundad las noti-
cias que tengo. Si algo indago, lo par-
ticiparé inmediatamente. 
El Corres no nmt. 
fflOVIfflIENTOMARITIMfl 
L A J O H X R. B E R G E N 
Ayer, á las diez y cuarto de la mañana, 
fondeó en puerto, procedente de Nueva 
York, la goleta americana John R. Bergen, 
rayendo cargamento de madera. 
EL VIGILANCIA 
Con rumbo á Vcracruz, salió ayer ra ¡de 
el vapor americano Vigilancia, comineien-
do carga y 17 pasajeros. 
EE VERSAILLES 
Hoy, k las diez do la mañana, se liará á 
. la mar, con rumbo A la Coruña. Santander 
j y Saint Xazaire, el vapor-correo francés 
1 VcrsaiVcs. 
FOIII-JETÍN 
Lá BIM BEL PHOTO 
COim NU ACIÓN DB 
El BUO SEL iJUSTiGIADO 
POK 
Jul io Bot taber t 
(OONTINÜ4..) 
Por ¡a manera con que el bandido 
lía codiciado, dejado madurar y mane-
jado los asuntos Valscel, Jeaulot y 
Dar, podemos convencernos do que 
sabe apreciar la verdad de este axio-
um: el que perfievero, qleaiifa, 
A pesar de los reveses experimen-
tados, Kardel está, pues, convencido 
que la paciencia péjftsistente y laborio-
sa es una de las grandes fuerzas del 
bombre inteligente. Robusto con esta 
convicción nunca desespera, y apenas 
fracasa uno de sus proyectos cuando 
su cerebro, fecundo eu expedientes, se 
echa á buscar otro nuevo medio de 
llegar á sus fines, y ese medio lo en-
cuentra siempre con una rapidez de 
imagiiTacióu verdaderamente extraor-
dinaria. 
Después de lo que acabamos de de-
cir, fácil es suponer el motivo que ba 
impelido á Kardel venir al castillo de 
Punes, (i acercarse á !a señorita de 
Merinval y los que la rodean. 
Cuando el bandido se desembarazó 
de los objetos que le estorbaban pú-
»nse á romper uno de los viejos cofres, 
lo cual logró fuciliucnte. Kcbó los pe-
dazos de madera eu una inmensa cbi-
menea que no bahía sentido el fuego 
desde e| Tiempo de las cruzadas, hizo 
ni ler combustible, sentóse entre el 
fuego y la mesa, y extendió en ésta 
Una cena de que se había provisto de 
prisa á sn paso por Lorient. Una ga-
Jliaa cocida, una botella de vino y un 
ULTIMAS NOTICIAS 
M LA INSÜRREOCION 
O F I C I A L E S 
DE ANOCHE 
C u a r e n t a m u e r t o s . 
B r u l a n t e c a r g a 
ü l coronel Moneada ordenó hoy que 
el teniente coronel Aguilera, con el 
Escuadrón de Húsares de la Princesa, 
la Sección de Lusitania y gnerrillas 
locales, en total de ciento cincuenta 
ginetes, hicieron un reconocimiento 
por ISan Blcia, Canr/re é ingenio Espe-
ranza, en donde tenía noticias que 
estaban desamparadas algunas par-
tidas. 
Poco antes de llegar al ingenio Es-
peranza, fué recibida lá pequeña co-
lumna por las partidas de Delgado y 
Pi t i r re , en número de unos trescientos 
cincuenta hombres, parapetados en 
cercas de piedra, de las que fueron 
desalojados, lo mismo que de las de 
rruidas casas del expresado ingenio, 
desde donde continuaban el fuego, re-
t irándose después hacia Economías 
En este momento el teniente coronel 
Aguilera ordenó cargar al Escuadrón 
de Húsares , la sección de Lusitania y 
una de las guerrillas, quedando las 
otras en reserva, verificándose la car-
ga con tal ímpetu y decisión, que al-
canzado al poco tiempo el enemigo 
fué acuchillado, haciéndolo durante 
dos horas que duró la persecución 40 
muertos recogidos, de los cuales sólo 
se llevaron á Madruga 2o para ident i -
ficarlos, por no tener medios de llevar 
los restantes que quedaron en el 
campo. 
So cogieron 50 caballos vivos con 
monturas, 8 armas de fuego, 20 ma-
chetes, 43 caballos muertos y una bol-
sa de cirujía, perteneciente al titulado 
capi tán farmacéutico, Duarte, que fué 
uno de los muertos. 
No pueden p 'ccisarso los heridos 
del enemigo; pero según los sitieros son 
muchos. 
La columna tnvu 2 soldados muer 
toa, 2 heridos graves, el ler. teniente 
Fernández herido leve de arma blanca, 
el 2? teniente Cípnfuegos contuso le 
ve, de un culatazo eu combate perso-
nal. 
E U L A P L A Y A D S B A J A 
Teniendo conocimiento el comandan-
te del cañonero Flecha, teniente de na-
vio D. Enrique Pérez Gras, que los 
insurrectos se ocupaban en llenar pi-
pas de agua salada en la Playa de Ba-
ja, ae t ras ladó á dicho punto el dia 11 
de los corrientes y reconocido que fué 
el lugar donde se decía se hallaban los 
rebeldes, no se vio á ninguno de ellos, 
por lo que resolvió situarse con su bu-
que de t rás de una punta, enviando un 
bote para estar al cuidado de aquel 
sitio. Por la tarde regresaron los que 
iban en dicho bote, comunicándole que 
acababan de presentarse los rebeldes 
con una rastra y que estaban en la 
operación de llenar una pipa. 
Inmediatamente se acercó al lugar 
referido el cañonero é hizo descargas 
de ametralladora, con lo que consiguió 
que el enemigo huyera al interior. 
Seguidamente envió un bote á tierra 
con gente armada, para destruir las 
pipas y sacrificar reses, siendo prote-
gida esta arriesgada operación con 
varios disparos hechos por el Flecha, 
al sitio en que el enemigo estaba ocul-
co, y desde donde hacían fuego sobre 
los tripulantes del bote. Conseguido 
el objeto que se había propuesto, los 
que bajaron á tierra regresaron abor-
d ) sin novedad alguna. 
Después de una hora de fuego se lo-
gró apagar los del enemigo, sin duda 
por haber reventado una granada eu 
medio de un tejar, donde aquellos se 
refugiaban. 
Como á las ocho y media volvió el 
enemigo á hacer fuego sobre el caño-
nero, por cuya causa su comandante 
se acercó lo mas posible á tierra, y des-
pués de algunos disparos logró apagar 
los fuegos de los rebeldes. 
El i'Vcc/m fondeó cerca de la playa, 
permaneciendo allí hasta la mañana 
siguente en que volvió á etef/tuar nue-
vos reconocimientos, siendo hostilizado 
el cañonero desde la playa de Galafre, 
por ta qne hizo fuegp hasta hacer re 
t i rar al enemigo. 
El ruido causado por Kardel al des-
trozar el cofre, había despertado á los 
antiguos habitantes del laboratorio, 
la zorra, el cuervo y el gato de Nere-
lla, que todas las noches sin duda ve-
nían á abrigarse bajo las bóvedas de 
la antigua sala de guardias. 
La luz. el calor de la chimenea, el 
olor que exhalaba la gallina de Kar-
del, atrajeron á aquellos huéspedes á 
su rededor. 
La zorra vino á acostarse entre sus 
piefnaé, el cuervo se encaramó en el 
respaldo del antiguo sillón de Nerella, 
y en cuanto al gato, que conservaba 
un vago recuerdo de sus costumbres 
domesticas, sentóse encima de la mesa 
misma, á dos pasos de la gallina de 
Kardel, tal vez con el objeto de que 
este notase su presencia y le diese par-
te de su cena. 
Esta singular sociedad, que no es-
peraba el bandido, así como el calor 
del hogar y el del buen vino, tuvieron 
el poder de ponerle contentísimo, ha-
biendo sin duda tomado su partido en 
vista de la ausencia de aquel á quien 
había llamado su cómplice. 
—Calle! se dijo alegremente, yo que 
me había resignado con la idea de v i 
v i r aquí en la soledad, me veo de pron-
to rodeado de toda clase de animales, 
como el difunto Kobiuson Crnsoc. cu-
yas aventuras tanto rae diver t ían en 
otros tiemposl Vamos, sed bienveni-
dos; vosotros no sois de esos animales 
de dos piés de quienes tenga que des-
coutiar Kardel. 
Eu el momento en que el bandido fi-
losofe iba á hacer participes de su ce-
na a los animales que le rodeaban oyó 
que llamaban fuertemente á la puer-
ta 
—EntradI exclamó. 
v A l momento un viajero, empapado 
como él hasta los huesos^ casi t i r i tan-
do, entró en el laboratorio. 
—Ahí ah! llegáis por fin, repuso 
Karüel , 
Soguidamente se corannicó con el 
alcalde de mar de Paju, y en vista de 
no haber novedad, cont inuó su cru-
cero. 
L O S C A I T O N E U O S 
C o n t r a m a e s t r e " y " A r d i l l a " 
OCUPACION DEüÑ DESEMBARCO 
E l comandante de marina de Cien-
fuegos, en telegrama que recibió el 
Almirante, comunica la ¡mpoitautísiina 
noticia de haber cogido á los insurrec-
tos el desembarco conducido por el 
vapor JDauntless en el rio San Juan, 
embarcado aún en dos botes del cita-
do vapor, y después de haber sosteni-
do cinco horas de fuego con numero-
sas fuerzas insurrectas. 
Este servicio fué prestado con el 
mayor arrojo por las exiguas dotacio-
nes de los cañoneros Gontramacsire y 
i rd i l la , al mando de los ontusiastas y 
activos tenientes de navio Sres. Ca- | 
rranza y Bauza. 
A las dos de la mañana del 13 envió 
el señor Carranza un bote del cañone-
ro Contramaestre para llevar á cabo un 
reconocimiento por el rio San Juan: 
fué recibido por el enemigo con has 
tante fnego, por lo qne flispnso que el 
Alférez de Navio D. Eugenio Pasqu ín 
con 10 hombres pasase á batirlos. Des-
pués de a lgún tiempo de fuego, con el 
bote acribillado á balazos y dos mari-
neros contusos, comprendió que era 
imposible forzar la barra del río con 
tan poca fuerza por lo qne buscó el 
coñonero Ardi l la que tuvo la suerte de 
encontrar frente á rio Hondo, condu-
ciendo al general Molins y sus ayu-
dantes. Fumediatamente el general 
Molins en vista de lo expuesto por el 
Comandante del Contramaestre se tras-
bordó á este buque, dirigiéndose todos 
al rio San Juan. Una vez en la boca 
del rio pasó el Sr. Carranza á bordo 
del Ardi l la con lo hombres, por ser 
buque de menos calado para poder for-
zar la barra, lo cual efectuó eu segui-
da, desembarcando con gente de las 
dotaciones de ambos cañoneros, y des-
pués ríe cinco horas incesantes de lu-
cha con los insurrectos consiguieron 
cojerle el alijo completo, á excepción 
de un cañón que sin duda se hablan 
llevado. 
En dos botes grandes con el rótulo 
del citado vapor Dauntless se encontra-
ban 700 carabinas, municiones y me-
dicinas. En varias maletas muchos 
efectos y papeles de gran importancia. 
En tierra fueron ocupados aún hu 
meando las cocinas, y las ruedas y ata-
lajes de un cafión. 
Se calcula el número de rebeldes 
con que se batieron eu más de 300 hom-
bres, y dice ^ue fué imponderable el 
comportamiento del Comandante del 
Ardilla, Teniente de Navio D, Manuel 
Bouzá, haciendo también grandes elo-
gios del Comandante de Art i l ler ía , se-
ñor Reina, que estaba á bordo del 
Contramaestre con el General Molins, 
Eu tan brillante y positiva opera-
ción hay que deplorar en el Contra-
maestre nn artillero y 4 marineros he-
ridos, y en el Ardi l la , el contramaestre 
un aprendiz de maquinista y un logo 
ñero. También resultó herido un asis-
tente del General Molins, 
Termina el Comandante de Marina 
de Cienfuegos, Sr. Manterola, felici-
tando al Almirante por tan brillante 
hecho de armas, llevado á cabo por 
dist inguidísimos oficiales que tan a-
certadamente han sabido interpretar 
sus órdenes, 
N E C R O L O G I A 
Han f a l l i d o : 
En G ib - í a , D. Miguel Tejeda y Ve-
lázquez; 
En Cárdenas, la Sra, Da Mercedes 
Arguelles y Caragol de Fernández de 
Castro; 
En Manzanillo, la Srta. D3 Sofía 
Saumell y Si5 "eirá; 
En Cienfui. os. D. Cárlós Fernández 
y Velazco; "\ 
En Matanzas, la Srta. Da Angela 
Komero y Méndez; 
En Guantánamo, D . Antonio Mén-
dez y Montes de Oca. 
JUICIOS ORALES 
Sección V. 
Contra Raimundo Alonso, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. FiscaÍJ w. Giberga. 
Defensor: Ldo. Gnzmáu. Procurador: señor 
López. Juzgado, del Cerro. 
Contra Josú García Valenzuela, por hur-
to. Ponente: Sr. Maya. Fiscal. Sr. Giberga. 
Defensor Loo. Nogueras. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Coriira Gonzalo Sangronis, por violación. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. I'lgarola. Procurador: íeñor 
Mayorga. Juegado, de Guiñes. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 3* 
Contra Antonio Pairo, por atentado. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. Villar, 
Defensor; Ldo. Mora, Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado, de Belén. 
Contra Enrique M. de las Traviesas, por 
defrnudación. Ponente: Sr. Navarro. Fis-
cal: Sr. Villar, Ldo. Valdós Rodri^aez. Pro-
curador: Sr. Valdés. Juzgado, de Belén. 
SecrerariOj Ldo. Llerandi 
N O T I C I A S J Í Í D í C I A L E S 
—Vale más tarde que nunca! res-
pondió el nuevo desconocido quitándo-
se la capa y el sombrero. Sabéis, Kar-
del, que ha sido muy buena idea la de 
eucender ese fuego? 
—Y también he t ra ído que comer: 
soy hombre precavido. Pero á propósi-
to; queréis cenar conmigo? 
— De mil amores, porque después de 
la larga caminata que acabo de hacer 
comeré con buen apetito. 
Diciendo esto el señor Luciano de 
Merinval, pues él era, sentóse á la me-
sa y participó de la cena de Kardel 
con el mayor gusto. 
Luciano había hecho dimisión de su 
empleo en el Hotel-Dieu. 
Prefer ir ía ser el cómplice de Kardel 
en negocios más que espinosos, á ser 
el médico de los desgraciados? 
Esto es lo que muy pronto diremos. 
A labora de los postres, que se com-
ponían de un magnifico trozo de que-
so, el bandido dijo al doctor: 
—Queréis que hablemos de asuntos 
serios? 
—Con mucho gusto, respondió L u -
ciano. 
I I -
A. LO QUE HAPÍAN VENIDO AL CASTI-
LLO DE DUNES E L SEÑOR DE ME» 
RINVAL V KARDEL. 
Antea de proseguir, es urgente decir 
en dos palabras cómo Luciano de Me-
rinval se había levantado de las her i -
das que recibiera en su luc'aa con Do-
mingo, lucha cuyos espantosos deta-
lles hemos referido, 
Según dijimos, Merinval, después 
que se alejó su asesino, fué recogido 
por unos campesinos que se apresura-
ron á llevurie á su casa accediendo á 
sus deseos. 
E l doctor era bastante bueu médico 
y demasiado hábil cirujano, para de-
jar de conocer al momento que sus he-
ridas no eran mortales y que no te-
n a interesado ñériamcute ningún ór-
gano. 
SEÑALAMIENTOS PARA IT O Y. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Angel Zabarte y 
Suzarte, contra D. Cándido Zabarte y Pa-
rís, y el Ldo. D, Angel Hupiesis. Letrados: 
Ldos. Maydagan y Penichet. Procuradores: 
Sres. Villar y López. Juzgado, del Pilar. 
Secretario. Ldo. La Torre. 
i ' 
Petra Monean, como era de presu-
mir, fué muy aplaudida el jueves en el 
Edén de. los Jardines por su fina labor 
en Buchilo cu Giumabacoa. Se presen-
tó vestida con mucha propiedad, y en 
el monólogo y en el diálogo con sn 
amante, mostróse algunas veces t ier -
na, apacible y enamorada, y otras lle-
na de ira, de rabia, de despecho, con-
vertida en fiera, como lo exige el papel. 
Eu ia manera de andar, en los moda-
les, en los movimientos, en el gesto, 
estuvo siempre dentro del t ipo á su 
cargo. ¿Por qué las demás actrices 
de. ese teatro no toman de modelo á 
I e ra Monean y procuran imitarla? 
/Por qué no siguen ¡as huellas de esa 
comedianta nauiralista, honra y prez 
de nuestro teatro provincial? 
Los teatros hoy, sábado: 
Fayret—h-A zarzuelita E l Tambor de 
Granaderos, y la ópera, en dos actos, 
CacaUería Rusticana.—A las 8. 
írijua — Las zarzuelitas La Gran 
Rumba (imitación de "La Gran Vía") 
y E l Brujo (parodia de ^La Bruia.") 
Guarachas,—A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Las Cocinas Eco-
nómicas.—A las 9: Las Naciones Ami-
gas.—A las 10: Un Descubrimiento Pro 
digioso. Baile al final de cada acto. 
NOTA DE SOCIEDAD.—Fnéron mu-
chas las Teresas que celebraron el jue-
ves su fiesta onomástica, pues son mu-
chas las señoras y señori tas que en la 
Habana llevan el nombre de aquella 
santa. No podíamos nosotros cumplir 
• \ la vez con todas nuestras bellas ami-
gas, y en la precisión de elegir, nos 
decidimos por saludar personalmente á 
una linda amignita que tiene nuestra 
mayor s impat ía y estima: María Teresa 
Triay, hija de nuestro querido compa 
ñero de redacción, don José E. y de la 
inspirada poetisa y distinguida dama, 
sefiora doña Cecilia del Castillo. 
A l llegar á la morada de los esposos 
Triay, en la calle del Prado, fuimos 
agradablemente sorprendidos, pues nos 
encontramos que numerosos amigos de 
María Teresa baldan acudido también 
á felicitarla, celebrándose con este mo 
tivo una reunión eu extremo agrada 
ble, en la que los rigodones y lanci-ros 
alternaron con H vals de Straus, pieaas 
t (las ejecutadas al piano por el seiior 
Pineda. 
Entre las damas recordamos á las 
Sras, Gonsé de Onetti, Linde de Gil de! 
Real, Suárez de Alvaro», de Céspedes, 
Lapuya de García , Arena de Triay y 
otras. 
Era mucho mis numeroso el grupo 
de encantadoras señoritas. No recor-
damos por ello los nombres de todas. 
He aquí algunos: 
María é Isabel Reyes ó Iznaga, dos 
adorables hijas del poético Yayábo; 
Herminia Gonsé; Bella Gil del Real; 
Ernestina y María Luisa Cabrera; Cou 
chita Alvarez Céspedes; Esperanza, 
Consuelo, Amparo y Aurora Arena; 
Uldarica Alonso y otras inuchas qne 
fueron atendidas por María Teresa con 
singular distinción. 
Abundaron ios dulces, helados y l i -
cores, y después de las doce comenzó á 
disolverse tan distinguido grupo de 
nuestra sociedad, que había pasado 
horas agradabil ís imas. 
Reiteramos nuestra felicitación á 
María Teresa Triay que comienza abo 
ra á presentarse en sociedad, donde es 
recibida con las s impatías que merece 
señorita tan distinguida. 
Mandó llamar un médico á Pan. por 
quien se hizo vendar según sus indica-
ciones. Como podia hablar, ordenó t o -
das las prescripciones necesarias pa-
ra que su cura fuese lo más rápida po-
sible. 
Durante varios días las autoridades 
judiciales, la gendarmer ía y la policía 
de la ciudad bearnesa obraron con to-
da actividad, haciendo las pesquisas 
correspondientes. 
En quince días lograron averiguar: 
1? La celada en ei parque del cas-
t i l lo eu que resultaron heridos Gibert 
y Berta por Fraschiuiy^Pepe. 
2° E l duelo del señor de Palami y 
Juan Pierrebuff. 
3? E l asesinato de Mariana. 
4o La tentativa de asesinato come-
tida contra Delmona. 
5o La otra contra el señor de Me-
rinval . 
0° E l gran ataque, la pelea noc-
turna que había precedido al rapto de 
Eva. 
Estos diversos acontecimientos, su-
cedidos uno en pos de otro, formaban 
un conjunto de hechos espantosos, qne 
pusieron con razón á la ciudad de Pau 
en un astado de alarma inconcebible. 
En medio de todos esos heridos, esos 
• muertos, que según se observó al mo-
i mentó, eran todos extranjeros, la j u s -
| ticia no sabía qué decir, que hacer, 
| qué pensar. Proseguía con cuanta ac-
I t ividad le era posible, una averigua 
! ción demasiado tenebrosa en medio de 
un dédalo de hechos más tenebrosos 
aún. 
Debemos decir qne no veía en ellos 
nada chiro. 
La población temblaba, sobretodo 
la gente rica, al pensar que todos a-
quellos á quienes habían atacado los 
bandidos eran millonarios ó amigos su-
yos. 
Genoralmente se creía que una ban-
da numerosa, in t répida , perfectamen-
te informada y u l t í dedcndo á uujefe 
MADRES CAT^LIOAP?.—ÍToy, sábado, 
á las siete y media, tendrá efecto en la 
iglesia del Esp í r i tu Santo, la misa do 
Comunión de costumbie Se suplica á 
las señoras asociadas la puntual asis-
tencia á estos cultos. 
HOMENAJE Á LOS DIFUNTOS.—Ya 
ha empezado la exhibición de coronas 
y otros atributos fúnebres en la popu-
lar sederia Los l'uritano», San Rafael, 
casi esquina á Industria, dostinados, 
unas y otros al triste Dia de Difuntos, 
ea (pie se visitan los cementerios y se 
reza por nuestros parientes y amigos 
que reposan en el campo de la muerte. 
Entre las nuevas coronas, de mani-
fiesto este año en dicha cava, llaman 
la atención extraordinariamente por aa 
originalidad, unas fabricadas en Bru-
selas. Por último, ios precios fijados á 
aquellos artículos (ya de lujo ó ya mo-
destos) nos parecen en extremo módi-
eos. Para convencerse de ello, hagan 
nstedes una. visita á Los Puritanos. 
ACADEMIA DE RATEROS.—El joven 
de l.S años, Harria Jablinsky y dos 
discípulos suyos de menos edad, han 
sido detenidos por la policía en Nueva 
York, á causa de ejercer sin permiso 
la fructífera profesión de rateros. 
Bl primero, llevado de sus aficionas, 
había estudiado por si solo el aite, y 
pronto se hizo un círculo de admirado-
res entre los jóvones vagabundos de la 
calle Grand. 
Ocurrióscle entonces [la idea de es-
tablecerse como profesor sin t í tulo; 
abrió una escuela a la que acudieron 
numerosos discípulos, y en ella, formó 
varios aprovechados cacos, á los que 
enviaba á la cal le Grand y estableci-
mientos inmediatos, para que le traje-
sen pañuelos, portamonedas y cuantos 
Objetos rucian presa de sus ágiles de-
dos. 
Su academia funcionaba bajo el plan 
de fondos comunes, y él so encargaba 
de empeñar los" ar t ículos acnmnhdos, 
repartiendo luego el producto entre 
todos; mas como á veces se Olvidaba 
de verificarlo, uno de. sus discípulos lo 
denunció por mal manojo de la caja 
social, y ahora la poiicía persigue a 
los otros socios de esa novicia ins i tn -
ción. 
TARIFA DE GÓOUiss.— Raro es el 
auriga de esta capital que, cuando se 
le exige, presenta la tarifa de precios 
por carrera. Seriaconvenjente que los 
guardias municipales exigieran á los 
cocheros dicha tarifa, multando á los 
que no la llevan y contravienen á lo 
mandado por la Alcaldía. Vea esto el 
aeñor Saavecio. 
MEJ o RA.S.-—El establecimiento do 
farmacia, situado en la calle de la Sa-
lud, esquina á Lealtad (antiguo do 
Hita), acaba de. ser adquirido por el 
inteligente Licenciado don Jorge L. 
Náñez, quién lo ba snrtidu nuevamen-
te, reíormando el local para servir me-
jor á la numerosa clientela de la casa. 
Nuestra, felicitación á los vecinos do 
aquel barrio, porqiiecuerif.au con una 
bien atendida Farmacia. 
CURIOSIDADES ¿BTIOAS.—El tenien-
te Peary. que regreso de su viaje á los 
mares árt icos, ha traído á Nueva York 
multi tud de objetos para el Museo de 
Historia Nal m al. 
Entre ellos se encuentran pieles do 
inca, morsa y reugilcro, el esqueleto de 
una ballena blauca,.cientos de pájaros, 
varias toneladas de fósforos, dos osos y 
diez perros esquimales. 
Entre las curiosidades recogidas, se 
cncdentriín ademas nn equipo com-
ideto de enqnimal, consistente en tien-
das, canoas, trineos, perros, ropa y 
cúanros articules de uso personal em-
plean los habitantes de aquellas he-
ladas regiones, y por primera vez se 
han tomado moldes en yeso de la 
raheza, extremidades y cuerpo de es-
quimales, que son los primeros ejem-
piares anatómicos perfectos tomados de 
esos indígenas. 
E l Administrador de aquella Adua-
na ha permitido que esatos objetos en-
rren libres de derechos, pues el tenien-
ce Peary los ha t ra ído con el objeto de 
exhibirlos. Los osos y perros queda rán 
iüstalados eu el Parque Central. 
A o VEIÍTENCI A.—La señora Boloña 
de Sierra ha resuelto colocar la pri-
mera edición de su libro Pensamientos 
de Coralia exclusivamente cutre sus 
amistades, no habiendo podido distri-
buir todavía todos los ejemplares que 
tiene encargados. 
Cuando este impresa la segunda edi-
ción de esa obrita, se pondrá á la ven« 
ta en los éstablécimientes que se ex-
presaran a sil debido tiempo. Así , 
pue-1, amables lectoras, hay qne tener 
un poco de paciencia hasta llegar á la 
posesión de tan aibrtuiiado volumen. 
tan audaz como codicioso, había ido a 
caer sobre la ciudad. 
Muy lejos estaban de imaginarse 
que la pasión, el amor y los celos re-
presentaban un papel en todas esas 
criminales tentativas. 
En todos los corazones reinaba el 
pánico. 
Llegó la vez de interrogar á Lucia-
no como á las demás victimas de la 
cuadrilla de Kardel. Luego que estuvo 
un poco mejor, un juez de instrucción 
y uu escribano vinieron á sentarse á 
su cabecera y le formularon algunas 
preguntas: pero igualmente que del-
mona, tenía excelentes razones para 
no comprometer á sus asesinos, su-
puesto que durante cierto tiempo ha 
bía obrado en complicidad con ellos. 
Atr ibuyó el ataque deque pretendía 
haber sido víctima, a un error, á una 
venganza particular, á toda especie de 
motivos, en una palabra; pero eu cuan 
to á los mismos asesinos, dijo tenni 
Dando, no tengo ninguna sospecha de 
quienes puedan ser, no puedo acusar 
á nadie, y me ver ía muy embarazado 
para reconocerlos más tarde, porque 
estaban enmascarados. Eneren dos, y 
no me robaron ni una sola de las al-
hajas que llevaba puestas. 
Tal declaración no era á propósito 
para derramar ninguna luz eu e l asun-
to. En fin, por mucho que hicieron las 
autoridades no lograron apoderarse 
de Kardel ui de ninguno de los suyos. 
Ei doctor abandonó á Pau luego que 
le fué posible hacerlo, y regresó á Pa-
rís después do haberse asegurado que 
todos aquellos por quienes se intere-
saba habían vuelto á tomar el camino 
de la moderna Rabilonia. 
La herida que había recibido, los 
safrimientos que habían sido la conse-
cuencia inmediata, no i.abian resfriado 
su empeño par alcanzar los millones 
de suprima; al contrario, no habían 
hecho más que desarrollar la codicia 
desns instintos y su insaciable ambi -
ción. 
Mientras más se hab ía comprometi-
do, mientras más había sufrido, mien-
tras mayores sacrificios habla hecho 
por llegar á sn objeto, se creía con ma-
yores derechos á la fortuna de la se-
ñorita de Merinval. 
Después, y como una prueba de que 
el contacto de gentes realmente crimi-
nales y corrompidas ejerce siempre 
una influencia fatal, aun sobre los ce-
rebros más sólidamente organizados, 
el señor ele Merinval empeoró en ideas 
en razón de las relaciones que había 
contraido cou Kardel. 
Por mucho tiempo creyó, antes do 
conocer al bandido, en la posioilidad 
de apoderarse de la fortuna de la jo-
ven con el auxilio de una hábil combi-
nación; pero más tarde habla pensado 
seriamente eu realizar esa expoliación 
por medio de un crimen. 
Cuál? esta era la cuestión. 
Durante a lgún tiempo el doctor pro-
curó resolverla y aún formó vagos pro-
yectos de envenenamiento; pero aun 
no había tomado ningún partido, 
cuando una noche a hora inusitada, 
su criada fué á anunciarle que un des-
conocido solicitaba hablar con él so-
bre un negocio importante. 
Bato pasaba hacia fines do mayo do 
1849, algunos días antes del en quo 
continuamos nuestra narración. 
Luciano mandó que fuese introduci-
do el visitante, que no era otro quo 
Kardel. 
Ueconociéronse al momento el ban-
dido y el médico. 
Ambos oran hombrea á propósito 
para comprenderse, y en lo sucesivo 
quedar ía roto entre ellos el valladar 
del respeto humano y el amor propio. 
—•Salud, doctor, dijo Kardel, aun-
que sin atreverse á tender la mano á 
su cómplice. 
j —Baenasnoches, Kardel, respondió 
i LuoJauo giu alterarse: senlaos. 
— O c t u b r e 1 7 d e 1 8 3 ( 3 . 
UN ANUNCIO ACRÓSTICO.—Eec omcn-
da mes á IIÍS familias el que aetuul-
mente publican en este per iód ico los 
f raudes almr cones de tejidos La F i lo -
sofur. Neptuno y S a u K i t o l á s . 
Llegan las primeras r á f a g a s del in-
vierno, la temperatura se torna en 
agradable y el vasto establecimiento 
de los s eñores Lizama, Diaz y Campa-
ÍHa pone en conocimiento del públ i co 
que vende mantas, lanillas, boas, fra-
zadas, pelerinas, y otros a r t í c u l o s pro-
pios de hv es tac ión , con la equidad que 
ee acostumbra en la soberana de las 
tiendas. 
Otro día, con m á s tiempo disponible, 
DOS dedicaremos al examen del anun-
cio Je L a Filoso f i a , llamado á causar 
verdadera s e n s a c i ó n en todos los ba-
rrios de la ciudad. 
A v i s o . — S e DOS ha remitido la si 
g u í e n t e nota: 
" E l d ía 17 de octubre, á las siete y 
media de la m a ñ a n a , se dirá una misa 
cantada á Santa E d u v í g i s . S u Cama-
rera, doña I n é s Martí , invita á los de-
votos y d e m á s í ie les . , ' 
Y con el mayor gusto hemos repro-
dut-ido el precedente párrafo, auncjue 
en él no se expresa el templo donde 
deben v e r i f i c á r s e l o s mencionados cul-
tos rv i ig '«sos . 
VACUNA.—Hoy, s á b a d o , se adminis-
tra en la S a c r i s t í a del P i lar , de 9 á l O . 
E n la d- J e s ú s del Monte, de siete y 
media á ocho y inedia. 
E L ACUEDUCTO DE SEGOVIA.—Al 
poeta segoviano V . E e r n á n d e z Berzal 
De la aurora cutie ráfagas iüclct tas, 
cuya, luz en tu arcada se quebranta, 
descubro al ceuturióu que se adelanta 
Uámande con su escudo á nuestras puertas. 
Por las viejas memorias que despiertas, 
tu mole ante mi vista se agiganta 
como lié arpa granítica que canta 
tristes canciones de grandezas mSiertas. 
Cuando el sol te circunda esplendoroso, 
recuerdo la protesta sin fortuna 
que el comunero levantó animoso. 
Y escucho dejos de canción moruna, 
cuando miro tu espalda de coloso 
bañada por el rayo de la luna.. 
l ia / i ic l Ocho a. 
¡ZAPATETA!—La v i r t u d — d e c í a una 
corista—no es buena m á s que para 
las ( l iadas . 
—¡Cómo! 
—Sí; porque no oigo hablar más que 
de las virtudes d o m é s t i c a s . 
CRONICA R E L M 0 8 A 
DIA 17 DK O C T U B R E . 
E l Circtüsr está en el Santo Angel. 
Sania Eduvi^is, viutU, y uan Audiés de Candía, 
monje y mártir. 
Santa Eduvigig, duquesa de Polonia, en Cracovia, 
la enal. liabiémlose ejercitado en obras de piedad con 
los polu-es, esclareeula también en milagros, murió 
en e! Señor el día 15 de este mes del año 12431 fué 
eannni/ada por el papa Clemente IV, Inocencio IX 
dscretó que se celebrase su tiesta el dia 17 del mismo 
mes. 
S:.:i A n'irés, nionje en Constanliuopla, quien por el 
culto de lasíantas imágenes í'ué unichas veces azota-
do en tieaipo de Coaslautiuo Copronimo, íinarlmen-
te habiéndole cortado nn pié. entregó su alma á 
F I E S T A S Mí, DOMINGO 
Misas soleirne». E n la Catedral la de TeroU 1« 
V, y en Iss den-ás igleíias las de ooetumbrs. 
'• i; üíq i- n < >; 
Corte «le María.—Dia 17— Corrre*ponde TIM-
far á Nuestra Señora de los Dosiun para dos tn el 
Wonsenate. , 
l f « i ) M Rasíro Ss p e i mw 
£e$es benejlciadas. j Kilos. 
Toros y uovilloa 226 i 
Bueyes T vacas 140 ^ 40531 
Ternartiy nevillaí.. 81 > 
Preeiot. 
447 Sobrante...... 138 
Rastro de ganado B í e n o r . 
Cerdo*.... 
Carnercí.. 
16 60 | 76 




Mant? 36 á 40 ct», k 
Carne 36 á 40 ,, 
Sebr^síes: Cerdos. 291 Carneros, 83. 
Habana 15 de Octubre d» 189S.—Kl Admlnlf-
la-Jor Guillermo de Erra 
T e l e g r a m a s po r -el c a H e . 
SERVICIO TELLGKAFICO 
DKIi 
P i a r i o d © l a M a r i n a . 
AI. DI/iBíiO I'A MAKÍNA. 
HABANA. 
KÍ)i ir iAS COMEKCIALES. 
JSutva Y o r k , Octubre 15, 
á /rts 5 i de- la tarde. 
tír?»!' pppflfiolfis* & S15.70. 
CmlcnrP» A $'1.81. 
Pesrroiiío papel comercia!, 60 d/v., de S 
£ (5 por ciento. 
Cau!l ios Londres, 60 d.r», banqueros. 
í ? 4 . 8 1 . 
Ií!f;n sobre Taris, 60 d/T,, ban^aerag, ¿ 6 
ftancos 1S¡. 
fdem sobre íiajabargo, 60 d?T., banqueros, 
É 91 í. 
Bonos registradofl de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 1125, ex-copdn. 
CentrílHK'ns, n. 10, pol. 90, costo j flete, 4 
Sí . 
Cculrífng-as en plaza, d &• 
Roírr.Inr 6 bnea retino, en p!a2a, á St, 
/yiícar de miel, en pla^a, do ¿ i . 
Elincroodo, Arme. 
rendidos: 000 sacos j 50 bocoyes de azúcar 
Hielos de Cuba, en bocoyes, nominal, 
ffianfeca del Oeste, en tercerolas, á 110.60. 
fifiriua pateut Minnesota, flrme. & i t . 3 5 
Lomlres , Octubre 15. 
i r í r í i r de remolacha, i 9/Í« 
Azfícflr centi-ífuga, pol. 9(5, flnus. d 1O.0. 
Idem reenlar refino, il II¿6. 
Cousoüdfidos, rt 98h ex-interés. 
L»r«cucnto,Banco Inglaterra, Bi por 100. 
C'jaíropor 100 CciiaHol, ¡1 Oól, ex-Interés. 
Pa7'{s, Octubre 15. 
É f W l 3 por tOOÍ < l « i * * * * * ^ cts. ex. 
Interés. 
{Quede nyohihidci la r e p v ü u c e í á i i ae 
los ( f í e f f m m * V'6 a"tece(lcnicon arrc( ' ¡0 
a l a r t í c u l o 31 & lo ** Propiedad 
Itlícl 'Xiitíd.} 
COTIZACIONES 
D S L 
C C L . E O I O D S C O E 3 S S D O R H 8 . 
C a m b i o » . 
E S P A Ñ A . . . . . 
I K 6 L A T K E R A „ , . „ 
IBAN CIAa.aaca •••«•• >saaa 
¿ L S U A K I A . . . . . . . . . . . . 
ESTADOS UNIDOS. 
NOMINAL 
D E S C U E N T O MERCAN-
T I L 
A Z U C A B E S PDB6AD08. 
Bl&tcc, trtLet, oeDorosaey 
Killieus, baio á regular..,. 
Idem, ídem, ideni, Ídem, bue-
no á superior..... 
Idem, idem, Idem, id, fiorcte 
Cogucbo inferior á regular. 
número 8 á 9, (T. H.) 
Idem, bueuo á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
níniero 12 á 14 idem 
Idím bceco n? 15 á 16, id.. 
id. ccr-t ric ru? 17 á 18, ¡d . . 
Idem íiorcte n. !9á 10. idi.. 
• Sin operaeioneB»1 
C E M K I L Lt -AS 1Í3 QUABAIfO. 
rolari/aciín 96.—Sacos: Nominal. 
ISeccj es. Ko hajr. 
A Z I C A B D E M I E L . 
PolulMCMa gf!—Nominal. 
A2¡DCAB MASCABADO. 
Ccn ín á regular rollao.—No hay. 
C e ñ c r e s Corx9dorea da s e m a n a . 
L: i V A V hlOü—D. 13a"¡ta«ür Gelabert. 
DK FUDTOS. -D .Fcdro Becali. 
Es copia.—fíat/ana '0 de Ortubre de 18S6—Bl 
Sindico fiesideute inleríao. J . Peteraóik. 
C c ü s a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el día 1G de Octubre de 1893 
FONDOS P U B L I C O S 
E«Eta S por 100 Interei/ 
une de amortización 
nú:»] 
idem. id. j 2 id 
Idem de anualidades...» 
Bílleles hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl d« 
de Cuba 
ídem del Tesoro doPuer-
F.ico ^ 
Obli^aeione» mpoíeca-
ri«s del Eicmo. Ayun-
mitriitods la Uabana. 
1' ei:itett)n............ 
Idem, uiem 2? otntaióu.. 





. . . . . . . . . . 2 . . . . . . . ( ( • . . ( .................. ...... ...... 
10 i 11 pS O. oro 
11 i 12pg D. ero 
41 » 45 p g D. oro 
Banco i^pariol delalcla 
ce Cana , 
Idem del Comercio y Fe 
rrocarilo* Uuidjs de la 
Fialuoa y Almacouei 
do B««la 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Bipo 
tecano de la lela de 
Cuba . 
Empre»a de Fomento f 
H&vvXicióudél S u r . . . . 
Compafiia de Almacenes 
deUaoeudsdoe........ 
Comp.-ifua de Almacenes 
de l)ep6sito de la Ha 
baña 
Comoaíila de Alumbrado 
de Gas faispano Ame-
ricana CcEsoüílado... , 
CcniDaúta Cubana de A-
lambrn<1o ae U a s . . . . . . 
Rueva Compañía de G&a 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . 
Compafila dei Perrocarrl 
de Matanzas & Sabanl 
H a . . . . . 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
& J ¿ c s r o . . . . . , . . . . c . c . 
ConipaMa de Camines ae 
Hierro de Cieutaegoe< 
Viliiiclara 
Compafiia de Caminos as 
Hierro de Caibarién á 
Sancti -Spntns . . . . . . . . 
^omptüiade caminos Ot 




Ferrocarril de! (.'obre.... 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem deGuant&namo.... 
dem de San Cayetano ft 
Vifialcg 
Befirierto da Carden»" • 
Sociedad Anónima Hed 
Telefónica do la Baba-
Idem iaein Kueva Com-
pafiia do Almacenes de 
Depóeito de Santa Ca-
talina... , . 
i2em, id, Nceya Fábrica 
Pialo. 
O B L I G A C I O N E S 
Blputecsrias de Ferro 
carril de Cieniuegos/ 
Villaclara I f emisión 
alS pg 
Iiiem. ídem, de 2? id, ai 
7 por 100 
BOJÍOS hipotecarios de la 
CompafiSa de GasHup. 
Amer. Consolidada 
33 á 31 pg O, 916 sama 
69 4 70 o g D. oro . . . . . . 
. . . . . a 
• • • • r a « . e . s . i . . . . s BS.... 
s . a . . . i a a n « « . . . . a anee. 
MBaucHa.n.BBU c.oc.u 
oro •> . • • . 
••aaB8aMiM.....ra caá. . . 
a.aa.aM.MSHaBsa M.M. 
52 Í53 p.g D t n 
4S i 49 p.g D. ore *mmm» 
70 i 71 p:g 0. oro 
63 * 6! p.g D ere mem 
63 í 61 p.g D. ere «Km» 
S(3 áS7 p.g D. oro . . . . . . 
aa.a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..aa.aaa..a....... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . a ...aaa 
Bf» VoD'S D. oro 
iS 4 14 p.g D. oro ausM 
^ 34 s 85 p.g I>. oro. 
•...•••B««a««>«ara f.«..B 
Ba.a...a.a«saaae« . . . . . . 
68 á 69 p . § D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda. ¿ s U S á 115* 




Obllg. Ay^ntamlent-o l^hipoteí» 
Oblipaciones Hipotecarioi de» 
Escmo. Ayunt&miento 
Billelesi Hipolecarios de la Ii»la 
de Cuba -•• • 
A C C I O N E S . 
Hanco Etpaíiol «te íá Isla do Cuba 
ganco Asrr ico la . . . . . . . . . . • • . . » •» 
Banco del Comercio, Ferrocam 
¡eí Unido» de la Habana f Al 
macenes doíiazla. . . . . : . » . . 
Compafiia de Caminos de titerro 
de Cftrdenta T Jácaro-. 
Compafiia Unida da ioa Ferroe»-
rriíes d e C a i b a n é o . . . . . . . . . . . . 
Compatía de Camines fie Hierro 
de'Í4a»ansa3á Sabanilla......o 
Compacta de Caminos de Hiervo 
de Sagnft la Grandea.aaaa..... 
Compañía de Caminos de Hierra 
de Cienfuezoaá Vtllaclsr» . . . . 
ComnaSía del Ferrocarril'LrrDsno 
Como, del Ferrocarril del Oeste. 
Comp.Cubaaa de AlumoradoGaJ 
8ono'iI3iP'»t6cario8 dala Compa-
fiia de Uas Contolidadv..... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ric ana Consolidada 
Bonos Hipotecarioj CoiTarlldoí 
de Gas Consolidado 
Befinerta de Aiácarda Círdens* 
Compafiia de Almacenes de Ha-
cendados... . . . . . . . aa..•>••••. 
Empresa ds Fomento J Naregv 
olón del Sur •••• 
Comoafiía de Almacenes de Le-
pósito de la Habana 
Ooligacioaes Hipotecaria* di 
Clenfnegos J Villaclara 
Compafiia do Almacenes de Saúl» 
Catalina 
Bed Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipoíecono 
déla lela da Cuba 
Compafiia de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara j Holguir 
Acciones . . . . . . 
Obligacicnet.. . . . . . . . . 
rerrocarril de San Cayetano f 
Vlfi «les.—Acciones 
O b l í g a c i e a e e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 














































ebre de ISe-í. 
COMANDANCIA O E N E K A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S -
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39 Anuncio. 
Dispuesto por el Excmo Sr. Comandante Gene-
ral del Apostiulero que los exámenes r •glumentario-
para capitanes T pilotos de la luariua inercatile tere 
tan lugar seg-'m está mandado, ea los tres úitimoí 
dia? Láliilei itol presente mcH, veriScáudosc los de 
los ¿ijiuieríi ?n ia Jefatura U« Estado Ma^or del mis-
mo, y los de los otros en la Comandancia de Marina 
di esta provincia con arreglo á lo que preceptúa la 
Real Orlen de 17 de Abril de 1&91. los pilotos que 
quieran examinaran presentarán sus instancias docu-
mentadas á dicha superior autoridad y los alumnos 
al Jefa de la expresada Comandancia de la Provin-
cia antes del día veinte y ocho y en dicho día concu-
rrirán á la Comandancia General para sufrir el reco-
nocimijnro previo que dispone el inciso 8? de la pre-
citada soberana disposición. En la inteligencia de 
que hasta el día veinte y siete inclusive solo se admi-
tirán solicitudes para exámenes. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 13 de Octubre de 1896.—El Jefe de Es-
tado Mayor, Pelayo Pedimonte. 4 15 
Ccnandancia General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O MAYOR. 
Negociado 29— Sección Marniería. 
A V I S O 
E l marinero fogonero de 1? clase licenciado Josó 
María López González se presentará á hora hábil 
de oficina en esta Jefatura para hacerle entrega de 
un documento que se le ha extravia'''*, 
Habaua 13 de Octnbrfl '•^'S.—£1 Jefe de E . M. 
P. O.,Emilio Manuiez 4-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
F E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MATOB. 
Negociado 39—Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Capitán de esto puerto ha dirigido 
á la Superior Autoridad del Apostadero, la siguiente 
comunicación; 
"Excmo. Sr.: E l capitán de la barca española 
•Josefa.» me participa con esta fecha que en la sin-
gladura del 29 al 30 de Septiembre á 13 h. se avistó 
por el 29 cuadrante un gran resplandor que resultó 
- ar-
de 
y á distancia de una 
milla se vió un vapor al parecer inglós, el que des-
pués de haber reeodocido por todos lados el buque 
incendiado comunicó por telégrafo que estaba aban-
donado: al medio día demoraba al N. O} O. distan-
cia de 15 millas, en la singladura siguiente desapare-
ció por el N. O. á la distancia de 2(J millas. Lo que 
tengo cí honor de participar á V. E . para su debido 
superior couociiuknto." 
Lo que de ordeu de S. E . se publica para general 
eunocimieuto. 
Habana 9 de Octubre de 139»».—El Jefe do E . M. 
P. O. Cayetano Tejera. 4-11 
i cc lé i jtkrcaíitíl. 






San Agustín: Coruña. 
Versaiües: Veracrtu, 
Euscaro: Liverpool y eác. 
Saratoca: Veracruzy esc. 
México: Veracruz. 
Séneca. Kaeva TorH 
OrtzaDa Niieva YcrX 
Citv of Wasbinton Vcracme TescalaA 
Santanderino: Livcroooi v esc. 
M. L . Viliaverde: Santiaeode Cuba y eso. 
Kefi-uranca: Veracrui. 
Serr-a: Livcri)ool v esc. 
Ciudad Condal: Jv'ew York. 
Yumun Nieva Yorx. 
Cavo BLnieo: JLondrcs y Ambere». 
Habana: Colón y eso. 
harstoea: Nueva Y o « 
¡Manuela Puerto Rico y escalas. 
Francisca: Liverpool v esc. 
6 A L D B A N . 
Viñiancla Tamnico v eicalsa. 
Yucatán: nueva York 
Versailles: Coruña v escala», 
Saratoía Nevr York, 
Séneca* Veracruz. stc. 
San Agustín: Coruña, 
María Herrera: Puerto Rico T eisalaa. 
ürizaba* Veracruzv ase. 
Citv oí Waohinfftcn: Kew York. 
Scg-nranca; Nueva Yo/i . 
Y^irun: VaTacruz v iscalai 
J . Jover Serra. Barcelona y esc. 
Habana. Nueva Vori. 
M. L . Vllaverde: .eto Kico T eso. 
Vlcilancla: Nueva York. 
Saratoea. Vorocrus v escala*. 
Manuela Puerto Rico v escalas. 
Obre. 
82 E S P E R A N . 
14 Marta Herrera: ae Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
. . 14 Antlnógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba v escalas. 
18 Adela, de Cárdenas, Sacua v Calbarrién. 
. . 19 Juna. rieNuevitas, huerto l'aitre, Uiba-
ra. Mavari. Baracoa. Guantánanio y Cuba. 
— 21 Purísima Concepción: en tjaiaoauo, proce-
cedente de Cufia. Manzanillo. Santa Cruz, 
•lúcaro. Tunas Triuidad v Cienfueaos. 
— 28 M. L . viuaverüe: de S. de Cul>» y esc. 
— 25 Avüés: de ¡Sgo. ae Cuba, "agua de Tánamo, 
Gibara j Naevitas. 
M i6 JosefUa en Batabanó, para (Jienruegos, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Santiüco de Cuba. 
— £9 ¡Hortera: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Gnantánamo Sao. de Cuba v P. Rico, 
Nov. 4 Manuela ae riantlaco ae Cuba yoscalai. 
S A L D R A N 
Obre. 15 Mortera. para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guautánsmo y Santiaco de 
Cuba. 
„ 15 Jtvsefita, ds Batabanó: de Santiago di Cuba; 
Manzanillo, Santa Cnz , Júcsro, Tunas, 
Trinidad v Cienfueeor,. 
— 15 Tritón: para Caba&as, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Caretano. Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio ¿el Medio, Dimas, Arro-
vos y L a Fé. 
18 Antinógcnes Menéndez: de ib^iuüh^ia par-
Cuba y escala.. 
— 20 María Herrera; para Nnsvíi'.s, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Doniingo, S- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayaguez, Agua-
dilla, y Pto. Rico. 
mm 22 Reina de los Angeles, de Batabanó' para 
Cuba y escahs. 
— 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari. Baracoa. Guantánanio y Cuba. 
25 Purííima Concepción: de Batabanó para 
Cienfuecos, Trinidad,Tunas, júcaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
. . 81 M. L . Viiiaverde: para Sjfo. a* < o yeso. 
Nov. 10 Manuela, para Nuevitas, Pueito Padre, Gl 
bara Sagna de Tánamo, Bar a a. Gaantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sajrua y Caibarién. resrr-í-
sando los lunes.—Se deespacha i bordo.—Viuda ce 
Znlueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio. Dimas. Arroyos. L a Fó 
y Ghudiane —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Butabanó ios áomingf/Á 
primeros de cada mej para Nueva Gerona y Saiita 
Vé, R». tornando loj micrcolus. 
GUAN'IGUANICO, déla Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10. Í0 y 3'J á las 6 de la 
tarde, retornando los días 17. 37. y 7 por la mañana r 
B-aqtie» ^us h a a abierto rafflstra 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. María Herrera 
cap. Ventura, gor Sobrinos de Herrera. 
F 6 1 i * a « c o r r i d a s el din da 1 5 
Octubre. 
Tabacos, torcidos aaaa 228,050 
Caietiilas. cigarros 2,100 
E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Tabaco tercios , 243 
Tabacos torcidos 443,475 
Caietülas. cittarros 14,()C0 
picadura, kiios.. . . G90 
Piñas oles 186 
Cueros, iios 500 
Metálico .« 439,800 
Vapores de travesía 
PLMT §TEAil 8HÍP LINB 
4 STe-w-Teríc e n 7 0 lasras , 
lea répidea ^pores cssresa s m í d e a n s i 
BASCOTTB Y OLIVETfS, 
Uno de estos vaporea salara ae este puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de !a tarde, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los treae», 
llegando los passyeros a Nueva York ala cambio al 
guno. pasando por Jacksonville, Savanaoh, Charlee 
ton, Kichmond, Washington, Filadelñay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleang, St. Loaü, 
Chicago y todas las principales ciudades délos Esta-
dos-ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vaporaB oue salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vueita & Nueva Yorlc, $S0 oro ame-
ricano. Loe conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se dsspaohan púa-
portos depués de las onco de la maGana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros ei 
despacho do letras sobre todos los pantos de loa Ba-
lados Unidos estará abierto hasta mima hora. 
B.lawioa CeinCoii., S. eaG. 
I f e r e A A e r e s ZSa a l tes . 
i m iñ6-i JI 
unm coi 
D E L A 
ANTES D S 
ÍRTORIO LOPBI T m m . 
E L VAPOR C O R R E O 
F 
casitán QUE V E D O . 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 13 do 
Oembre á las dos de la tarde üevando la corres-
pondencia páblica y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puartoa. 
Los pasaportes «e entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
.uas pólizas de carga se ñnuaráa por los consigna-
tarios antee de cerrerías, sin cuyo rciaisito serán na-
tas. 
Recibe carga á bordo hasta el dis 17. 
Llamamos ta atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes v del 
orden y ró^imen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado «or R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1807, el caal dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su eíinipaje. su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apeüiUo de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Da mis pormenores impondrá su conaijjnatario 
M, Calvo. OíicioH u. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C A M P 3 
ssldrá pare 
o m a a y 
¡ S a n t a n d e r , 
el dia 20 de Octubre & las 4 de la tarde llevan-
rto la corresnondencia pública y de oücio, 
Aonuie pasaieros y carga general, incluso tabaco 
para dichos poertos. 
Recibe azftcar, cafó y cacao en partidas á Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y Xan Sebastián. 
Itos pasaportes se entregarán si recibir lo» billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cujo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
Llamamos la atención de los señores paBajoros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todo» los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto algnno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como de! puerto de destino. 
De máí» pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oncios u. 28. 
LÍNEA DE ÑÜEVAY0RK. 
es ecs ibmsdén con Ies tf&ta á Eorcps, 
Veracruz y Dentro Araérica. 
S e fearAn t re s Easnsualeaj, sa l i endo 
iGBTff í s o r e s da asta puerto io s d í a s 
3 O. Z O y S O . r de l de N o w - T o r i i l e s 
d í a s l O . S O 7 S O de cadst saae 
E L V A P O R C O R S E O 
P U E R T O DE_L_A E A B A I A . 
ENTRADAS. 
Dis 15: 
Do Filadclíla, en 13 días. gol. ani. Jamos Juzge. ca-
pitán Dwnddeoii, triji. 9. tou. SSl, eos carbón y 
petróleo á Conill y Areciievsld. 
Dia 16: 
Veracruz, en 3 día?, vap. francéi Versátiles, ca-
pitán Camberaton, trip. l'ió, ton. 1875. con car-
ga de transito á Bridat. Moatros y Cp. 
Nueva York, en 17díáS, gol aru. Jokr. R. Ber-
gen, cap. liankins, trip. 8. ton. 561, con madera 
á A. Díaz, 
S A L I D A S 
D í a l e : 
ParaTampico v escalas, vap. am. Vigüancii, cap. 
Ifc Intosh. 
Coruña, Santand-r y Sain: Na^aire, vap fran-
cés Versaiües, cap. Cambermon 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
Pare N U E V A Y O I i K en el va;, am. Yucatán: 
Sres. Julio P. Daraje—?Jariii(i Beraabk-z. seáora 
é hija—Migiul A. de Castro—Ernesto G'i-'peit—N. 
Jltusoin—Thonirts A. Cabukí—Serariio Pescnaaa— 
A. Leonbard—José Co^ta—Además 5 asiiticos. 
De V E R A C R U Z en el vap. francós Versahleíi: 
Sres. Francisco Estévez—U. Die^o—A Vii!;i¡ta— 
J . Rodriguez—Ademis 25 de tránsito-
Bno.txe» con rsgrlatro abierto. 
Para Nueva York, vap. uia Soraloga, cap. Bucb 
por HitUÍ^o y Cp. 
St. Nazaire y e*ca!as, vap. frano<5< Versailles, 
cap. Camberlau. por Bridat, Moatros y Cp. 
Cayo Hueso y Tempe vap. am. Mascóte cap. 
Ronse por O, Lawtou rh'.lds y Cp. 
Coruña y Santander, vap. f»p. San Agutifti. ca-
piuiii Cempi por M. Calvo 
B*iciLuesíqno i i an i e s p a c a a d o . 
Para Nueva York, vap, un. Yucatán, cap. Heynolda 
por Hidalgo y Cp. coa Í4„'i3 tabaco, küos 
kilos picadura. 411.47') taliacs. 14.01)0 cajetiilt? 
cigarro?, Ifc6 bles, pina». 61.0 lios cuerea, ^loli 
mil 'Cü en metálico y efectos. 
——Ver.iíTuz. VHII. n:u. Vigilancia, cap. Me !nto»h 
f f t liidulgo ) Cp. s,o¡i cal¿* •.r.uiü'.u. 
c a p i t á n C X J K E L L 
lalfira para NJ£W Y O R K el 20 ¿e Octubre á 
iaa 4 de i» tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que re ofrece el 
buen trato ^ue eeta antiga» Compafiia tiene acredita-
do en sus diferentes línea*. 
También recibe earM para Inglaterra. Efambnrgo, 
Bremcn, Amstcrdau, Rotterdam, Ambereo y demá» 
puertos do Europa COL conocimiento directo. 
L a carga se recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia »olo se recibe en 1» Adminlí-
tración de Correo». 
KüTA.—beta CompaBIa tleae abierta una p«JIlta 
flotaiite, así para eeta línea eomo par» toda» la» do-
más, bajo la cual pueden aiegurarse todo» lo» efec-
tos que se embarquen en sus vaporo». 
Llamamos la atención tíe los señores pasajeros ha-
cia ei nnítulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den )• rígimen interior de los vapores de esta Com 
pafila, aprobado por R. O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 11 de Noviembre de I8S7, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos lo» 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fucdánctcse en esta disposición, la Coinnauia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ta dueño 
a¿í como ei del puerto de destino. 
K. Calvo. OSolo» 2S. 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E D A 
S A L I D A . 
De le Habana el dis dl-
tiiuo de cada me». 
. . Nuevitas el 3 
Gibara • 3 
. . Sintijgo de Cube. B 
_ Penes & 
9 l¿ir»SÍlet.M.DM 6 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 3 
mm G i b a r a . , . . . . . . . . . . 3 
Santiago de Cebe. 4 
. . Ponce . .a.a 7 
mm Ma73gnes . . .a . . .« 9 
' • - K r: . . . . . .10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . , 15 
M Mayagiiez 16 
F o r c é . . . . . . . . . . . . 17 
ac Pcerto-Principe.. 19 
ta Sastiapo de Caba. 20 
„ Qiberi 21 
im m u mm i OOLQE 
En combinación con loa vaporea da Naova-Ycriy 
con la Compañía del Ferrocarril de Pananí y yapo-
re» de la cotia Sur y Notío del Paoí£co. 
SALIDAS. 
D é l a Habana el dia M 5 
,.. Santiago de Cuba. 9 
.m L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla M 
m Cartagena 18 
M C o l o o . . . a o 
L L E G A D A S 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira....aaa 13 
M Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 1S 
. . Cartjgen*. . . . . . . . 17 
mm Coláa 19 
mm Santiago da Cebe. 28 
mm Habana.. . . . . . . . . 59 
Llamamos la atención de los señores pasajeros bá-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta C m -
pauia. aprobado por R. O. del Mimarlo da Ultra-
mar fecha 14 dcWiembte de 18S7. el cual dice así: 
Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
rultos ue su cqmpaie, en nombre y »i na«r^ ,1,. a^-
tino. con toda» sus letras T con la mavor claridad " 
^ ' , f « t , « H'^0 D0 q«e no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su uueño 
asi como el del puerto de destino 
L a cerza se recibe el día i 
NOTA.—Esta Com'„Rllia tie-o abierta ana píli ia 
notante, así para esta línea como para tada» las de 
más, bajo la cual pueden asegurar»» toioa io« etsoto» 
QCO as embarguen en suvasoxea. 
lE»ta Compaüia no responde del retraeo o extrayio 
q-ze sairaa ios bultos de carga o te no llevan oatam-
padoa cor toda claridad el destino y marca» de loa 
r .rcancfw, ni tampoco de las reclaraacionoa »s 
nagan, por mal enveso j f i lu ds precinta ca los laie-
K0S. 
L I I S T S A S D E L A S A N T I L I , a.S 
"y G O L F O D E M E X I C O . 
Süas repares y fijas méate 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mea, 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r u z . 
L a Empresa admite igualmente carca para Matan 
zas. Cárdenas, Cieafaegce, Santiago de Cuba y cual 
«<uici otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ue Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe careaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de les principales 
puertos de Europa entre otros (le Amsterdam, Am-
beres, Birminartiam, Bordeaux, Bromen, CherOourg, 
Copenliagen, Génova, Giimsby, Manche-ter, Lon-
dres. Ñ ipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más ponnenorea. 
At>VEHTKNCIA I H F O R T A N T E . 
Esta Empresa pone á la disposiciss de loa seilores 
cargadores sus Viipores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga que se ofrezca sea HUÍI-
cicnte para amcriíar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualqui.-r otro pnuto, con trasbordo eu Havre 6 
Hambur^a. 
PARA TAMFÍCO Y VERAOEÜE. 
Saldrá para dithoa puertos BOBftB E L D I A 2 
D E O C T U B R E el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2.oál toneladas 
capitán P R K H N . 
Admite carga á líete y pasajeros de pro* y anos 
coautos pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
U.1 cámara Proa. 
Para T A M P I C O . . . . 





A &íayagües e l , . . . . . . 14 
. . Ponce 13 
Puerto-Principe.. 16 
M Eantiago do Cabe. 19 
M Gibara 20 
wm Nuevitas, . . . . . . . . . 21 
— Habana.K,, . . . . . . 23 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adraiuis-
tracián de Correos. 
Para más pormenore» dirigirse á sus consigaata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ign&ci.i 54. 
Apartado 729. 
C Wi IM-lfi MT 
^ N p p £ 3 & e w " Y ' o r k 
S n H S a n d C u b a 
m STEAISBIP G O M Í 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapore» cerreos amencanoe es-
iré loa puerto» aigulente»: 
^̂ ueva Yori, 
Habana, 
Nasea o, 









Baiiaao de íiueva York para la Habana y Tampico 
lodos ios miércoles á las tros de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, todoa los láoado» á la 
ana de la tarde 
Salidas do la Habana para Nueva York, todos los 
JGOÍ¿5 y «abado», i las cuatro de la tarde, como 
itgee: 
VIGIT.ANCIA Octubre 1 
S E N E C A . . 3 
ORINABA m 8 
YUMURI • « 10 
Y U C A T A N . . . a iS 
8ARATOGA „ 17 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 22 
S E G U R ANCA » U 
S E N E C A mm 29 
V I G I L A N C I A . . 31 
Salidas de la Habana para puertas tfo Mériao 
toda» loa i eevea por la mañana v para Tampico di-
rectamonte. loa lunes al medio día. como aUrao: 
......... e A R A T O G A . . . . Y U C A T A N 
S K G U S A N C A . . . 
C I T I O F W A S H I N G T O N 
V I G I L A N C I A 
S E N E C A 
OR1ZABA 
Y U M Ü R I . . . . . 










Halldee de Cienfuegoa para Ncera York yl» Maa-
ilago da Cuba y Nassau los martes de cada do» ae-
macas oomo tisue: 
S A N T I A G O . . . . . . „ . 
N I A G A R A 
Octubre 6 
. 20 
PASAJES.—Eato» Hermoso» vanoree y tan bien 
conocido» por la rapider y seguridad de su» riaje», 
para pasajero» 
'I 
Kc ÍU viaje de ida recrtlrfi en Pcerte-Kloo lo» dtai 
El de cada mes, la círge y paíajeroa que p&ra loa 
pnartoe del mar Caribe arnba eiúrasadoi y PacíiSco 
or vüuzca el correo que cala de Barcalon» el día 23 y 
be Cádi» el 30. 
ün eu via)9 de regreso, eatrosari ei correo ona ja-
la úe Puerto-Rico el 15 la carta y ca«a>eroi uuo OJU-
duica procedente de lo» poertoj del mar Caaibe y ea 
al Ps/iífloc tara Cf ir B roelot». 
£, j :> ípoca fla (Aiarent&iia, o ea desa» , -la ms^ 
a) 2$ de Septiembre, ee admite carga para Cádl«> 
Barcelona, Santander y Corn.'i!^ poro pasajero» lil3 
para lo» últimoe puorto» — if, Uc;>?o y Cotujj 
12. Calvo v Cons., Ofteiae siineroSiL 
tienen «xcelentes coiaodinade» 
tuo esnaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondenola (e 
admitirá únicamente en la Administración GeneraJ do 
Correo» 
C A R G A , — L a carga te reetbe en el muelle ae ca-
ballería solamente e! día ante» de la aalida, y se ad-
mite carca nara Is^'.stcrra, Hatabtrzo, Bremen, 
Amstrrdan, Rotterdam, Havre y /.mberea. Bueno» 
Aireo, Montevideo, Sar.toi y Rio Janeiro con cano-
clmientos diraoto». 
F L E T E S . — E l flete'le la carga para puerto» de 
México. ae~á pagado por adaiautado en mcueda ame-
ricana 0 iu eQuivalenie. 
J L V X S O 
ge avisa á lo» eeTiore» pasajero» que para «acar pa-
íaie para Mélico ó evitar cuarenteaa on Nueva York, 
deben proveerse de uu certificado de aolimatacicn 
del Dr. Burj;»»» en Obispo 21 (alto») 
Loavapore.de la línea de lo» Sres. Jame» E 
Wud & Co., saldráu para Nueva \ ork lo» inevea J 
aábádu?, á las cu-Jfro en punto de la tarde, debien-
do <>»t.a','!'*« Píi»a'f.ros A hô do arit̂ » da esa linra. 
par* ma» Donnanoreí dinzlrse i loa atóate». HW 
Calco 7 Como., Cuba n«w«roa 76 y 78, 
i 780 MM4 11 
glPRISÁdefAFOSES ESFAiOLID 
C o r r e o s d e l a a A n t i l l a s 
T P . A S P 0 E T 2 S M I L I T A E E 3 
Da 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de este puerto d <lfc 30 ds Oi-.i.,'.>o. ft 
a» i do la tarde para loa de 
N « . e v i t a s . 
Gribara, 
B a r a c o a 
C i i b a 
Santo Donxmgo 
S a n P e d r o de M a c o r í a , 
JPonce, 
M a y a g u e z , 
Agruadilla y 
Puer to Hico. 
Rei-.ibe carjta hasta la» 2 de la tarde del dia da 
salida. 
Las póliíaa para la carea de travesía aolo ea adial-
tea basta el día anterior ce la aalida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Srea. Vicente Rodrigue» y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Cuba: Sres. G-dleco Viesa T C 
danto Domingo. S. Mi helena. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Eriedheim C? 
Ponce: Sres. Fritze Luudt y C? 
Mayagüez: Sres. Scbulze y C* 
Aguadüla: Sres Valle, Koppischy C ' 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus Amadores. S. Pedro n.9 
tá? lis. 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. 
Raldr& de eaie puerto el dia 25 do Octubre á. U i 
12 del dia para los de 
í í u e T i t a » , 
P u e r t o P a d r a . 
M a y a r i -
B a r a c o a , 
C5-uantána«a^ 
sr C u b a 
UONSIfrNAT ARIOS. 
Huerltaa: Sres. Vicente Rodríune» y Cf 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Plá y Picabla, 
Mibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: Sr. D. Juan (irán. 
Baracoa: Sres. Honés y C? 
Gnantánamo: Sr. D. José de loe Ktos. 
Cuba: Srea. Gallego Messa y C;*. 
8e desnacha por su» Armadora» San Pedro a. 
127 
V a p o r E s p a ñ o l 
capitán Ni G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes seuianales cutre esle p.s-r-
lo y los de 
C á r d e n a s , 
S a g u a 7 
C a i b a r i é n 
Sabíra «ío este puerto todos los martes á las 6 d9 
la t:irde. llejiando á Cárdenas al amanecer del miór' 
colcsí, siguiendo viaje á Sagua para llegar á Cail»a-« 
ríanlos jueves. 
R E T O R N O , 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; eméri 
necerú eu Sagna, siguiemlo viĵ je á Cárdenas de ca-* 
yo puerto saldrá los sábados á las B du la tarde ama-* 
neciendo los douiingos en la Habaua. 
Admite carga basta las 3 de la tarde del dia da 
salida sotanieute para los puertos de Sagna y Cai-
barién. v 
T A R I F A D E PASAJKS. 
De llabanu á Cárdenas... 
De Halmna á Cárdenas.., 
De Habana á Sa^ua 
De Rabil na á Sagua 
De Ilabaiüi á Caibarién.. 
Dellabuna á Caibarién.. 
5.30 en primera. 
3.00 en tercera. 
8.1j0 en primera. 
4.25 en tercera. 
13.00 en primara. 
6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Muribona. Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
Eu Caibarién: Sebriuos d« Herrera. 
8 , O ' H B I X ^ i r . 8 , 
E s q u i n a ¿ M e r c a d a r a * . 
H a c e n p a g o a p o r e i c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
Giran letra» sob e Lond.-oe, New York, No» Os 
leai.s, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N Í 
polea' Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen. í lanbi i j 
go París, Havre, Nante», Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyun, Méjico. Veracrui. 8»a Joan d» Puerto Ric^. 
etc.. etc. 
gobte todas las capitale» y pueblo»; «obre P i lua 
Mallorca. Ibiza. Mah5n y Santa Cruz de Tenerlfs, 
Y E N E S T A Í S J L A 
aobre Matarza», Cárdena», Remedio», Sanu Clirs, 
Caibarién. Sagua la Grande. Trinidad, C 9ct ie*c:. 
Bancti-Spirilna, Santiago de Cuba, Ciego ac Avü*^ 
Mai zaniuo. Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinolpe 
Kaaviia». etc. 
C U B A 70 Y 78, 
Hacen pago» poi el cabio giran letras á oorta r lar« 
(;B vista y dan cartas de crédito aobre New Yorz, F l -adeiAi, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rí», Madrid, Barcelona y demás capitalea y oiadadsi 
Importantes de loa Eftadoe Unidos y Europa, aií oa-
tu o robre todo» lo» pueblo» do Espafia y tas provinoUr 
G I R O S D E L E T K A S . 
C U B A , N U M E K O 4 8 , 
B K T E f l 0 S X S 7 0 7 O B R A R I A 
2 . O B I S P O . 2 . 
Eecit i iaa t Msrca<aoraa 
PAQÜS F Q E E L O A B L B . 
Facultan carias áe crldits 
9 gl ían letras á ocria y larga Tlsti 
v.nre N E W - Y O R K , IlOSTON, CU1CAUO, SAN 
« ,oAm- i ' f fO N U E V A ORLkANS. M E J I C O , 
f Í N JUAN D E P U E R T O RICO, LONDREN, PA^ 
I t f BORDEOS, L Y O N . B A Y O N A HA.MHUR-
fií) B R E M E N , B E R L I N , VIENA. AMSTER-
D A ^ . B R U S E L A 8 i - R O i I ^ ' C A P O L E S , MILAN, 
flKNOVA, E T C . . E T C . , a»i como lobre toda» lai 
C A P I T A L E S T P U E B L O S da 
E s p a ñ a é IS1P.8 G a n a r l a s 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N EN CO-
MISION, RENTAS ESPADOLAS, F R A N C E S A S 
£ I N G L E S A S , BONOS D E LOÍ Eál'AUOá 
C N I D O S Y C U A L O U I K R A OTRA C L A S E Dm 
V A L O R E S PUBLICO*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
¥ 6 8 Y 
vieiié donioslraudo á sus minierosos favorecedores que vende siu coinpeteu-
cia, que síitisí'aee todos los gustos y se adapta á tod¿is las íbrtuuas. 
H© a q u í u n a m i e ^ a p r u e b a 
avellanas, tenazas para azúcar, Columnas y jarrones, cosa fina fe 
y elegante, el par desde $15 íí 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 á 250 
Tarjeteros y porta-flores para 
mesas, eleo-antísimos, variedad 
numerosísima, desde í|2.50á 30 
Estuches de cubiertos, plata fina 
garantizada por el cuño de / . 
Borbolla, ley 950 milésimas, 
compuestos de J 2 cuchillos, 12 
cucharas, 12 tenedores, 12.cii-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rom todo en $ V ^ í i 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas, 18 tenedores, 12 cu-
charitas para cafe, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para. mos< 
taza, juego trinchante, cuchi» 
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cucliMra, 
juogo de cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
I y un cuchillo especial para. , ¿.^ 
cortar queso, todo en c¡ 0¿;> 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega-. ' 
lo en_ b.oO 
Estuches de tres piezas, apropia- ^ " / j 
dos para la infancia, desde... |> 4.511 á b 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde ^ 8 á 19 
Estuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y c u c h R n f e a , desde. 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde _ Jm 8 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sello de es-
ta casa. 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
6 sean 180 piezas cada uno, 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratísimos. 
.Por ejemplo: un estuche de cin 
VIO COEMAL 62 CEBEBSflA COMPUESTO 
preparado por "ÜXSICX, químico. 
Es el V I O O R I Z A N T K MAS PODEROSO el K K C O N S T I T U Y E N T E ra:!» ráttidp y el TONICO V I T A L I Z A D O R máe em<rKico «leí cerpo ''^nno P 
jrlel fistema nervioBo.—E»te VINO es un -erdadero COUÜIAL Su sabor es agrudallu. Puede tomarse con toda confianza. Siempre naco men. an uectj 
¡forUfléante os inmedinto. 
POSTRACION 
deseos ecustantes uc 
Ü IUJ^^ la ANEMIA, clorosiaJaquecas y ueuraigias rebeldea. Ataques da nen-io». Meusiruacióudincil y do 
« V ^ T T P \ la D K H I L I D A D y POSTRACION NERVIOSA, producida por insoramo, excesos de traíaos intelectuales y Bufrnau'ntos morales. 
' ^ A J ^ I S \ j t \ . la SOÑOLENCIA, eseos ec sta tes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecíiniento, fatiga física v moral. 
" | / ~ 1 T T T ) A la ANEMIA, clorosis, jaquecas y ueuraigias rebeldes. Ataques da nervios. Menstruación difícil y dolorosa. llores blancas. FalpitacX 
U corazón. v u A Í^TTP A lR debflid*í general, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad en las piernas. EnSaquccimlento progresivo. 1< alta de apo.uo porj 
i v ^ V J X V J r x atonía debilidad del e«tóiuaeo, dispepsia y diarrea crónicas. , , • T ¡J I . • u i 
f ^ T T l ) A la espormatorrea, perdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pórdula de memoria. Incapacidad para estudios yj 
l \ J yJ X \ i x \ . negocios. Vahídos desmayos. . . . . , 
UJ^^ ladebil-lad sexual é impotencia por abusos de la iaventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal ye 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco parasentij alivio y alentar al paciente 
inuar usando el VINO C O R D I A L bastí obtener la curación completa. „ _, . , , „ . , „ 
Preeioi «O oeataros el frasco. Ss rende por S a r r á , L o b é , Jolinsou^ Rovira y Botica San Cilrlos, San Mignel n. IO.J, IIAIÍAAA. 
Icontinu-  
'C luso 4-fi St 
i m á á o 
I 4 i 10 
cuenta y una piezas. .$42.40 
J O T I I H U L de oro de 18 kilatesi y brillantes, tieno ea^puedto 
efeita casa el surtido m á s grande, más; variado y m á s rico que se ha vis-
to on esta ciudad. Xia casa Borbolla, suplica á las familias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no ias compren, t end rán el 
gusto de admirarlas. 
]Ba ^ J D O H J D C T O S para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y a r t í s t i c a s figuras que se vendan á precios ácb-
rnodüdoss á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a safra. 
23n esba casa se admiten los billetes lo mismo que centenes en to-
das las ventas. 
l U í ^ ' T r A a ^,0^ muebles de J . Borbolla siguen pasando á manos de 
1^3 % J t I Érk a sus favorecedores á precios casi increíbles,- como que 
á i verAS s^ e s t á n realizando todos. Acudan, P^OSU q*̂ © gangas aamo 
<a~5ta3, no se repet i rán . Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios. 
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i ^ « 
i , efe .T PÜÍXA x&tiPit* 
Se 
l'.l suri id» in i« extenso ipic; st- i ixioce. es el de U 
gran B«dttHa l.A K r t T A . N«p(«n« j San Nicolás. 
In.piesi.Wi y «'iMiiiagriUii». C 1015 ñ Si 
I i . ^ ^ t ó . y 
(0 VOLITO >'KfíHO) 
Lo cara segara 6 infaliblanentu, el 
Dr . Jaureguizar . 
Prado MI. teléfono 8Ü«. 
1 Si 
M A S F e E M M 
l . A F 1 2 I M A V E S A 
roJizu un gran iúrtl4Ó de í'OKDN'x > Pl l j íEdl lKS 
de l-iscuit ú precios muy Mftltos) 
La Primavera 
I f f u r a l l á i i . 4 9 , T e l é f o i i o TÍ 
i 
I D I H J G - - A . l N r X ^ T J X j . 
El mejor cosmético para devolver al cabello cano 
su color natural. 
J N O C O I í T I E K E N I T R A T O D E P L A T A . 
Es el preMo ds las Soms üesíle 1878. 




A coasecuencia ¿ e la. cr is is porq-us estamos atravesando, c® rsal izaa 
á preoio.qbarafeiaimoa las ^r^ndoa existencias de joyas, pianos, l ámparas 
camas, maquinas de cosor Vibr-.tor.a y Domoscic y un var iad í s imo sur-
tido de muebles nn<?vos y tta»do« del aima&ón Importador d« Jov=ría 
7 m.\iebl<»ría P U i S S L O . 
Se a l iu i lan en l O c o n t ó n o s loa e s p l é n d i d o s altos de esta casa. 
Angdea 13 y Bslre l l f i ¿9 . Te lé fono ÍOi'), 
_ _6^i :'u 15d. ló«-20A? 
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Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación,. 
m vieron al bordo del sepulcro y lograron salvarse toniáttdo el 
J i ü i A i 
más que otra cosa pareccu 
1 1 M i l 1 1 P 111! 
Efi ^ointiciiico anos que cuenta de existencia tan precioso medicamen-
to se lian durado con el más de 
.̂'••••.•¿3 
enfermos que pad<^ciaii del PE^HO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y 
de IMPUREZAS DE L A SAlNGKE. 
El remedio más popiilí¿r de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio hasta la punta de Maisí, es el 
ra 
]>orque ningún otro meílicaniento nacional ó extraíijero es t;ni eficaz como ól 
para la curación de las TOSES AGUDAS ó C K O ^ Í r A S , G A E É A S P E S A S , 
EONQUERAS, P É R D I D A S DE L A VOZ, 1KRETA01OXES DE GAR-
GANTA Y PECHO, CATARROS, BEGXQUITIS, TISIS INCIPIENTE., 
etc., c i C r 
i . ".^ Z i ^ k : M ^ t : Í 
esa epideniia que so enseñoi'ea del nuuulo, causando sus estragos, cede so 
inotliíica y cura, con el 
ce, A L J ;, 
I 3 i 
¿i 
•nlrma MWBBI 
ta.u fr.^nen^ VÍI Cuba, con nada se combate mejor que con el 
LUa S W W 2\ L J ¡mm OI 1 ¿ " i L> 1̂ 9 •¡•w teu Aijn 
que la vez el REU^ÍATÍSMO,, la GOTA y él M A L DE PIEDRA* 
que tanto atormentan á la pobre Iniinanidad, los liujos del oido y de la uretra 
cuando los ultimes no tienen por causa el contagio/desaparecen con el uso del 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y laí 




así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS 
ULCERAS y en general al de cualquier otra enfermedad que reconozca D O I 
causa la impureza de la sangre- por 
de distintos lugares han imitado el 
L lCOa de B E I A as, 
ó oompuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándola 
gato por liebre. E l pueblo debe tener ninclio cuidado, y al comprar ej 
L I C O R D E B R E 
debo pedir el legitimo, el que cura, que es el que so prepara cu la 
Y se vende ou todas las 
de la Isla de Cuba. AS y BOTICAS ¿ M i m é 
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